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L a n u e v a l e y 
Y a se ha promulgado la nueva ley de 
Administración local que preparaba el 
Directorio. L a palabra ley puede resultar 
en cierto modo impropia, pues por el nú-
mero de sus artículos, casi 600, y por 
sa s istematización y l a ordenada dispo-
sición de sus preceptos., m á s que ley es 
un código. Además, por lo que de ella 
conocemos, y por el juicio do personas 
competentes en derecho municipal, ofre-
ce la cn ĉ  crden teórico grandes 
aciertos que honran a los redactores, 
pero no hemos de entrar en esto momen-
to en el examen del fondo de la ley. 
Nuestros propósitos consisten en cum-
.ilir con un deber de justicia, y en di-
rigir a los lectores las excitaciones que 
consideramos del caso. 
Parece justo y hasta inexcusable re-
cordar los nombres do las personas a 
quienes se debe principalmente la nue-
va ley Municipal. E l primer lugar en la 
enumeración corresponde sin disputa a 
I don Antonio Maura. E l ¡proyecto que ha 
sido llevado ayer a l a Gaceta no es el 
mismo que defendió denodadamente el 
ilustre hombro público cn 1907; del co-
tejo de ambos so obtiene que la ley ha 
innovado bastantei (tas modificaciones 
las publicamos en otro lugar); pero las 
líneas cardinales, la medula, l a subs-
tancia ín t ima do la ley proceden del 
proyecto de Administra-ción local del se-
ñor Maura. E s m á s , hay que. convenir 
en que, sin l a lahor ingente de Maura, 
que preparó la conciencia pública en pro 
de la reforma, és ta no hubiera podido 
llevarse a la Gúce ta por el Directorio. No 
ha tenido la. fortuna el ilustre estadista 
de conseguir de los Parlamentos l a apro-
bación de sus proyectos legislativos; pe-
ro, en camibio, ha sido uno de los es-
xjañoies que m á s han influido sobre la 
intelectualidad nacional. E n torno a sus 
doctrinas de gobierno se ha llegado a 
formar una verdadera escuela en el or-
den político, y un discípulo de esa es-
cuela es el mismo señor Calvo Sotelo, a l 
cual hay que tributar los elogios que le 
corresponden, porque se ha conducido 
oon el Directorio como cumple a los 
políticos que sientan patrióticamente. 
Cuando el señor Calvo aceptó la Di-
rección general de Administración local, 
ya hubimos de felicitarle por el hecho 
de la aceptación, en el que ve íamos el 
cumplimiento de un deber. No es lícito, 
en efecto, negar el concurso personal 
cuando quien lo solicita es un 'Gobierno 
formado por hombres de buena volun-
tad, y el solicitado es un político a quien 
se llama, por añadidura,, para que con-
vierta en leyes iproyectos que figuran en 
su programa. L a conducta del señor Cal-
vo Sotelo es la que todos los buenos 
patriotas deben seguir, y m á s especial-
mente aquellos que dedican toda o par- j 
te de su actividad a la profesión de ser- ¡ 
vir al bien público. E l trabajo que el 
director de Administración ha realizado ¡ 
en la redacción y gest ión de la nueva j 
ley ha sido extraordinario, pero puede 
tener la satisfacción inmensa de ver sus 
esfuerzos coronados por el éxito. 
Finalmente, la justicia exige también 
recordar en esta enumeración de perso-
nas al hombre de ciencia, profundo fi-
nanciero y jurh-consuHo señor Flores 
de Lemus, pues la parte de l a ley que 
versa sobre exacciones locales reprodu-
\ ce casi íntegramente el proyecto- debi-
do a dicho técnico, que hizo suyo o1 se-
ñor González Besa,da. 
No se nos oculta que la ley ha de ser ! 
blanco de las crít icas de publicistas y I 
¡políticos, y casi nos atreveríamos a pre-
decir que los cargos principales que se! 
la hagan serán dos, uno la demasiada | 
extensión del texto, y el otro la misma j 
autonomía. 
E n efecto; no hemos do negar que 
1 una ley con cerca de' 600 art ículos y una 
parte no asequible, la de las exacciones j 
. locales, no tiene condiciones para llegar j 
fácilmente al pueblo. Mas., de ese hecho 
las personas de huena voluntad sólo 
pueden deducir que los que posean ca-
pacidad para comprender la ley la den 
a conocer a los demás. Hemos llegado a 
un punto del mayor interés y de apre-
miante urgencia: la propaganda de la 
ley. Pudiendo mucho el Gobierno—)' nos-
otros le exicitamos a que oficialmente 
organice la propaganda en toda Espa-
ña—, sin embargo, m á s que el Gobier-
no podrá siempre en eso orden de co-
sas la sociedad, ent iéndase bien, la so-
ciedad organizada. Excitamos en espe-
cial, uhnqiue no creemos que sea nece-
sario, a las Uniones P a t r i ó t i c a s que han 
surgido en Castilla y en otras regiones, 
a las Ligas Ciudadanas, a algunas or-
ganizaciones polít icas en gestac ión, a 
aquellas entidades pol í t icas de sana ideo-
logía, que exist ían antes del golpe de 
Estado y que tenían en su programa el 
proyecto de R é g i m e n local del señor 
Maura, para que sin domora se lancen 
a organizar la propaganda. 
No basta con l a propaganda. Se anun-
íia una revisión a^l censo electoral, y 
¿a misma ley la impone en plazo breve, 
por cuanto sus preceptos ampl iarán el 
Qúmero de los votantes individúalos en un 
millón, y a d e m á s establecen un nuevo 
censo electoral, el corporativo. Esto sin 
contar la necesidad do destruir las al-
teraciones que l a vieja polít ica introdu-
jo en la verdad de los censos. Pues he 
ahí otra labor que debe preocupar a los 
buenos ciudadanos, bien entendido que 
ona revisión del censo eficaz, no pue-
de realizarse sino montando con tiempo 
las oficinas. 
Ni siquiera se agota con la propagan-
da dfí la ley y la revis ión del censo la 
materia de actuación ciudadana, si la 
Kucva ley ha de convertirse en carne y 
en sangre "de la sociedad española. Pre-, 
tCorUmúa a l f i na l de l a 2.a columna.) 
L a s m a n i o b r a s i n g l e s a s 
e m p i e z a n m a ñ a n a 
Se reproducirá la batalla naval 
de Jutlandia 
LEAFIELD, 8—Según el «Tímese, k s 
maniobras que rea l izará la escuadra inglesa 
se dividirán en dos partes. En la primera 
se ut i l izarán principalmente 'las fuerzas l i -
geras en ataques de flanco, cuyo objetivo 
será preparar la entrada en acción de las 
unidades de combate. Los submarinos aüa^ 
( f f í U O a C B 
carán en patrullas, del mismo medio que les 
r.viones; pero éstos se emplearán sobre todo 
para reconocimientos. 
En la segunda pkrte en t r a r án «n acción 
las escuadras compiletas. 
En estas maniottras se reproduci rán oca-
siones como las que se presentaron: en la 
batalla de Jutlandia y en otix>s combates 
do la ú l t ima guerra. 
Las mamiobras empezarán el lunes y ter-
minarán para el sábadto. 
Desde 1919 no se babfan podido reariiziar 
maniobras utilizando tantas unidades y tan 
importantes como ahora. Desde 1922, pero 
sobre, todo e l año pasado, íb flota del Me-
di te r ráneo estaba en Constantinop-la, Chá-
ñale, Esmima y otros puntos de Turquía . 
Las circunstanciias han cambiado, y la es-
cuadra del almirante Brock, compuesta de 
seis accrrazadoB y seis cruceros ligeros, se 
uni rá a líos barcos del cAmix'ante De Ro-
beck. Este es el jefe de la Escuadra, e 
i r a rá su pabellón a bordo del famoso 
«Queen Eüzabeth:», de 27.000 toneladas, que 
colaboró en el ntaque a los Dardanelos. El 
almirante Brock i rá a bordo del fjcorazado 
«Ircn Duke», de 25.000 toneladas, buque i n -
sigmia dumante la gran guerra del aCtnirante 
Jelücoe. 
Hasta este año lo que se llamaba la v i -
sita que la escuadra del At lánt ico hacía 
a la del Medi ter ráneo solía reaüiizarse en 
Malta. Este año el punto de reuni'án es el 
Golfo de Alcudia. 
El almirante Beatty, primer lord del A l -
mirantazgo, ha salido para Mallorca. 
(Sorvioio telegráfico.) 
PALMA, 7.—A la una se la tarde llegó 
a este puerto una escuadrilla de destroyers 
ivigleses mandada por el contralmirante Byr, 
la cual cambió los saludos de ordenanza 
con la plaza, anclando en la bahía. Compo-
nen la escuadra los destroyers «Welox», «Va-
laco», «Wardik», «Wastmaat», «Wimin», 
«Walker», «"Wartigeru», Vancouber», «Ver-
Ratile>, «Malcoum», «Wrinok», Walerius», 
«Wivacius». «Vimesa», «Wampirex». «Voya-
geu», «Wafcerbgent», «Wendeta», el buque 
almiranto crucero «Coventry^ y el «rSanth-
jurds». 
La escuadra permanecerá aquí basta el 
lunes próximo que saldrá para Alcudia a 
reunirse con la escuadra del Mediterráneo 
para realizar maniobras. 
La fecha do reunión de buques en el puer-
to de Alcudia será el 10, durando las manio-
bras cinco días. 
* « « 
PALMA, 8.—Procedente de Valencia, a 
bordo del vapor «iBeina Victoria» llegó el 
nuevo capitán general don Fernando Corbo. 
En el muelle revistó a una Compañía del 
regimiento de Palma que le rindió honores. 
Inmediatamente posesionóse del mando de 
ía región. 
E l C o n g r e s o N a c ' o n a l 
d e E d u c a c i ó n C a t ó ! c a 
• 
La Exposición será en el palacio 
de Bibliotecas y Museos 
El marqués do Comillas, presidente inte-
rino de Is?"Junta Central de Acción Católica, 
solicitó del ministerio de Instrucción públi-
ca que se conceda local en la Biblioteca Na-
cional para instalar la Exposición pedagógi-
ca correspondiente al Congreso de Educación 
Catóüca. Sometida la instancia a la Dirección 
de la Biblioteca Nacional, obtuvo informe 
favorable. 
Apoyándose en la respuesta del señor Bo-
drguez Marín y en el informe también favo-
reble de la Dirección de Enseñanza, el se-
ñor García de Leániz ha dictado una real 
orden accediendo a lo Eoiicitado por el mar-
qués de Comillas, y, por tanto, la Exposi-
ción pedagógica se celebrará en la Biblioteca 
Nacional. 
E L P R I M E R F O L L E T O 
Se ha publicado el folleto del Congreso Na-
cional de Educación Católica y de la Expo-
sición pedagógica que ha de celebrarse en el 
próximo mes de abril. Contiene, además de 
las convocatorias, las Comisiones, reglamen-
tos y temas. 
remite gratuitamente un ejemplar a 
cuantos lo pidan a la Secretaría general del 
Congreso (Teñaflor, 4. Madrid, apartado 551), 
a donde se dirigirá toda la correspondencia 
para e! Congreso y para la Exposición. 
Horas de despacho: de once a xma y de 
cuatro a seis. 
L A N U E V A L E Y M U N I C I P A L 
Sn majestad f i rmó ayer m a ñ a n a la r e o r g a n i z a c i ó n de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
munic ipa l . L a nueva ley, cuya vigencia c o m e n z a r á el 1 de ab r i l p r ó x i m o , 
Considera al Municipio como una so-
ciedad natural. 
Reconoce la personalidad de las enii 
dades locales menores que el Municipio. 
Separa efi el Ayuntamiento la función 
deliberante de la ejecutiva, que enco-
mienda a vna Comisión permanente. 
Concede el sufragio activo y pasivo a 
la mufer cabc~a de familia. 
Rebaja a veintitrés años la edad reque. 
rida para votar. 
Introduce la representación 
ciunal. propor-
Da representación en el 'Ayuntamiento 
a las corporaciones. 
buprime los alcaldes ¿Le real orden. 
Prohibe las destituciones de alcaldes y 
concejales por el Poder ejecutivo. 
Permite a los Municipios el-aborar m 
propia y peculiar constitución municipal. 
Aplica con gran amplitud el referen-
dum. 
Suprime el recurso gubernatioo, que es 
susiituiáo por el judicial. 
Introduce el recurso por abus0 de 
podi{r. 
Refuerza las haciendas municipales, 
dándoles gran independencia. 
Garantiza, en una palabra, la comple-
ta autovomia de los Municipios. 
(,Véaso en cuarta plana un amplio ex tracto de la ley.) 
D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r C a l v o S o í e i o 
M á s d i f i c u l t a d e s e n t r e e l * I r \ r \ p \ P i l A 
S e n a d o y P o n c a r é L - w L > L » L . L J l r \ 
La Comis ión rechaza las econo-
mías por decreto 
P A R I S , 8 .—La s i tuación creada por la 
actitud del Senado frente a los proyec-
tos fiscales no se aclara. 
E n s u reunión de esta tarde, l a Co-
mis ión de Hacienda del Senado se pro-
nunció, por 18 votos contra siete y «los 
abstenciones, contra el texto relativo a 
los decretos-ieyes. Un texto, por virtud 
del cual se realizan economías por mil 
millones, pero dentro del l ímite de las 
feye? existentes,-"ha sido adoptado por 19 
votos contra tres. A cont inuación la Co-
niisión ha adoptado el art ículo que ins-
tifuye la doble décima 
M a r r u e c o s 
Nos parece inexcusable fijar nuestra 
actitud ante los nuevos'episodios en que 
el problema marroquí se desenvuelve en 
estos momentos. 
No se trata, ahora do resolver acerca 
de cuál deba ser nuestra ¡política en el 
Hpite de Africa, ni de examinar la ca-
lidad y urgencia de nuestros compro-
misos internacionales, ni de discutir sis-
temas de penetración, puntos cn los que 
E L D E B A T E ha opinado largamente en 
otras ocasiones. E l problema de hoy es 
casi exelusivarneute mil i tar; y es claro 
que. en estas condiciones, m á s que ex-
poner un criterio, que, por otra parte. 
Además el Señado aplazó las sesionesj^1'^ imposible de formar sin datos, só-
impor-
-EE3-
Se formará un nuevo Censo e:ectora!; se ínc uirán de rmüon a 
miKón y medio de mujeres y 400.000 hombres. Una intensa pro-
paganda oficial de !a nueva ley. Ei director de Admm'slracicn 
local pronunciará varias conferencias 
• • 
hasta el jueves de ia semana próxima, 
a pesar de lot̂  deseos del presidente del 
Consejo PoüeicanS, que desea que l a dis-
cus ión de los proyectos fiscales comien-
ce con la mayor urgencia, ha confe-
ronriado con varios ministros acerca de 
la s i tuación o ins ist irá hoy ante la Co-
mis ión senatorial en la necesidad de una 
pronta ratif icación de los proyectos 
aprobados por ía <:úmará de Diputados. 
Circula el rumor de que el Gobierno 
se halla dispuesto a usar de los medios 
que le confiero el reglamento para obli-
gar al Sonado a anticipar la se.sión. 
Tuvimos ayer ocasión de hablar unos mo-
mentos coa el director general de Adminis-
t'.acióu, señor Calvo Sotelo, y do íecilitark) 
por la premuigación de la niíeva ley Muni-
cipal, en que tanto trabajo y tantos entu-
Biasmos ha puesto. 
—Estoy muy satisfecho—dijo—de la la-
bor realizada, y abrigo la conviceión da que 
esta ley puede ser la más honda revolución 
censumada en nuestras costumbres polítiras. 
Desde iuego, para nadie es un, secreto 
que la savia autonomista do la nueva ley 
la he tomado del proyecto del señor Maura, 
a cuyo lado con tanto fruto trabaje hace al-
gunos años en la reforma del .régimen local. 
Claro es que esta ley, respondiendo xa las 
actuales circunstancias, es más autonomista 
que el proyecto do Maura y que el mismo 
'le Canalejas, ya que ambos admitían, para 
los grandes Municipios, alcaldes nombrados 
de real , orden, que en la ley boy promul-
gada han desaparecido en absoluto. 
— 
—He encontrado en el D:rectorio mil i -
tar, lo mismo que en el subsecretario de 
Gobernación, señor Martínez Anido, el más 
amplio espíritu democrático. Siempre que 
en el curso de la discusión del proyecto sur-
gió alguna ligera discrepa/ncia, se resolvió 
unánimemente en el sentido más favorable 
a la libertad municipal, 
— ¿ . . . ? 
—Esa es otra prueba del criterio sana-
mente democrático que inspira la reforma. 
Do ahora en adejante. de los 9.261 Muni-
cipios espaiñoles, 5.400 se gobernarán por el 
n.gimen de Concejo abierto, que tan1 glorio-
sa tradición tiene en nuestra Patria. 
-v....? 
—No: no so procederá a la JVJVÍSÍÓU del 
Censo electoral, sino a formarlo de nuevo, 
con las adiciones que supone el sufragio 
concedido a la mujer cabeza de familia, y 
la rebaja de la ley Electoral. 
— E l Directorio es el que tiene que fijar 
la fecha de las elecciones municipales, que 
yo ignoro por corapMo. No hay que perder 
de vista, sin embargo, que la formación de 
un nuevo Censo, al que se van a incorporar 
de un millón a un millón doscientas mil 
mujeres, y más de 400.000 varones, es ta-
rea que no puede ultimarse en pocos meses. 
Y el nuevo Censo es necesario que esté con-
cluido antes de que sea consultada la vo-
luntad popular. ( 
ciso que ne haga una iutensújium labor de 
pro2>agantia. y que todos le* ciudadanos se 
esfuercen por asimilarse y divulgar el nuevo 
régimen de los Municipios. 
Confío en que este apoyo insustituible de 
la opinión no nos ha de faltar. He recibido 
ya muchos y valiosos ofrecimientos, y nu-
merosas invitaciones para dar conferencias 
en varias ciudades. Qidzá jpronuncio cu Va-
lencia ia primera. 
—J...? 
-^•Sí; además se llevará a cabo una inten-
sa propaganda oficial. Para ello se decreta 
el monopolio de la publicidad de la ley du-
rante dos meses. E l producto que se obtenga 
Be destinará, la mitad a la Liga antituber-
culosa, y la otra mitad a la propaganda de 
la ley, en forma de cursillos de conferencias 
para secretarios de Ayuntamientos y dele-
gados gubernativos, folletos de vulgarización 
y creación de una institución municipaJisía, 
que mantenga vivo el espíritu de autonomía 
en los Concejos. 
lo arcfsiblf's a los gobernantes, 
ta. definir la conducta práctica. 
Pue^ :ij¡en, ¿qué otra actitud cabe en 
nosotros, n i en cualquier ciudadano con 
mediana conciencia de su deber en di-
chas circunstancias, que l a de una asis-
tencia resuelta y decidida al Gobierno? 
Sin pontir entusiasmos belicosos, que na-
die luetonderá despertar en la opinión 
española , no ¡sólo el patriotismo, sino 
el mismo instinto de conservación, corno 
miembros ({^ un Estado soberano- e in-
dependiente, imponen a todos esa acti-
tud, y ni siquiera tolenui l a posibiluia 1 
como, en efecto, 
qiue sus deberes 
menos clara? ni 
Por foiiuna, el 
UNA CUESTION PEBSONAL ^ 
| T A R I S , 8.—Con motivo de unas pala-; de una distinta, 
i bras pronunciadas en la Cámara de Di-i Otra cosa es decir, 
I putados durante ia ses ión do ayer por décluaos a l Gobierno, 
el diputado bonapartista Provosf Delau-1 cocrelativos no están 
-nay. y q w Poincaré j u z ^ ofensiv^. és-'ROn mcnos t..streeiias, 
, te envío sus testigos al diputado en- ^ . . . . . . . , , 
i cuestión I )̂trei%*or10 (la también pmiebas de «la 
• Estos,'reunidus con los míe a su. ^ | f 6 * » n f d a d y fiCTMíá» que se atribuyen 
i des ignó el señor Provost Delaunay, exa- en la nota oficiosa de ayer a l ejército 
: minaron las cuartillas taquigráf icas to-lde Marruecos; mas nosotros nos atreve-
imadas durante la sesión, considerando I mas a atladir al Gobierno que debe pro-
¡únicamente que. tales palabras no signi- COt]Gr( ^ ^ inexcusable que proceda 
.ficaban injuria alguna para el s e ñ o r j 0 n Marruecos con toda la prudencia y 
Poincano, dando por p u j a d a la cuestión. nai.s¡inonia quo n0 s6Io ¿ estado de 
nuestra Hacienda, sino otros m á s vita-
q M ^ ! 1 r ) (-̂  I 3 P0^ hiterpsrs reclaman, pero al mismo 
' ^ . t i e m p o con albsoluta s inceridad v con 
o r 
a e s t e r i i n a 
—Espero que el sufragio femenino ha de 
ser bien acogido en toda Fspaña. Hoy mis-
mo he recibido la felicitación del padre Gra-
ciano Martínez, y la de una señora—a la 
—Ayer se cursó un telegrama circular a to-
,8os loe gobernadores para que envíen una no-
ta de los ejemplares que desean, cen el fin 
de ponerlos a la venta en los Gobiernos ci-
viles. Acabo de recibir las primeras contes-
taciones, y ya los pedidos alcanzan la suma 
0e 7.000 ejemplares. Los gobernadores do 
Barcelona, Zamora y Pontevedra, por ejem-
plo, han pedido mi l ejemplares cada uno. 
- ¿ . . . ? 
—Como el mismo feTO legal indica, el 
nuevo Estatuto mnnicipal ©mpe7/ará a regir, 
en toidó lo que es susceptible de aplicación, 
el día 1 de abril próximo. Antes, sin em-
bargo, deberá redactarse el reglamento. Para 
llevar a cabo esta delicada y complejísima 
tarea, so nombrará una Comisión bastante 
numerosa, formada en su totalidad por téc-
nicos, y que se dividirá en varias subcomi-
siones a fin de facilitar el trabajo. 
—Ahora lo qi7P hace falta—concluyó di-
ciendo el señor Calvo Sítelo—es oue todos 
los ciudadanos bapan suya esta ley. que 
bien puede considerarse como una obra na-
cional. 
D o s b a s e s d e l p r o y e c t o 
f e r r o v i a r i o , a p r o b a d a s 
En la eesión de ayer, que presidió el señor 
Machimbarrena, el Consejo Superior de Fe-
rrocarriles aprobó las baóes segunda y ter-
cera del proyecto. 
En la segunda quedó introducida la mo-
cluye Compañías 
cisa iponcr la vista en las próximas elec-
ciones municipales, y comprometer con 
su labor de hoy a las personas de m á s 
autoridad y de mayor competencia pa-
ra que aspiren el d ía de m a ñ a n a a ser 
los regidores de los nuevos Municipios 
libres y autónomos . 
No vacilamos en afirman* que l a ley 
actual es la mas hondamente revolucio-
naria que se publicó en España desde 
hace muchos años , tal vez siglos, ¿Será 
para bien? ¿Será para mal? E s cierta-
monte una incógni ta su resultado, pero 
una Incógnita que no pueden despejar 
las p á g i n a s de la Gaceta, ni que depen-
da tampoco de la voluntad del Gobierno ; 
es la c iudadanía española la que con-
tostará a esa interrogante. 
I N D I C E - R E S U M E N 
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— , . . , , , , ' que ordenen sus tarifas, de acuerdo con el 
-Tengo 1? convicción de que la reforma i in{orme del Coasejo Superior de Fcrrocan-
será intangible particularmente si el pueblo fa aprobación del ministerio de Po-
te da cuenta de los grandes derechos y pre- aunque ^ ^ tarifa 6e ^ a 
ciosas atnbuciones que nene la ley en s«s ; una má^im& dei ] 5 por 100 sobre 
manos. España no se dejara arrebatar las ^ señalada6 en ]o8 y de concei;ion€S, 
' ,re' siempre que efectúen reducciones en las de-
más o concedan bonificaciones por razón d»» 
tonelaje, a fin de que los productos del trá-
fico global resulten inferiores a los que hu-
bieran sido de aplicarse en su integridad las 
tarifas máximas establecidas en las conce-
siones. 
Además las Compañías que se encontra-
Ben en esto caso, tendrían que aceptar pa-
I ! ra su ejecución los planes de obras y mejo-
o i I ras Q"6 ê  Consejo Superior de Ferrocarri-
'les considerase indispensables para las aten-
'Melones del tráfico, y además acatar las ór-
^ -I i dones y disposiciones del Consejo respecto 
i; I al intercambio de material y a la ordena-
P?». jCj¿n ¿e sus enlaces en relación con los 
P 4 ¿ 3 ¡i transbordos. 
Igualmente se obligarían a reintegrar al 
Estado los anticipos que hubieran recibido 
para atenciones de personal y material, 
i La base tercera, que trata de la clasifica-
l ción de las Compañías en relación con el 
rerrime-n ferroviario, fué aprobada con la re-
dacción propuesta por la representación de 
las Empresas, que no difiere en lo esencial 
de la formulada por la representación del 
Estado. 
Para dejar a los vocales el tiempo nece-
sario para preparar su trabajo. Ee acord* 
celebrar únicamente tres sesiones semana-
les, los martes, jueves y viernes. 
Para las bases cuarta, quinta y sexta han 
presentado enmiendas las Empresas y loa 
usuarios mercantQes, industriales y mine-
ros. 
Páá- 8 i! 
«Aquella mujer...», por Jorge de 
la Cue%'a 
La oiropañía checoeslovaca de-
buta en el Peal, por V. Arre-
¡ Lan vida difiCil, por «Curro Var-
Cahna chicha, por Carlos Luis de 
Cuenca 
Cotizaciones da Bolsas 
; Crónica de . sociedad, por «El 
Abate Faria> 
i Deportes Páé- 3 
i Noticias Páá- 5 
— « 0 > - j -
PROYÍNCIAS.—NuevaxAsociación de Es-
! tudiantes Católicos en Tarrasa,—Llega a 
: Palma una escuadra inglesa.—Adhesiones 
; a la fiesta española en San Sebastián,— 
; E l Consejo . permanente de la Mancomu-! 
; nidad de Cataluña acuerda suprimir la L 
'• Escuela de funcionarios y el negociado de .' 
I Prensa.—El Fiey de Holanda salió ano- R 
che de Barcelona para Madr id , -Han sido D 
detenidos cuatro atracadores (pig. 2). ¡I 
'—«o»— 
MARRUECOS Ayer otro convoy a Tiz-1 
II 7i.Assa.—El viernes tuvo el enemigo más R 
de cien muertos (páé. 2). 
—«o»— 
: EXTRANJERO.—La Comisión de Ha-
i cienda del Senado francés ha rechazado 
i las economías por decreto.—Ha dimitide 
• el Gobierno griego.—Ciento setenta y c'n-
¡j co mineros sepultados por una explosión 
en los Estados Unidos (pá¿. 2). 
i E L TIEMPO ÍPronósticos del Servicio 
[ Meteorológico Oficial),—No inserta pro-
1 nósticos para el día de hoy el referido 
i servicio. Temperatura máxima en Ma-
i drid, 14,4 grados, y mínima. 5,1, En pro-
i vincias la máxima fué de 21 grados en 
' Pontevedra y la mínima de 2 bajo cero 
en Teruel. 
OTROS DOS DECRETOS 
I M P O R T A N T E S 
El lunes firmará el Re j el decreto sobre 
Tratados, y el jueves el de Beelotaniiento 
A las seis llegó ayer a la Presí3éncia el 
marqués de Estella y dijo a los periodistas: 
—Ya se ha firmado el decreto de Régimen 
local 5 el lunes irá el de Tratados y el jueves 
el de Reclutamiento, Esa ha sido la labor 
del mes. 
De Africa nada. N i un tiro. Las posicio-
nes siguen siendo abastecidas sin que se 
sepa donde está el enemigo. 
Analizando los datos conocidos hasta aho-
ra sobre el próximo presupuesto británico, 
dice «Le Tempti» : 
«No se examinan sin alguna admiración 
los informes publicados por la Tesorería bri-
tánica! Los gastos inscritos en el próximo 
presupuesto que empezará a regir el 1 de 
abril serán inferiores a los del presupuesto 
actual en 45 millones de libran esterlinas 
(más de 1.600 millones de pesetas al cam-
bio actual). 
Las disminuciones abarcan todos los ser-
vicios públicos : servicios civiles, 37,3 millo-
nes ; ejército, siete millones, marina, tres mi-
llones. Sólo la aviación de guerra recibe un 
aumento de dos mülones sobre el presupue.s-
to vigente. Los gastos de las posesiones bri-
tánicas en Oriente disminuyen de 8,67 mi-
llones en 1923 a 5,72 millones en 1924, 
mientras que las pensiones para la vejez 
aumentan en 900.000 libras y loa créditos 
para .Universidades, investigaciones eSentf-
ficas y Museo Británico se acf&cen en libras 
134.685, 
E l presupi>esto del ejercicio actual ofrece 
un excedente considerable. Según la cuenca 
cerrada, a fines de la semana anterior, es 
decir, cuatro semanas antes de que termine 
el año económico, el total de los ingresos 
excedía en 29 millones y medio de libraa 
esterlinas al total de los pastos efectuados. 
Durante las última»^, semanas del ejerrici© 
suelen verificarse entradas de fondos consi-
derables, de suert* que dicho «superávit» 
parece más bien destinado a aumentar" has-
ta el 31 de mareo. La Deuda flotante ha 
disminuido en 57 millones con' relación a 
igual época del afio anterior. 
,En otros países, tal prosperidad de las 
finanzas públicas podría inspiras tentacio-
nes al Gobierno, y. sobre todo, a un Gobier-
no que se apoya en las masas obreras. Po-
dría pensarse en aumentar los gastos di-
ciendo que el Tesoro es bastan í-rt rico para 
pacrar un poco más. Pero en Inglaterra el 
Gobierno obrero de míster Ma-cdonald es-
capa a esas tentaciones lo mismo que su pre-
decesor «burgués». Lejos de aumenter los 
gastos, se disminuyen éstos en una cantidad 
que representa al curso actual del cambio 
má-. de 4.500 millones de francos. He eso 
modo sprá posible proponer alpnmss reduc-
cionf-s de impuestos. So habla de disminuir 
los derechos sobre el té y el arúesr. 8« ha-
bla también de suprimir o reducir el ^ar-
bitrio snbre las diversiones». E l secretario 
dn Estado del Interior ha declarado ya que 
votará la supresión.^ 
D i m i t e e l G o b i e r n o g r i e g o 
Se dice que Tenizelos sale definitivamente 
de Grecia 
ATENAS. 8 Ha dimitido el Gobierno. 
Esta dimisión demuestra el predominio ac-
tual de los elementes .militares republicanos. 
Parece que la sola solución posible aerá un 
Gobierno presidido por Papanastasion. 
Se asegura que el nuevo Gobierno procede-
rá a proclamar la república con o sin Cons-
tituyentes. 
T A actual Asamblea será disuelta. 
Todos los periódicos afirman que dentro de 
pocos días Venizelos abandonará Grecia de-
finitivamente. 
P o r n o v o t a r p a r a e l e g i r 
J u n t a d e l p e r s o n a l 
Sanciones a 67 ingenieros que no 
emitieron sufragio 
En la cGaceta» se han publicado dos rea-
les órdenes por las cuales se aplica a va-
rios ingenieros supernumerarios y en expec-
tación de destino la sanción de no poder 
optar a ningún destino de concurso^ durante 
el plazo de dos años, por no haber emiti-
do su voto para la elección de las Juntas de 
personal de ingenieros agrónomos y de Mon-
tes, « 1 • 
L a referida sanción alcanza a 22 del pri-
mer Cuerpo y a 45 del de Montes. 
Las oficinas de Administración, Redac-
ción y Gerencia y los Talleres de E L 
D E B A T E se han trasladado a la calle 
de la COLEGIATA, 7, 
Los teléfonos continúan siendo los nú-
meros 366 M y 398 M. Apartado 488. 
lempo 
una gran decis ión. 
L a nota oficial alvídida se mnestral 
optimista., y no parece anunciar grandes 
operaciones. Repetimos que únicamente 
el Gobierno está capacitado para cono-
cer su alcance en consonancia con la 
necesidad. Lo que no puede hacer este 
Gobierno e« funda'r el optimismo en fac-
tores subjetivos, ni permitir l a i lusión 
en el pueblo qn« el litigio marroquí 
esté vencido, mientras sean posibles san-
grientos desengaños , ni legar a otros go-
bernantes un problema <jue nadie podría 
resolver, si el Directorio no lo 'resuelvo. 
L a a u t o n o m í a 
i / n i v e r s f f a r r a 
Las indicaciones del Rey a los estudian-
tes respecto a la reforma universitariB, mar-
can una orientación digna del mayor enco-
mio. 
Merece aplaudirse, en primer término, la 
tendencia a la autonomía. ¿Y cómo no, ai 
la autonomía constituye el exponente obli-
gado de cualquier transformación fundamen-
tal de nuestras Universidades y el anhelo 
constante desde hace muchos años de la opi-
nión española calta que estudia sin prejui 
cios la reforma de nuestra enseñanza? Me-
rece aplaudirse también la táctica prudente 
do ir por grados y por partes a la antonomia, 
según el entusiasmo y la preparación de los 
diversos centros, muy desiguales a la ver-
dad en este extremo. Y es afortunada, en 
fin, la iniciativa de dar la prioridad en el 
ensayo a la Universidad de tZaragoza. Ini-
ciativa ésta que indica exacta visión y cla-
ro conocimiento; porque es la Universidad 
de taragoza ciertamente la más madruga-
dora, la más tenaz y la más contnroa en la 
defensa de los fueros universitarios, la qu« 
hasta ahora ha demostrado mejor y casi por 
modo único, la existencia del «espíritu» uni-
versitario, del «alma> de la Universidad, por 
encima del dislocado montón de LmEviduos 
y cosas heterogéneas y antagónicas a que 
por rutina solemos dar el nombre de Uni-
versidad en España. 
Mas conviene que el Estado no sea sólo 
pródi jo en la cesión de derechos a la Uni-
versidad, sino generoso en asignarle los ma-
yores medios económicos /compatibles con 
nuestra rapacidad financiera, Y esto, sin 
perjni^ió de que los organismos locales con-
tribuyan también en alto grado á sostener 
y aumentar el esplendor de los centros de 
enseñanza de sus respectivos territorios, co-
mo indicaba el padre Restregó hace pocos 
días. 
E l ejemplo del Estado inglés, es verda-
deramente magnífico en este extremo, y nos 
sale al pasó do cuantos objeciones se pudie-
ran formular a pretexto de la penuria del 
Tesoro español. Inglaterra después de sus 
enormes tractos guerreros y de la grave per-
turbación consiguiente de sus finanzas, sal-
da d^do hace varios años con superávit el 
presupuesto. En el próximo, que se ha do 
someter a la Cámara, so proponen nuevas 
economías ror valor de unas SO millones de 
libras esterlinas, que afectan a diversos ser-
vicios civiles, al Ejército, a la Marina, a 
colonias... Y, sin embargo, en esa mismo 
presupuesto se aumentan los gastos de cid-
tura, destinando a las Universidades a rn-
vestipaciones científicas y al Museo Britñ-
nico 134.000 libras más, es decir, unos cin-
co millones de pesetas al cambio actual. 
Si el Directorio, que aumenta cada día el 
caudal de su haber con reformas importan-
tfeimas y últ imamente trnscertdentales, en 
nuwstrr» rérrimen social y político, lograra 
abrir el cauce de 1» autonomía y hacer dis-
currir por él la vida universitaria, dotada 
de suficientes recursos, habría dado un pa-
so gigantesco .por ía renovación total de 
nuestra enseñanza, que es decir, por la más 
honda renovación española. 
M e d i d a a c e r t a d a 
E l subsecretario de Instrucción púHioa, 
señor García de Leániz, atendiendo a infor-
me favorable del señor Rodríguez Marín, ha 
autorizado la cesión de una parte del edi-
ficio de la Bibliotecís Nacional, para que 
pueda celebrar alguna de sus reuniones ei 
Congreso Nacional de Educación Católica. 
L a calidad de las personas que intervie-
nen en este CcogresíS y la importancia po 
dagógica que está llamado a alcanzar soc 
suficiente garantía para que ee lo faoffiteu 
estos medios, tan ndocuados a la labor qua 
ha de realizar: pero ello no resta mérito a 1« 
comprensión *y atinauii criberio fiel seño?. 
Carcía Leáni / . quo coiobramos tañer nuarr 
ocasión de reconocer. 
UüJttlD^o 9 do m a t w de 1^24 (2 ) s a f e _̂IE:L. DE;E3 MADRID.—A flo XIY.—ISfrm. 4.57! 
O T R O C O N V O Y A F i e s t a d e l E s t u d i a n t e 
T i Z Z l - A S S A 
o 
El comandante general regresa 
a Mcli l la 
VJ 
( C O M U N I C A D O V K A Y E B M A Ü A N A ) 
La noche ha transcurrido en perfecta cal-
na en campo operaciones ayer, sin que tro-
zas quedaron guardando paso Collado hayan 
sido hostilizadas. 
( C O M U N I C A D O B B A N O C H E ) 
Zona oriental.—Densa niebla y fuerte llu-
via hoy aconsejaron suspensión segundo con-
voy Ttzzi-Ássa, y sólo una mejoría pasajera 
tiempo fué aproveck<ada para enviar a dicha 
posición y üeniiez alguyias cargas, protegi-
das por las tropas de liegulares y del Ter-
cio, que habían de relevar a las que ayer 
•luedaron guarneciendo el Collado. A l reti-
rarse vacio este pequeño convoy fue hosti-
'.izado, teniendo que lamentar las bajas del 
teniente Claudio Gil Alonso, herido grave, 
jos Legionarios muertos y ocho heridos. 
Zona occidental.—Sin novedad. 
Convoyes a Alhucemas 
M E L I L L A , 7..—'Loa guardaros tas «Mulu 
ya» y «Tetaán» zarparon por la mañana con 
rumbo a Alhucemas, con objeto do óoavO 
yar estas posiciones. 
—Esta tarde fueron trasladados desdo o. 
Hospital Dooker al Alfonso X I I I , 2»5 no 
riuus leves, a fin de descongestionar la »ai. 
de cirugía de aquel establecimiento. 
Detalles de la operación del yiemos 
M E I Í I I X I A , 7 (23 h).—He aquí detalles 
d,; la operación de boy : 
A las s'fete de la mañana partieron del 
campamento de Tafersit dos columnas in-
tegradas por 'Regulares de Alhucemas y Me-
halla de Tafersit al mando del teniónte co-
ronel .Llanos, y otra compueeta por todas las 
banderas del Tercio y a su cabeza el tenien-
te coronel Franco. La misión de las co-
lumnas era proteger la marcha del convoy a 
Tizzi Assa. L a mañana amaneció nubosa, lo 
cual impidió la marcha de las fuerzas que 
hubieron de detenerse favorecaendo así la 
acción del enemigo. No obstante, realizóse 
una brillante acción por las columnas, es-
pecialmente la del Tercio, cuya tercera com-
pañía oargó con arma blanca desalojando 
a los rebeldes de los atrincheramientos en 
que se hallaban ; también otra compañía do 
Regulares lanzóse sobre el enemigo logrando 
apoderarse de varios cadáveres con arma-
mento. L a impetuosidad de nuestras tropas 
allanó las dificultades, ocupando la columna 
Franco el collado llamado del «Señorito», 
ocupación necesaria para el inmediato avan-
ce sobre Tizzi Assa. La columna Llanos lu-
chó cuerpo a cuerpo en una loma, obligan-
do al enemigo a abandonar las posiciones. 
A las once y media el convoy avanzó pre-
cedido de fuerzas de Ingenieros las cuales 
repararon el camino destrozado por los re-
hteldes. A causa de la-gran niebla no pudie-
ron actuar la Artóllería gruesa ni la Avia-
ción. Los rebeldes ante el ímpetu de nues-
tras fuerzas atacaron intensamente, sobre 
todo contra los legionarios que tuvieron que 
al andonar las trincheras que había construí-
do en el camino de Benítez a Tizzi Assa. 
Aprovechando la niebla el enemigo atacaba 
do un lugar trasladándose seguidamente a 
otro, a fin de despistar a las tropas, cuvo 
paso impedía. A pesar de ello, el espíritu 
de éstas determinó que lyiostrni situación 
fuera siempre ventajosa. A las doce y cuar-
to de la tarde entró el convoy en Tizzi Assa, 
transportado por 300 soldados con mochilas 
llevando 4.000 litros de agua, galletas, car-
bón y otras vituallas. 
La operación terminó a las dos de la tar-
de, iniciándose la retirada das horas después 
y empleándose en esta hora y media. 
El Tercio y la Mehalla de Regulares per-
.nocta en el macizo de TÍZTÍÍ Assa vig'jando 
lof caminos de acceso. 
El capitán del Tercio, señor Ortiz de Zá-
rata resultó herido en la operación. Txis 
demás heridas fueron evacuados hasta Tis-
tut in en el tractoearril. A las diez de la 
noche llegaron a Melilla en tren especial. 
—El general Aizpuru permaneció en 
e n V a l e n c i a 
Nueva Asociac ión de Estudiantes 
Catól icos en Tarrasa 
L a M a n c o m u n i d a d s u p r i m e 
l a e s c u e l a d e f u n c i o n a r i o s 
o 
Atracadores detenidos en Barcelona 
VAJJENOIA, 8.—So ha celebrado en el 
Centro Escolar y Mercautil la velada orga-
nizada i»or la Federación de Estudiantes Ca-
tólicos en honor de ¿lauto Tomás. E l acto 
;ia revost.'do gran brillante»'.. Ocuparon, el 
estrado presidencial todas las autoridades : 
Arzobispo, gobernador, espitan general, pre-
B Id en tes de la Imputación y de la Audicn 
cía jdocan'os do las Facultades, numerosos 
catedráticos, representantes de Ordenes re-
ligiosas y do corporaciones oficiales. 
Habló en primer lugar el vicepresjdenU 
de la Confederación Nacional de Estudian-
tes Católicos, don .Juan Boech, quien ex-
plicó los motivos por los cuales la velada 
110 se celebraba en el Paraninfo de la Uni-
versidad, y alentó a Ion. oscolares a conli 
nuar en el camino trazado. 
A continuación so leyó una insp>ada poe-
sía del marqués de Lozoya. 
El señor Costa, presidente de la Fetlo-
iTción. pronunció un. discurso, on el que 
explicó la razón de sor de la semana di» 
fiestas organizada rn honor de Santo Tomás 
y e\pli»v') los p'anes de la Federación para 
lo futuro. 
IJOS intermedios fueron amenizados por ) • 
sección musical del Conservatorio. 
El escolapio padre Calasanz Rabaza pro-
nunció hiego un elocuentísimo discurso, de 
elevados tonos patrióticos, en el que relató 
tk visita a la Cniversidad Católica do Chi-
e, explicando su organización. Hizo notar 
a deuda do la cultura chilena ywra con la 
Universdad Católica, y, fin-cimente, exhor-
tó a los estudiantes para quo progresasen 
en su actuación. 
Fue repetida'? veces ovacionado. 
El nuevo catedrático de Derecho natural. | 
señor Pmgdojlew. hizo uso de la palabra, 
empezando por deoir que el paso dado por 
e' Directorio le hacía confiar en quo ol año 
próximo se celebraría esta fiesta en su si-
tio propio, que es ol Paraninfo. 
«Tedas las clases, y de ellas principal-
monto las Armas del Ejército, tienen BIVS 
Patronos y sus fiestas, y no sabemos por 
quó no han de tenerle también los estudian-
tes para glorificar al más estudiante de los 
Santos y al más santo de los estudiantes, 
Santo Tomás de Aquino.s 
Habla del momento en que los estudian-
tes demuestran su poderío, que es cuando 
fracasa el viejo estado liberal, y con él el 
sufragio, que quiso ser escabel de la demo-
cracia, y 110 fué sino arma del capitalismo, 
y el Jurado, que fué amparo del terrorismo, 
v la libre concurrencia, que fué causa de 
la abyación y del privilegio burgués. Fren-
te a esto estado liberal y centralista ha sur-
gido 1Í> asociación sindicalista; de este es-
píritu de renovación de las asociaciones se 
han aprovechado los ostuliiantes católicos 
para llegar a la constitución de la Interna-
cional de Friburgo. 
Tres son las enracteristicas íundamenta-
Ifs de las Asociaciones do ICstudiantes cató-
licos : 
Primera. Ser rmtólicas. No ípiere «esto 
decir qiic soan Cofrad'as; quiere decir ac-
tuación valiente, decidida y ciudadana, a 
baso del Evangelio, en el ideal y en la prác-
tica. Y esto, por tradición, porque Munici-
pio, gremio y Universidad nacieron a la 
par de la Iglesia, y las glorias católicas y 
universitarias de España eon inseparables. 
Segunda. Ser confesionales por ser éste 
do la confesional i dad un apostolado univer-
sal, ŝ a cual fuero la creencia. 
Tercera. Sor escolaros'; os decir, consti-
tuir un Pindicato puro de estudiantes; pero 
sin olvidar aquella hermosa definición que 
las partidas daban do las Universidades 
cuando las llamaban «ayuntamientos do 
mnostrns y discípulos». 
Señala Cómo los tres grandes idéalos do 
los estudiantes católicos " deben ser éstos: 
Autonom/a universitaria, libertad^ de onse- ¡ 
ñanza y democratización de la cultura. Hace 
hincapié en que la gloria de estas Asocia-
ciones ha de ser la democratización de la 
BARCELONA. 8.—El señor Sala, al reci-
bir esta mañana a los periodistas, se mos-
tró' muy satisfecho del viajo realzado en 
Madrid, en donde, tanto el Bey como la 
familia real, ei Directorio y muy especial-
mento los señores Primo de Rivera y Mar-
tínez Anido le han colmado do atenciones 
v deferencias, dándole toda clase de facili-
dades para la resolución de" los problema^ 
que más afecten a la vida y al desarrollo 
de la Mancomunidad de Cataluña. 
El Consejo permanente de la Mancomu-
nidad, en la sesión celebrada hoy, escucb,. 
(1 relato que hizo el presidente de au viaje 
a Madrid. Luego acordó que, atendidas las 
razones que se consignan en oportuno dic 
kftmwt, quedo suprimida la Escuela de fun-
ctmarios do iAdministraoión. 
El Consejo permanente acordó también !u 
«opresión del negociado do Prensa, conseje 
y asuntos generales, pasando el funcionario 
que lo desempeñaba y que era el señor Cu 
ni l l , yerno del señor" Puig y Cadafalch, p1 
cargo que tonía anteriormente. 
Atracadores detenidos 
BARCELONA, 8.—Esta mivaana fueron de-
tcn.dos Arturo Vila Hernández, de veinti-
séis aüoe, José María Sánubez Expósito, de 
diez y seis, Miguel Val verde, de veinte y 
Francisco Doiz Andrés de veintiséis, los cuá-
les en la callo de la Mina atracaron a Mar-
cos Conlinenti Segura, de sesenta y nueve 
años, qu>tóndole algún dinero quo llevaba en 
el bolsillo. Este individuo iba en estado de 
embriaguez. 
El hedió fuá presenciado por un agente 
do vigilancia, quien con auxilio de unos 
guardias pudo detener a los autores. 
—Miguel Galvano ha denunciado a Ernesto 
Zamorano que le amenazó do muerte con 
| nna pistola. Hecho un registro en cesa del 
primero se le ocupó una pe tó la Star carpa-
da. Después de prestar doclaraoión ante el 
Juzgado, quedó en libertad. 
R e f o r m a s i n t r o d u c i d a s e n 
l a l e y M u n i c i p a l 
o 
Principales reformas introducidas por la 
nueva ley Municipal en &1 proyecto Maura. 
fíeconochniento de las entidade* locales 
m enore*. 
Sufragio de la mujer cabeza de familia, 
liepresentación proporcional. 
¿Juprestón de los alcaldes de real orden 
para ¡os grandes Municipios. 
Mayor amplitud del régimen de Concejo 
abierto. 
(han aplicación del referéndum. 
Gobierno por Comisión, 
dobiemo por Gerente. 
lieguiari.ración completa de la wum'cipa-
l i ¿ación de servicios. 
Ampliación del recurso contcncioso-admi-
nisrativo. 
Gratuidad absoluta del mifmo. 
Recurso por abuso de poder. 
Obligaciones de los Municipios. 
Supresión de la incompatibilidad de los 
maestros de Primera enseñanza^ diputados a 
(iortes y senadores con el cargo de conce-
jal. 
Extensión de esa incompatibilidad a ios 
representantra de gremios relacionados con 
abastos públicos, a los procuradores y abo-
gados de litigantes con el Ayuniamicnio, y 
a los que sean parientes de empleados mu-
nicipales, cu ciertas condiciones. 
Aumento y sistematización do la compe- j 
tencía mitnicipal. 
Rcxpon.'.abiUdad civil de los funcionarios \ 
del Ayuntaynicnfo. 
Dignificación del Cuerpo de secretarios mu-
nicipales. 
Mejora de la situación de los demás em-
pleados del Concejo. 
Mayor extensión, mayor técnica y .mayor 
sistcmatizacióii de todas las materias mvn-i-
cipales, sobre la base de una más completa 
'I narantizada autonomía. 
P a b e l l ó n d e l a C o n s t r u c t o r a 
destruido en Reinosa 
SANTANDER, 8.—A la una y media de 
la tarde se declaró un violento incendio 
en un pabellón de La Constructora Naval 
de ReiCnosa, dieetinado a almaceaiair acei-
tes y grasas. 
E l fuego hizo presa en todo el local rá-
piti-amente. por la circunstancia de estar 
a aquella hora dasierto, pues se hab ía re-
tirado el personal a comer. 
En los primeros momentos se logró sacar 
algunas mercancías ; pero paxxnto uaaa tre-
menda explosión, que derrumbó la techum-
bre, hizo imposible continuar los trabajos 
de extinción. 
E l pabellón quedó completamente redu-
cicío a cenizas, con todo lo que en 61 se 
encerraba Debido a las substancias que esa 
61 había, la colujmra de fuego y humo se 
elevó a una considerable altura, que era 
divisada desde los pueblos vecinos. 
A l lugar del siniestro acudieron las •au-
toridades y les ingenieros de la Compañía, 
que dirigieron los trabajos de ext inción. 
Afortunadamente, no hubo que lamentar 
desgracias personales. 
Las pérd idas se elevan a 500.000 pesetas. 
Las mercancías se hallaban aseguradas. 
E l fuesro no ha alterado los trabajos de 
aquella factoría, que continuaron normal-
mente en sus talleres.. 
E l R e y d e H o l a n d a s a l e 
p a r a M a d r i d 
O ;— 
B A R C E L O N A , 8.—El Rey de Holanda 
realizó osta ma.ñ;ina en a'uíomóvil una 
excursión a Tvloníserrat. Le acompañaron 
el cónsul de los P a í s e s Bajos y c'. te-
niente coronel señor Obregón. 
Llojfó a Montserrat a los once, sien-
do recibido por el abad mitrado y toda, 
la Mancomunidad. Visitó detonidamento 
la iglesia, y, acompañado tamhién del 
ahad, recorrió los atredodores, admiran-
do la belleza del panorama. 
E n el restorán del monasterio almor-
zaron el Príncipe y las personalidades 
que le acompañaban, regre.sand > todos 
a Barcelona a las tres de la farde. 
E n el expreso sal ió para Madrid, s im-
do despedido en la crtación por todas 
la? autoridades. 
L o s G o b i e r n o s a l e m a n e s 
c o n ! r a L u d e n d o r f í 
Bavlorn, Prxisia y ol Imperio CUVÍÍ^TI una 
carta de desagravio al Nuncio cu Munich 
MUNICH, 8.—El presidente del Cons?io 
de ministros prusiano, Braun, ha dirigido 
una carta al Nuncio de Su Santidad, mon-
señor Pacelli, en la cual protesta enéngi-
fcamente centra las agresianes dirigidas pior 
Lucienidorff a la polí t ica del Vaticano. Hace 
grandes elogies do las gestiones del Papa 
en favor de los Eufrimiontos y l a tranqui-
lidad del pueblo alemán, y aít mismo t iem-
po expresa el hondo sentimiento del Go-
bierno prusiano por la act i tud del general 
Ludendoríf . 
También el Gobierno bávaro y el del 
Imperio han dir igido una carta al Nuncio 
de Su. Santidad on Munida,, expresando su 
Reformas más importantes introducidas por 
el libro segundo do la ley en el proyecto 
de exacciones locales d#r ID18, qiie le sir-
ve de base : 
Redimibilidad de las exenciones de gravá-
t.icnes municipales, anteriormente otorgadas 
a titulo oneroso. 
Exención de los derechos y tasas munici-
pales en forma de pariieipación en los pro-
ductos brutos c rryrdimicntos netos de las 
¡'Impresas que aprovechen el suelo, el sub- posar y sentimiento por los ataques ¿13 
vuelo o el suelo municipal. 
Arbitrio sobre el incremento del valor de \ • ' * " 
los terrenoB. (Unamuno a Lanzarote y Soriano 
Arbitrio sobre terrenos incultos o mal cul-
tivados. 
U n ^ e x p l o s i ó n s e p u l t a 1 7 5 
m i n e r o s y a n q u i s 
o 
S A L S I A K E (Estados Unidos), 8—Se 
ha registrado una violenta explosión cu 
una mina, situada en Castle Gathc, re-
sultando sepultaaos, a consecuencia del 
desprendimiento de tierras a que dio lu-
gar, 175 mineros. 
Aunque se encuentran trabajando sie-
te equipos de salvamento, no se ha con-
seguido hasta ahora encontrar ni un 
superviviente, ni un cadáver. 
Se teme que hayan perecido los 175 
mineros, unos muertos, otros enterrados 
V el resto a causa, de la asfixia origina-
da por el gas grisú. 
De los siete ecpiipos de salvamento, só-
lo uno ha podido penetrar <;n la mina. 
Modificación del inquilinato. 
Reforma del repartimiento general. 
Crédito municipal (autorización a los Ayun-
iamienfos para emitir letras de cambio, pa-
garés n la orden, etc.). 
Distinción entre presupuestos ordinarios y 
extraordinarios. 
Desaparición de la aprobación gubernativa 
de cuentas. 
Accidente de automóvi l en Jerez 
o 
J E R E Z . 8.—En la carretera de Sevilla, 
próximo a Jerez, se sa l ió la rueda de-
lantera de un automóvil , que dió la 
vuelta do campana. Resultaron heridos 
sus ocupantes Jacinto Tilos A m n d a y Ja-
cinto ('.andón, a s i como el chófer. Tras-
l;idados á ésta se lea curó en la cl ínica 
i do urgencia. 
Dríus, desde donde estuvo al habla coa e) cultura. 
Gobierno, comunicando las fases de la opn «El Estado, que se preocupa de explotar 
ración. Regresó a la plaza al atardecer. Ea las minaff. busenndo en el fondo de la üe-
Ddíus quedó el general Marzp. rra todas las ricpiezas ffftrgetMe, es preciso 
H-mnim «Hoforh» <1"0 ^"P^ tnmbu'n de buscar y explotar Alzpura, satisfecho | ̂  e] ^ ^ intdiceric;as flqilollas 
MELTLLA, 8.—Han regresado de Dar(fl,ie esl&i faltas de su auxilio para que bn-
Drius los generales Marzo y Sánchez Ocaña.! ]]en con todo el esplendor que llevan. E l 
El general Aizpuru se muestra muy satis- |ipmp0 <íe ]n Universidad nnpolcónica. que 
fecho del resultado de la operación do ayer, 110 ^% n1.',.s qne nna oficina para la ex 
elogiando el espíritu de las tropas que ope-
raron bajo la dirección del general Efruán-
dez Pérez. 
—Se ha verificado el entierro del capi-
tfín de la mehalla do Tafersit y del ton ¡cu-
te deu Tercio, sgñp* Bonet, nsistiendo al ac-
to los generales Aizpuru, Aldave y < orre 
Más de 100 bajas al enemigo 
] \ I E L I L L A , 8.—Se asegura que los rebel-
des tuvieron más de cien muertos durante 
la operación de ayer. 
Los heridos llegados al Hospital Dockér 
son en su mayoría leves. Los más graves 
quedaron en las enfermerías de Tafersit v 
Drius a donde se trasladaron los e q u i p a 
quirúrgicos y las damas enfermeras de la 
Cruz Roja. 
Maroha de rcconccimlento 
MELTLLA, 8.—Una columna que partió 
dt -Quebdani efectuó una marcha do recori»-
cimiento hasta Sidi Mesaud y Earha, regre-
sando sin novedad. 
—Durante la pasada noche fue hostilizada 
la avanzadilla de Afrau. También hostilizó 
el enemigo la posición de Izen Lasen, sin 
consecuencias. 
L a duquesa, de la Victoria 
MALAGA. 8.—En el vapor correo han 
marchado hoy a Melilla los duques de la 
Victoria. 
Para la nueva reserva 
MURC-IA, 7.—Pasó por esta estaoión, con 
dirección a Cartagena el batallón del regi-
miento de España que guarnecía Lorca. uno 
de los que formarán reserva en dicha pobla-
ción. 
Los expedicionarios fueron saludados por 
el general frobemador. 
Adhesiones ala fieslaespañola 
de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 8.—Se reciben adbe-
sioues de todos los Ayuntamiontos de la pro-
vincia adhirieudobe a la Fiesta patriótica 
que se prepara. Los Municipios enviarán re-
presen tan tes. 
Habr4 función religiosa y manifestación. 
Jja Diputación acordó por unanimidad se-
cundar la iniciativa del gobernador y ad-
herirse al a'.-to. 
• « » 
VITORIA, 8,—T â Diputación ha acorda-
do felicitar al gobernador do (iiiipúz<oa, ge-
neral Arzadum. por su nociente HiMilfiesio, 
v adherirse a los aokw orgaui/.ados en San 
Sebastián, para lo cual euviará una Comí' 
f.ión, solemnizando el dia de la fiesta espa-
QoLa v vasca iy-ando la bandera nacional en 
oí palacio de' la Diputación. 
pedición de títulos, ha ncohndo como Jha 
ncnbndo la plutocracia. 
Antes no preguntaba ol Estado a quiene 
so acercaban a su Eniversidad si tenían ap-
titud o vocación; sólo inquiría si tenían bas-
tante dinero en sus bolsillos pora pagar las 
matrículas y gravámenes que la enseñanza 
oficial impone. Y el mismo Platón, sin di-
nero, no hubiera podido sentarse ante _ un j 
tribunal para sufrir examen de su suficien-! 
Este rógimon no puede subsistir, y son 
los ostudiantcs los llamados a acelerar su i 
muerte. 
Hacerlo así termina diciendo—y trabajad ¡ 
con todo entusiasmo ppr la Univrsidad 
lonciaua para bftcerbs dignos continuadores; 
de aquellos vuestros antepasados, que lo mis-j 
mo supieron defender con la espada la m-j 
dependencia do la Patria que llenar de glo-1 
fias la historia de esta Euiversidad y pos-1 
trarse ante la Cruz, norte y guia de todas 
sus empresas y razón única de todos B U S 
triunfos.s 
El orador fué calurosamente aplaudido. 
* >:•• • 
TAllRASA, 7.—La 'Asociación de Esta-
diantes Católicos do la Escuela Industrial 
de Tarrasa lia inaugurado sus tareas con la 
celebración de la Fiesta del Estudiante. 
En la parroquia del Santo Espíritu se 
lebró una comunión general, siendo cele-
brante el padre José Coll, dominico, que en 
fervorosa plática exhortó a los escolares a 
imitar las virtudes y el amor a la ciencia 
que tuvo el excelso Santo Tomás de Aqui-
no. l ia escolaní» de la parroquia cantó es-
cogidos motetes. 
A las once, en el teatro del Centro Snnial, 
se celebró un acto de propaganda. Hablaron 
el catedrático de la Escuela señor Eugenio 
Ferrer el presidente y el secretario de la 
acdón y propaganda de la Federación Cata-
lana de Estudiantes Católicos, señores Dai-
mases y Cardona: el escolapio padre Adolfo 
Ropcr. director del pupilaje de Tarraga pan» 
' • E uela Industrial, y el prior de la pa-
rroquia del Santo Espíri tu, reverendo Joséj 
Molerá. 
Iveído y aprobado el reglamento, fué nom. 
brado por aclamación presidente de la Aso-
ciación el señor Galcerán, quien dió las gra. 
cias por el honor a que ha sido elevado, y 
prometió laborar para el progreso de la en-
tidnd que se constituía. * • J 1 / ^ \ t • 
Todos los oradores fueron muy aplaudí- Una COnterenCia C i e l V j D l S p O 
"Finalmente, se abordó dirigir al presidente ^ Madrid-Alcalá 
cbl Directorio el siíruiente telegrama: 0 
« f i a Asociarión de Estudiantes Católier^ F^ta tarde d a r á en la Catedral una con-
de la Etwúeln Industrial de Tarrasa, despica ferencia cnnrosmal el r e v e r e n d í s i m o so. 
Comedia inverosímil, escri-
ta por Andrés Savoir con el 
titulo «Lo costurera de Lu-
nepiUt*, tradurida por el se-
fíor Martínez Sierra, estreno-
da en el teatro Cómico. 
Estamos asistiendo a ia expansión de un 
movimiento li terario, iniciado y sostenido 
por algún que otro autor origimal, y este 
movimiento tiene un doble interés , como 
síntoma y como or ientación: es el de la 
rebeldía contra ese naturalismo fórdido y 
tajo de la apagada y monótona vida coti-
diana, que duranto tantos años lía tenido 
aherrcjndas, en nombre de un pobre con-
cepto de la verdad, las dos míls altas pre-
rrogativas del l i terato: la l ibertad y la 
fantasía. 
Cc-nsccucncia del matanaJismo. este con-
j cepto falso de la verdad tangible obscu-
' reció el de las verdades, el de los posibili-
d:dc;-; espirituales, y con su apqgo a la tie-
rra y con su exageración, que le llevó al 
' niUo morboso óe lo feo y lo deforme, se 
Ikígó al naturalismo, que amenazó arrasar 
con una ola de fango todo lo que constituye 
la esencia del arte. 
La reacción espiritualista provocada por 
!a guerra ha hecho que a los escasos escri-
tores rebeldes al naturalismo so haya su-
I mado un gran número : el movimiento gana 
cu fuerza y en adeptos en el mundo, pero 
' en España aún no nos hemos enterado : algo 
| nos dicen el reciente estreno de «Mari Luz» 
¡ y el de la obra do Savoir de que nos ocu-
pamos. 
Pero en algunos autores la HMUüofltó con-
tra el naturalismo envuelve una apariev-na 
| df odio contra la naturaleza, y sin aclarar 
el concepto de naturaW.a. se cierra contra 
ella, llamándola brutal, ciega, deforme, cuan-
tíe, no es contra ella contra lo que se ha de 
ir, sino contra el falso pentido quo a la na-
turaleza dió el naturalismo. 
Figura Savoir en este movimiento, pero 
parece que lo hace más bien por comodi-
dad, por disfrutar de una mayor libertad, 
que por entusiasmo y convAnnmíento; en 
«Aquella mujer...» se aparta de las exigencias 
de verosimilitud propias del naturalismo en 
cuanto la es necesario pam que sea aceptada 
la parto difícil de su comedia; I.a ceguera 
de un hombro que no identifica a la mujer 
' que amó cuando vuelve a verla bajo otra 
apariencia, diez y seis años después : cosa a 
j la verdad no muy nueva y empleada con la 
más simple buena fo por ingenuos novelistas 
do la época romántica. 
Lo más interesante, a nuestro modo do 
ver, o,s el verdadero sentido del interés tea-
tral que muestra el autor al hacer partici-
pante al público dó su secreto, es decir, no 
ocultándole ol procedimiento y dejándole 
como única incógnit-a cuál ha de ser la di-
rección sentimental del protagonista. 
Porque en la manera de hacer, el autor 
duda y titubea, apegado aún a la antigua 
mauora; unas veces resuelve las situacio-
nes a que se presta la doble personalidad 
de aquélla a la manera vaudevilesca, y otras 
quiere aprovecharla eu coinedia seutimen-
L a c o m p a ñ í a c h e c o e s l o v a c a 
d e b u t a e n e i R e a l 
o 
Estreno de «La novia vendida» 
de S metan a 
La presorucia do la compañía checoeslova-
ca en ei Laceo do Larcoioma kace poco, alio, 
ra en el Teatro Üeal, puedo corusdüniirse GO-
mo una verdadora embajada artistioa cUQ 
aquella nueiva república nes ouvia en <u 
atan do ojepansión y afirmación de naciona. 
idad con motivo del centenario de uao <i6 
sus más ilustres músicos: Federico Sme. 
tana. 
Hasta Smetana todas las actividades mu 
sioalos del país faltas de ambiente íavora-
ble se diseminaban por Austria, Alemania o 
Itall.a, y aunque sus producciones fueran de 
utores chocos su música no era choca es-
piritual mente ; cuando más, especialmente 
en la primera mitad del siglo XJX, podría 
atribuírseles la misión de aportadoroa de 
materiales para el edificio que había de sur. 
gir más tardo con Smotana y sus prodeceso, 
res Dvorak, Fibich, Otakar, Ostreil, Suk" 
Jocster, etcétera. 
Federico Smetana (1824-1884) fué el lu-
chador, primero^ el sembrador, después: fun-
dador de una escuela de rmisiea concertista 
presidente de Sociedades artísticas, dltcctor 
de coros, crítico de música, jefe de la or-
questa del teatro, lo creó todo en su patria-
o! arto, el público y el teatro chocos; a su 
buena calidad de músico y al gran conoci-
miento quo tenía de su pueblo, de B U modo 
de sentir y sus eternos anhelos de libertad e 
independoDcia, unía la idea do quo el arte 
debe • inculcar al pueblo la fe en sus altos 
destinos; y esta sagrada misión, mezcla de 
artista, de instructor y de profeta, fué ]a 
que inspiró toda su obra fundamental en el 
arte lírico do su patria. 
Produjo obras sinfónicas, de cámara, co-
ros,, numerosas piezas para piano y ocho 
óperas: de úctas, «La novia vendida» popu-
Larísima entre los chocos y que traspasó las 
frontercss: «Libuse», gran cuadro dramático 
en el género heroico, canto en alabanza de 
su patria y «Mi- Patria», ciclo de poemas sin-
fónicos inspirados en la leyenda, la historia 
y la belleza natural del país checo, son las 
tres obras más renombradas de Smetana. 
Hacia el año 1874 el gran compositor che-
to fué atacado de sordera; tuvo que renun-
ciar a sus cargos y so retiró a una aldea 
tranquila, silenciosa, rodeada de bosques; 
poco antes de eu muerte se perturbaron sus 
facultades mentales terminando sus días en 
una casa de salud de Praga. 
No conocíamos nada teatral de Smetana, 
y no podemos n i debemos juzgarle por «La 
novia vendida», escrita muy a la ligera, es-
trenada en 186G en Praga, bajo la dirección 
da su autor, y que no tiene el valor de 
otras obras posteriores suyas ; por azares de 
la suerte, pasó rápidamente a los esoenarioa 
eslavos, germanos, húngawos y romanos, y 
1-. cubrió de tanta popularidad, que llegó 
a molestarle, consciente de eu valor jnira-
mente local. E l asunto de « I A nov.̂ a ven-
dida», ligero y con escaso interés, está visto 
en el ambiente popular; la música, alegre, 
algo banal, de proporciones recogidas y no 
muy elevadas miras (tal vez a estas cuali-
dades sea debido el éxito rápido y grande), 
adolece, para nosotros, de llegar tarde; el 
incesante galopar del arte musical en estos 
treinta años últimos nos persuado de que 
esta obrn de Smetana está anf>,nada, mo. 
nótona de tonalidades y procedimientos y 
que sólo en algunos momentos, como el 
final del primer acto, el dúo de tiple y te-
nor del tercero y algunas otras brevee pá-
ginas, despiden el perfumo eslavo. También 
es animado todo el cuadro de saltimbanquis 
del acto tercero, aunque sin valor mnsical. 
Las influencias de BerIToz. Htezt y Wágner 
que los comentadores de Smetana le apun-
mento sobre los dos protagonistas, María y tan. no aparecen en «La novia vendida»; 
Teófilo Palón, y obligó a la actriz a forzar | vinieron d&spués, y de ellas se aprovecha-
demasiado la diferencia entre las dos mu- | ron sus enemigos para entorpecerle el ca-
jores quo representan; falta de libertad, | mino, sin ver por ignorancia o envidia 
Ludendbc-ff centra la Santa Sede. 
a Fuerteventura 
o—— 
PiALMAS, 7.—Llegaron los señorea Una-
muno y Soriano que visitan estos días la 
isla. Se dice que el 9 saldrán para Lanzarote 
y Fuerteventura, respectivamente. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
O ! 
pvíi.v noy 
JUVENTUD POPULAR CATOLICA (San 
Vicente, 72).—Once mañana, don Angel Ro-
dríguez Pascual, «La educación de la ju -
ventud como función social». 
PARA E L LUNES 
ACADEMIA MEDICO - QUIRURGICA. — 
Seis y media tarde, sesión p/ública, on la 
que tomarán parte los doctores Castillo, H i -
nojar, Ra^terra, O'/iver v Mueha. 
INSTITUTO FRANCES.—Siete tarde, se-
ñor Guinard, «Sr.int-Saens». 
*5 
recalcó excesivamente el tipo do Irene y exa-
geró el de Anita casi hasta la caricatura; 
fuera de esto, en los ' momentos de pasión 
la gran actriz que hay en María Palón sur-
gió valientemente, dando la nota necesaria. 
que al través de ollas la personalidad do 
Smetana surgía y se acentuaba. 
(La compañía es homogénea y no acusa te-
ner gran relieve, a excepción de la primera 
tiple Marja Zaludova, que se destaca pode-
Es lástima que la indecisión de la come-] rosamente por su voz bonita, igual, exten 
d-a, la atracción de lo escabroso, la excesiva | sa, manejada duitilmente y demostrando que 
naturalidad de varias escenas, apaguen ol in- con obras de más empeño luciría aún mucho 
dudable ab ierto del asunto y resten fuerza! más. Decoraciones y trajes, coi. mucho oo-
a las enseñanzas que contiene. 
Con los hermanos Palou merecieron aplau-
sos Ana Leyva, Navarro, Julián P. Avila, 
Alburquerque y Albalat. 
Felipe Sassono, en una deliciosa conver-
sación, llena de doctrina y de ingenio, es-
tudió la significación de Savoir, el sentido 
do la obra e hizo profundas consideraciones 
sobre las actuales tendencias teatrales y so-
bre la verdad y verosimilitud escénicas. 
Sus palc.br.as fueron acogidas con grandes 
aplausos, que volvieron a sonar al final de 
cada acto. 
''Den Juan no exísle,, 
Ensayo ligero de costum-
bres más o menos ligeras, por 
la condesa de San Luis, es-
trenádo en el teatro de la 
Princesa. 
El tipo de don Juan no ha obsesionado 
solamente a las mujeres, parece haber obfce-
tóonado conm as fuerza a los escritores, que, 
año tras año. con una constancia admirable 
estudian el tipo, meditan sobre él, se inspi-
ran en sus hechos y sus conquistas y nos 
transmiten el resultado do sus meditaciones 
en frases, cuentos y comedias, con tal pro-
fusión, que han conseguido el raro efecto de 
que nada de cuanto se dice sobre don Juan 
y donjuanismo parezca nuevo, de tal mane-
ra cada pensamiento despierta el recuerdo 
de otros pensamientos semejantes. 
Uno de los menos extendidos es el de que 
la fuerza fascinadora de don Juan no está 
tanto en él como en la flaqueza, en el afán 
de emociones, en la curiosidad de las mu-
jeres : con este pensamiento ha hecho la 
comedia, en el que vemos cómo todas las 
comedia en el que vemos cómo todas las 
artos de un don Juan moderno y, al parecer, 
sinceramente enamorado, so estrellan ante 
la sencillez., la dignidad y el concepto claro 
y simple de honradez de una burguesita. 
Pero esto no aparece suficientemente cla-
ro y definido; la burguesita nos resulta un 
tanto atrevida al acudir a casa del galán 
para ofrecerlo una simpatía y una ^mistad 
innecesaria; el don Juan no parece ni muy 
experimentado ni muy dueño de sí. y al final 
nos queda la duda do si aquella amistad no 
nerá el principio de sentimientos más culpa-
bles, ya que ella es casada y no ha pronun-
ciado la frase definitiva; tanto, que nos de-
cepciona un poco el conquistador, que tan 
í prnutamonte se considera vencido tal, y esto ultimo es lo que en definitiva Tnr, o.^iU^J „ t i vy"WUU! . i u „ * J • i ' J a n sucinta acción da lunar a varias nr -es ¡a obra, cuva trascendencia se subraya» i b VIM-MW pn ' „ „ , j - i- i. J l rnor0sfVS escenas, on las que con "racia ¡nten 
J K X I O , aunque aparecen clara y distinta en 1-.i^n Tr„^t,j„^ 5 , / 0iu< m, imtui 11 x - - i j J i- • uon > verdadero conocimiento del mfrWn aquella pregunta inquietadora quo ce dirige RO y» ,;»,.™ l o . Iti >^ 1 J 1 M E ( » 0 ' * -i. T u J o se zauiercn las libertades de las actúalos Anita-Irene: ¿Como he de ser para atraer nr^inmhrna r™ • u , ^ r r jVfv^ L I O J • A . , cnsiumores con un intem ionado desenfado a este hombre?- es decir, ¿qué cualidades que on momentos lIeRa a ser exoosivo y Í aseman a cada hombre en la mujer? ¿LaHi pintan tipos Un deliciosos como ol dc\*du-brillantes apariencias exteriores o las ca a- n n a ,1^. T o ^ o ^ - , • I I / , l o e lo» u i • ' , ' 1"e Javares, admirablemente encarnado das v,rtudes, la» ocultas «xcelcnaas del K,r Femando Lfaz do Mendo/a. 
alma ? 
],••-> ftuetuficionefl del autor entro el vau-
Las señoritas Tapia, Jl,arrabe¡f6 y TTermc-
Ré, y 'os señoras Díaz de Mendoza (Mariano) 
efe -elehrar brillantemente la Fiesta del Es- flor Obispo de Madr id -Alca lá , doctor Eijo d-nil y la eomedia s-ntimental han de in- V.'-nuez y Pprchieoli ú i ternreHron nfort 
ludiaute, felicita a vueroneia por el nruerdo y ( iarav . j fluir rere; ariamente eu la i-mirp-pnfn-'ión • „„,i„^. * " 1 ÍVÍiJ t • 
restablecer la fiesta de Santo Tomás v ' Probablemente s e ^ i r á n a esta discr- os dificilísimo precisar U ^ S X ^ l S ^ ? d ^ S ^ S ^ t t ó ^ 
rue-a sea declarada fiesta cen carácter ofi- tacion del Prelado otras en los restan- es el verdadro tono y cuál es el . m i d o do I lices disposiciones e" su a u t o r a 3 
cial y definitivo—Gaiccrdu, presidente.D tes daminges de la Cuaresma- la escena, y esta indecisión pesó constante-
lor y carácter, y muy cuidada la dirección 
de escena y orquesta por los señores Faros-
law Kvapil y Oscar Nedbal. 
Ija obra so oyó con atención y fué aplau-
dida en diversos momentos : algunos so cre-
yeron defraudados, esperando una músicS 
más pintoresca y original y hasta se extra-
ñaban de la popularidad de que goza en su 
país : nosotres no podemos tener jurisdicción 
sobre ese punto : a nosotros llega sólo su va-
lor musical y fuera de la época en que fue 
escrita, y aunque este valor no es grande, 
sirvió de semilla fecunda, que fué fructifi-
cando en sus obras posteriores, puesto siem-
pro el pensamiento en altos ideales. Smeta-
na, que tanto hizo por el arte musical de 
su patria, que no fué comprendido ni apo-
yado, pero que hoy se le venera, que dedi-
cando a sus soberanos Francisco José e Isa-
bel de* Baviera, con motivo de sus bodas, 
una Sinfonía escrita sobre el himno austria-
co, recibió ' la descortesía de no serle admi-
t ida : que vivió entre envidias y penurias: 
quo hizo cambiar el juicio de sus compatrio-
tas desde los primeros ensayos de represen-
taciones bohemias, verdaderos balbuceos del 
nacionalismo musical, a los que «se enviaba 
a los criados» por no considerarse espeotácu-
lo digno de señores, hasta la floración ac-
tual de la música checa os un paso do gi-
gante, un edificio espléndido del que S o -
tana es el cimiento. Este es un hecho indu-
dable, y por nuestra parte, lo únaco que de-
bemos lamentar es que para conocer a Sme-
tana nos hayan dado una obra débil y J*1' 
meriza : esr^Kimo si para mostrar a Boetno-
ven, donde no se le conociera, se ejecutara 
su primera Sinfonía. 
Y. A R R E G U I 
F I R M A D E L R E Y 
o 
GOBERNACION- — Cx^uizmido la Administrt 
ciún municipal. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Conmutando por 1» *> 
dos años, cuatro iriesea v uu día de prisión oorreo 
oional '.a pena impuesta a Juan Bemardino Garete-
Idem por la de prisión correccional y muto & 
350 pesetas la pena impuesta a Angela Sogui U^.'-
dominas- . 
Idem por destierro el resto de la pena qne W 
falta por cumplir a Daniel Serres Campee-
Idem por la de doce afios y un día 1» 
temporal y acopsorias la pena impuesta a Jcsé Ba-
bles Marín-
Idem por la do destierro el resto de la pena qp 
1c falta por cumplir a Daniel Díaa Aguilar-Lkm por las de siete añee y cuatro mees» 
Jorge D E L A C U E Y A 
de 
prc«dio rnayer las penas imjmesta*» a Adrián Fo-
rreras Ferrando y Francisco Illá jMarsal-
Idcm por la de 125 pesetas de multa o el ap**' 
mió porsonal subsidiario correspondiente 'a P60* 
impuesta a Nicolás Gónzalez frarcla-
Ncrobrando cam'.nifro de Pamplona a don ?n,, 
Tonstant'n Beltráb* 
Rehabilitando, sin prrjnirio de tercero de mjjcv 
Sereotto, «-l título de marones de Torrecasas. '* 
vor de don Alfonso de Mendoza y Esteban I " " " ' 
íij sus hijos y sncesc.ros legítimos». 
Aprobando el prcstipncsto adicional y exocptuftD-
du de subasta y concurso laa obras en ¿I compraB" 
didas de la prisión c-mtnl * Í Alicante. 
MJLDW D.—Año XÍV.—.NñnL 4.571 E:L. OEISATE: (3) ú o m i a s o 9 de marro ¿e 1924 
L a s o p e r a c i o n e s e n i v i a r r u e c o s 
p a r a que nuestros lectores se formen 
una idea aproximada de lo ocurrido en 
MaiiTuecos los pasados días,, desde el 
primero del mes actual extractamos y 
com-amos a veces íntegros fragmentos de 
¡tas del Tercio y se incorporan al fren-
te en Ben-Ticb (entre Halaut y Tafcr-
sit). Se lleva convoy a Casa Fortifica-
da (que no sabemos dónde está). «Des-
.do Quebdani se lleva convoy a Forba 
S e c o n s t i t u y e l a U s a L a F e d e r a c i ó n d e I n d u s t r i a s ' I A \ / | A m 5 ' Í T * l I l 
c o n t r a e l c á n c e r " v i ^ a a l D i r e c t o r i o « - ^ V 
a/ITejr 
1 W / Z T ^ ^ M l 4 I 
i 
f r . Q e r 
f fítR N C Z O t f F t 
A s e ó t e * ' J f / t o m s 
Q ^ ftf 4 o t o e 
l l f t i s a a c f ú s f f á s p e d i c i o n e s á v a n z ^ c f é f 
í t n e & c í e p u & s f á s e n f 3 2 t 
Una campaña de divulgación cien" 
tífica y para pedir la co laborac ión 
nacional 
La Eelna reunirá en brerc a la Junta 
de Damas 
Bajo la presidencia d© E U majestad el Rey, 
a quien acompaüaban los señores Martínez 
Anido, conde de Gimeno, doctores Aguilar, 
Boudalin, Cortezo y Goyanes y la señora con. 
desa de Velayos, s© celebró ayer por "la ma-
ñana en el Instituto del Príncipe de Astu-
rias la Asamblea constitucional de la Liga 
Española do lucha contra el cáncer. 
E l seretario general, doctor Aguilar, leyó 
una interesante Memoria, donde se detalla 
la fundación del nuevo organismo. Existen 
en Francia, Inglaterra, Norteamérica y Bél-
gica Sociedades o Ligas contra el cáncer. E l 
presidente de la de París, doctor Justin Go-
dard, encomendó al doctor Boudalin, direc-
tor del Instituto de Fisioterapia de Biarritz, 
la misión de ponerse al habla con sus clien-
tes y compañeros de España para qu© ^ 
creara en nuestra nación un Instituto aná-
logo. Hízolo así el doctor Boudalin, que asis-
tió ayer a la reunión, y desde el primer j ^ ¿ r Í T intromisión de elementos o 'capi-
momento consiguió que se adhmeran al T T O - t.ales extranjeros, que nuno* sabrán apre-
pósito y lo patroemaron los condes de Ro-j piar ]os ]as 
manones, Remilla y la Vmaza el marqués ¡ cesidades del país, n i podrá interesarles en 
de Urqnijo, los doctores Bauer Gimeno, Go-1 tau alto grado la conciliaeión de unos cor 
yanes, Marañon, Pittelnga y Recasens y se- atros intereses, ni tampoco tendrán por q„é 
ñores Bergamln y Muñoz y Rocatallada. , supeditar los suvos al interés general de 
.Redactados los estatutos, que merecieron | nuestra nación, 
la decidida aprobación de sus majestades] E l presidente del Directorio escucJió con 
los Reyes, se proyectó la constitución de | ei mav0r TEtercs a los comisionados, y, fe-
una Comisión directiva, que, en funciones j i¡citándose de e5.te despertar de la indus-
de Consejo de administración, dirigirá los i tria, reconoció la imnoríancia que puede te-
pnmeros pasos de la Lipa. Al mismo t iemJ aer, ^ efecto, la organización altruista por 
po creyóse necesario y útil designar un Co- j intereses y por clases de la sociedad espa-
miM científico y una Junta de damas. For- ñoift) ima vez que or^anizació» consti-
man ésta las duquesas de AIia?a, Pastrana, | tUve el único medio de nutrir de verdadera 
la \ le tona y Unión da Cuba: las marque-¡ pubstancia a las nuevas organizaciones polí-
eas de Aldama, Bermejillo, Perinat, la Ro- ticas del porvenir. 
mana y Urquijo; condesas de Gimeno, He-! Igualmente manifestó que es proposito fir-
L l presidente del Directorio recibió la vi- Son interesantes las dos cartas. Es la pri- Luego, lo demás, los otros asuntos, las otras 
sita de una representación de la Federación | mera de un lector anónimo, y es la otra de cosas. Lo primare, ¡comer, vivir la 
de Industrias nacionales, que dló cuenta al una lectora que se firma «Una mujer de su Venaderamente que estas dos cartas, al-
hogar». Ambos coinciden en disculparse, por gunc¿ de cuyos párraíos hemoc» transcrito, 
lo vulgar de sus quejas y sin literatura, se- icsponden a una realidad dolorosa, a la rea-
gún ellos, cada uno a su manera, también lidad de esa epopeya de vivir íisioiógica-
coinciden en el mismo grito: «¡No es posible mente, en medio de una carestía tan for-
vivir!» E l , el lector, más humorista, nace' mJdable de los artículos de primera nec< 
mismo de la constitución de este importan-
te oigamsmo, creado con objeto de propul-
sar la riqueza nacional, sacrificando egoís-
mos a la armonía entre unos y otros inte-
reses creados y a las conveniencias del in-
terés gereral de la nación, pudiendo ser un 
importante órgano asesor y colaborador de 
los Gobiernos en el fomento de las obras 
públicas, desarrollo industrial del país y vías 
de comunicación, aportando sus especiales 
conocimientos, su esfuerzo y su crédito, en 
colaboración con la Banca española, para el 
desarrollo de iniciativas con tales fines re-
lacionadas. 
Asimismo, expuso la Comisión al presi-
dente dei Directorio el deseo de que por 
parte dei Gobierno se apreciara la impor-
tancia y trascendencia que este nuevo orga-
nismo podría tener en el desarrollo de las 
obras públicas y de la riqueza del país, 
porque solamente contando con los intere-
ses nacionales ya croados que la Federación 
representa, se podrá trazar y llevar a la 
práctica un programa de reoonstitución, con-
forme con la potencialidad industrial y 
financiera de España, al cual convendrá 
aptaree, en primer término, si ee quiere 
unos juegos malabares de frases cen !a ira 
gedia sorda de su bolsillo, y escribe en el 
párrafo que sintetiza toda su carta: «Tengo 
un sueldo relativamente importante, y , a 
sidad. De un lado las muchedumbres se no: 
ofrecen a todas horas, como si vivieran ei 
el mejor de los mundos; tal es su emperi 
folie, su alegría y su optimismo. Pero no 
pesar de eso, estoy siembre «a la cuarta pre-j menos cierto que en los hogares el aspectí 
gunta». . . No hay manera de que alcance, ¡es otro. . . : no es posible vivir y.. . hay qu( 
pese a todas las economías posibles y a todas j vivir. Lo que ©se multitudinario regocije 
las frugalidades, y a todas las combinado- i jaranero prueba es que si Enrique I V anhe 
nes. ¿Razón? El precio absurdo de... todo: | laba que cada uno de sus súbd'ítos france 
de las casas, de la ropa, del calzado; pero! ses tuviera cada día en el puchero una ga 
especialmente de las subsistencias. Esto de | llina. para hacerlos dichosos, los españole: 
lo caro de las subsistencias es sencillamente ¡ d Í 1024, y de estos españoles los madrileño: 
una tragedia nacional... Pero no así, dicho j en primer termino, serían felices con lo-
en hipérbole, sino real y verdaderamente una j alones nada más. . . Pero, ¡caramba!, siqüié 
tragedia. Hasta hace poco, poco hasta cierto ra un alón... 
punto, aún era posible resolver el problema Curro YARGAE 
de la alimentación en las casas modestas, 
renunciando a la carne, a! pescado, etc., etc., 
y ateniéndose a las patatas, a las judías, a ¡as ; ^V^/M 
lentejas... No era este un régimen para echar ¡ ——o 
mofletes ni sentirse encantado de haber na- i 
cido; pero, ¡qué caray!, al fin era comer. | A c ? . d e L r í a j u r í d i c a de la A S O C K 
era llenarse el estómago de «a lgo Ahora | ción de Estudiantes Catolices C 
el tai régimen deja de ser una solución, des- ¡ 
de el momento en que las patatas, ¡las pa-1 L/CreCMO 
tatas!, cuestan ¡una peseta! Es decir, quu —o— 
¡ni con patatas se puede uno alimentar a A ver las siete do l a tarde c de i 
un precio razonable, a un precio que no 'e;;taAl-Acxwleríli drenando él É 
desequilibre nuestro bolsillo! í «Qqw^qwe |ñdí dün Angel Carrillo ^obre el ten 
C a s a d e ! E s t u d i a n t e 
los palies oficiales, acompañando a l a 
relación de bechos dos gráficos. 
Día L — « T r o p a s de Zapadores desta-
cadas en Tizzi-Assa y las de Taíersit pro-
signen los trabajos de protección de l a 
pista, aíraasaTLdo a la zapa. H a sido lie-i 
vado convoy a F a r h a y Sidi-Mesaud (al 
Sor de Tifarauin) y a Tizzi-Assa. A l 
enemigo, con ocasión de este úl t imo oon-j 
voy, se le hicieron 40 bajas .» 
p í a 2.—Zona occidental. «En el d ía 
do hoy enemigo hosti l izó gmpo posicio-
nes IMPTer.» 
Día, 4._Nota del Directorio. «A la; 
mayor presión del enemigo en el sector j 
de Tizzi-Assa y Azib de Midar, y a l a 
acción de intercepte-1, nuestras comitni-| 
caciones, b a tenido que responder l a i 
fuerza, con ofensivas parciales, que han, 
restablecíder aquéllas y alejado algo alj 
enemigo... So ha ordenado el embarque | 
para Africa de una de las brigadas quej 
estaban preparadas, el cscalonamiento | 
de otra y l a preparación de una terce-j 
ra.. . E n el sector de M'Ter (zona occi-¡ 
dental, cabila de Gomara) una granada j 
enemiga, con desdichado acierto, ha ex-
plotado sobre la cubiera del crucero 
(Cataluña», iproduciendo bajas.» 
Día 5.—«(Tarde de ayer el enemigo, 
ocultándose en unas barrancadas en el 
sector de Midar, intentó aproximarse a 
nuestros servicios avanzados.)) No lo 
consiguió. «La posición de Izen Lasen 
ha contriibuMo con su fuego a l a buena 
marcha del convoy llevado hoy a dicha 
posición.» 
Día 6.—Desembarcan' en Mehlla fuer-
y Tifarauin.» E l comandante general va 
a Taíersit . 
Día 7.—(Gráfico pequeño.) «A Benítez 
se ha llevado convoy de víveres, mate-
rial de fortificación y municiones, sin 
t á n d e m s . . . caballeros? ¿Que problema igua- l(E1 principio nxiXla poena sine lege v 
la y es más urgente y más nacional q u o 1 ] ^ gai^atfas i n d i v i d u a l e s , 
éste? ¿Que con las patatas a peseta y el Hizo resellar la c o n t r a d i c c i ó n existeh-
bacalao cas, a duro el kilo, la pente ee ríe ^ entl.e la necesidad de medidas pie 
bastante, y no deja de «juerguearse» a to- y e n t i v í ^ contra el delincuente y de uria 
das horas en el _ café, en #1 «bar>. en el . .uay01. M i p i i t u d del ai.hitrio .ucliclíii) ^ 
«tupi», en el «cine», en el «taxi», en lo* trooinada por el Derecho penal mod'tr-
foros. etc.. etc.? Cierto. ¿A qué n e g a r l o ? , ^ y l&3 g a r a n t í a s po l í t i cas ae l i b -
Somos ad los españoles, y,.sobre lodo, los tad ' i n d i v i d u a l . Ana l i zó las soluciones 
madrileños; pero no hay optimismo ni ale- qUC al problema dieron Garofalo, Pr i t is 
gría jaranera r¡ue no acabe por convertirse 
en un gesto ceñudo, imperioso y violento si 
rialrncnte vivir. . . ¡Y a eso vamos escapa-
dos! A eso vamos sin remedio, si a esta 
carestía progresiva no se le pone un dique 
eficaz y pronto. | Porque es muy triste qre 
así. riendo, en broma, se le tuberculicen a 
redia Spínola, Romonones, Velayos, la Vi-1 me del Directorio sentar las bases para la llotra de verdad la hora de no poder mate 
fiaza y Yebes, y señoras de Aguilar, Bauer; r^onst ih ic ión y desenvolvimiento de la r i - : 
y Marafión. | qUe7a ¿ei país, empezando por resolver el 
«La Liga pretende—declaraba ayer el doc- j probloma ferroviario, una vez que las vías 
tor Aguilar—interesar la acción social en el | de comunicación han de ser el demento 
estudio preventivo y curativo del terrible iuidispensable para la circulación de la r i -
mal. Su campaña ha de ser, pues, perseve. | queza, v que para la ejecución del plan que 
rante, popular v enérgica. Ese azote de la | ha de iniciar el desarrollo de la misma, el 
humanidad se difunde, por títetístm ignoradas,' pirpetorio se propone contar en primer tér-
en progresión alarmante. En el año 1Í122 mino con clenwmtos industriales y capital 
perecieron en Franc-ia víctimas del cáncet españoles hasta donde alcance la potenciali-
32.834 personas. 100.000 en los Estados Uni- I dad de unos v otros, si ésta se presta, efec-
dos y más de 22.000 en España, seprún es-i tiva.mente. con los idéáles cjne han inspirado 
tadístfcas confeccionadas por el doctor Go-1 la fci-ma^ión .le este nuevo orrranismo. y que 
vanes, presidente de la Liga. | sr-larpente para aquello que" se mrsiderc 
Se propone el naciente organismo crear; necesario realizar cuando no se pueda llevar 
el maestro Dorado Montero, y a conti-
nuac ión expuso la que cree aceptable • 
"Una boca admirable, una voz cálida-
mente femenina dijo ayer algo que no 
es sino la expresión de un sentir geno-
ral. Cristina de Artcagu afirmó en él 
teatro Español que los derechos del hom-
hrc, tal como el liberalismo los enticn-
uno les chicos por deficiencias de alimenta-/ c;.0j QSt¿n en profunda crisis.» Exami 
ción, la mujer se quede hecha una espUu-jnfj )a naturaleza injusta de algunos ue 
la y uno mismo poco menos que incapacitado i estos derechos, y terminó afirmando que 
para el trabajo por la misma razón. Y_ tiene j )as verdaderas garant ía s han de ser ta 
fatalmente, inevitablemente que ocurrir, no\\e5 míe favorezcan y no opongan valla 
pudiendo alimentarse ya ni con patatas casi, 
¡ porque hasta las patatas cuestan un ri-
ñon 1» 
La lectora que firma «Una mujer do su 
hogar» abunda en la misma tesis. «El acei-
centros para el tratamiento de enfermos. La ; ft cabo con los elementos con que España 1 tt—dice—, a más de ¡sois duros arroba!; 
ele-terapéutica de la peligrosa dolencia se prac-i ruenta. se solicitaría el concurso d 
tica aislada o conjuntamento por medios qui- i mentos extraños. 
rúrgicqs y por la aplicación de radiaciones,: T,os comisionados salieron altamente sa-
VayosX o radium, ese elemento que cuesta' tis fechos del retiiltafc de la visita al ftre-
mas de cien mi l duros por gramo. Como es «¡dente del Directonn. v estimaban como 
preciso el uso de aparatos costosos, entro de indudable importancia las declaración^ 
éstos unas maqumae electncas que, traba- hechas e1 r8, pr¡mo de Rivera. 
jando a 200.000 voltios, proyectan por su ma 
novedad. E n posición M'Ter ligero ti-
roteo.» 
Día 8 .—El alto comisario se encuentra 
en Drfus. E l comandante general en 
Buhafora (cerca de Tafersit). E l Tercio 
ataca al a r m a blanca camino de Tizzi-
Assa, A las dos quince tarde entra un 
oonvov de agun ^ Tizzi-Assa, condu-
cido por 300 individuos. «Seguirá con-
voy carbón, galleta y demás víveres. 
Repliegue columnas se in ic ió a las cua-
tro tarde: terminó a las siete y media, 
sin ser hostilizado por el enemigo. Ene-
migo h a sido duramente cast igado.» 
E l que adopte la lámpara 
A E G N I T B A 
queflarü satisfecho y volverá a pedirla 
las patatas. ;a peseta!; el azúcar, ¡un Ho-
rror! ; tres cabezas de ajo, ¡diez céntimos! ; 
una coliflor, ¡cinco reales! (;>Ño en para... 
perder la caboza? ¿Cómo vivir, no dispo-
niendo de una fortuna considerable? Ya el 
pioblema no es de esto ni de lo otro, es de 
i lo menos: de comer, sencillamente, ¡de co-
¡ m e r í E l aumento de los sueldos ha queda-
raviUosa ampolla los rayos milagrosos, que j E] mTect<)rio estuvo reunido desde las \ de reducido a nada, porque las subsisten-
ai penetrar en los tejidos del enfermo oca-, ^ _ media hasta ^ ocho cu&1.t0t I)ero ¡ ciftS 6e han encarecido en .ma proporción 
fcionan la regresión del tumor mortal, el Es- • el " . ^ primo dü Rivera salió a ias siete, triplo o cuádruple. El duro, para la compra, 
tado no puede por si solo subvenir a tales;.. ^ontinuó e] Consejo bajo la presidencia I equivale a las dos pesetas de ayer. Y el 
adquisiciones La Liga aspira, pues a B¿li- ^ d6 M Jz_ | duro do entonces, a tres o cuatro duros 
citar de la filantropía publica fondos sufi- , ' VaUespluosa dió la siguiente re. ahora. f;De dónde salen esos tres o cuatro 
dentes para comprar radium eu volumen ^ ^ b duros sólo para comer? ¿Y la casa? ¿Y ves-
bastante, en que después de captar las ema-
naciones, se administren a todos, pobres y 
ricos, los diminutos vehículos de radioacti- r . 
vidad. Se relaciona la segunda conclusión ^ndulto. ^ **> Robaron y otros de f J — . „ do„ 
con la necesidad de estimular, subvencio-1 b - t a para la continuadon de obras de car-1 f ^ c S r t L de m i l i de t o g a l s donde 
-Asistió el subsecretario de Gracia v Jus-' tirse y calzarse? ¿Y.. . todo lo demás? 
m e  I O Q O S , o  j a expedientes de' ¿Qué Egresos mensuales son necesarios 
, e   a d i ^ t ó - [ « ° \ » - ^ aprcbaron, y otros de su-! para tal coste de la vida? ¿Quién los tiene? 
mtinuación de obras de cár-j Algunos, irnos pocos; pen 
¿Y Ion cientos de iles < nando laboratorios y creando bibliotecas, la '^ío^- i i i h ^ . í r , r , ^ r ^ •̂aA,̂ ™r̂  « u n CM»1H.-> HA HO . . . , . . . i t A n i- nrmniA Aa un nTovecto de real decreto i ios ingreses se leauc-cn a un sueino ae ou, I terapéutica, que al misterio do su origen | -L'10 cuenta ae uu proye» 
I une el honor de su 
i propósito consiste en 
; diante la difusión d 
los y conferencias de divulgación científica,; son los sobrantes de los depósitos que han | ̂  , , 
de nociones elementales sobre el cáncer; ad-1 de consignar los recurrentes S ^ & ^ t i i «ST * 
vertirlo que toda persona debe consultar al E l subsecretario de Hacienda, que llegó a1 o! morondo? La solución es una 
médico cuando note ulceraciones que san- últ ima hora, «ometio al Consejo la distnbu-
gran y no cicatrizan, verrugas que crecen ¡ ción de los fondos del mes. 
y sangran o se ulceran, lunares que ge agran- ! • * 
dan, enfermedades del estómago o intestino j Visitaron al general Gómez ^Jordana ':na i , ]a caiidad \r e\ . rxl¿ haremos? 
que se prolontjan mucho tiempo, nudosidades i Comisión del Consejo de la Compañía Es-1 , , • ' ' ' ' „ ' /. ' 
indoloras en el cuello, etc. La Liga desea, I pañola de Colonización y representantes de UQu* H ^ V ^ J ^ ^ ^ 
por último, que la campaña tenga carácter j os banqueros de la mi.-nm y el delegado de j ? ' U* tCt rT J S ^ Í Z l h * 
nacional. A este fin 6e promoverá la creación " asnn{!.., tributarios v financieros de la Alta f , 1 " ^ 8 a mlI,tares tan ^ 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
MADRID 
4 pop 100 Interior.—Serie E , 71,30; D, 
71,40; C, 71,40; B , 71,50; ^ 71,50 
i pop 100 Exterior.—Sene F , 81 ,w, - > 
88; y H , 88,50. „ • * on 
4 por 100 AmoPtizable.—Sene A, W. 
5 pop 100 AmoPtizable.—Sene í , ^o . iu , 
E, 95,10; C, 95,20; B , 95^0- . 
5 p¿p 100 Amopflzable ( W W - - ^ ™ D ' 
04.90: C, 94,90. i m 75-
Obligaciones del Tesopo.—Sene A , 1 0 1 . ^ 
B , 101,60 (enero) ; serie V ' 1 ^ 1 5 ? * ^ 
r o ) ; serie A , 101,75 (octubre); sene t i . 
ÍS) 60 (mayo ; serie B . ^ J ^ S t L Ayuntamiento de Madrid . - E m p r é s t i t o de 
1868, 85; Ensanche, 98- , _ A 
Cédulas hIpotecaPÍas,-Del Banco 4 por 
100,91; ídem 6 por WO, 108,65; cédula, ar-
p:entiníis, 2,735. . non- Rs-
flcíSlbnes.-Banco Hipoteoano -90 ^ 
pañol Crédito, 149; Bío de la (Plata, 64 
L r n fin corriente. 64: • ^ 
plosivos 366;. Altos Hornos, ^ ^ 'conta-
^uera. fin comente, on. 
^ 3Í3.50: fin corriente, 314; ^ ^ 20 
T.OS Guindos, 121; Tranvías, 93; E l Agm 
la 180; Pompas Fúnebres, 65. 
Obli-ladones.—Azucarera no estampilla-
da, 78; Compañía Naval (bonos) , i ^ 
cantes, primera, 286.50; ídem (Jí .101,6&, 
Asturias, primera, 64,75; ^ t m p o h t a ^ o 6 
por 100, 107,50; Ciudad Real, 98: Tras-
í n t i c a (1920). 101.25: ídem (1922 . 105; 
Chnde 6 por 100. 101.5^: id-m íbono-) . 
116 Cnesos) : Minas del Bif , B , 92; Elec-
• P , 76 : .Unión Eléctrica, 6 por 100, 99. 
Moneda extranjera.—Francos. 30,75. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Como todos los sábados, la sesión matinal 
de ayer t rauscunió en la más completa 
desanimación. Lias operaciones efectuadas 
han sido limitadísimas, dominando la firme-
70 en casi todos los valores negociados. Les 
fondos públicos, exceptuando el Extenor, 
que mejora 10 céntimos, repiten sus_ cam-
bios anteriores. La* cé4> '•«* hipotecarias so 
haUau muy hion dispuestas y mejoran sus 
precedentes cotizaciones. 
El grupo bancario está muv de-anunado, 
pero firme, ganando el Espiañol de Cred:lo 
im entero al cerrar a 149, aunque queda pa-
peí a .148,50; el Río de la Plata si-uo ele-
v.iird') su cambio y termina a G'. E t fcrnpo 
industrial es el más flojo, cara-.-^rizándosc 
los Explosixos por BU nersisteacia en la ba-
ja ; en cambio Los GuiWdqs sigu*»^ tnojo* 
rando al cerrar a 121. Los n . n o arrilcs tam-
poco se muestran muy animados, y sólo se 
BBfiDcHli) los Alicantes con pérdida de tres 
enteros. Pero donde j!a paraJiza^'-ión llega a 
6er casi absoluta os en d corro do monieda 
exíranjera, donde las restricciones impuestas 
impiden toda clase de negocio; sólo se co-
tizaron 250.000 francos a 30,75, es decir, 
acentuando su extraordinaria baja. Las de-
más monedas no se operaron, quedando pa-
pel do libras a 35,10 y do dólares a 8,15. 
E L FRANCO A 29 
BABCELONA, 8.—Esta farde fijó un 
ammeio la Junta Sindical de Bolsa, recor-
dando qne se mantiene en todo su vigor la 
| real orden de 28 de mayo de 1920, que dis-
i pone que se dedique únicamente el último 
cuarto de hora de cada reunión oficial de 
1 Bolsa a la cotización de giros sobre el ex-
tranjero. 
La citada disposición ha sido objeto _ de 
muchos comentarios. La Bolsa se ha visto 
hoy muy animada. A la hora de la contra-
tación de moneda extranjera se han publica-
do solamente las cotizaciones de francos 
franceses, libras esterlinas y dólares. 
Entre particulares el franco se ha llégale 
a cotizar a 29, reaccionando luego y cerran-
do a 30,15 y 30,20. 
Las acciones ferroviarias han reaccionado, 
quedando firmes. La baja manifestada esta 
mañana fué debida a una interpretación 
errónea de la referencia de la sesión de ayer 
celebrada por el Consejo Superior Ferrovia-
rio. 
P e r e g r i n a c i ó n 
H i s p a n o a m e r i c a n a a 
T i e r r a S a n t a y R o m a 
| La Junta organizadora, con gran satis-
j facción, pnede comunicar a las' personas 
1 interesadas que recibió ya la concesión de 
I importanter; gracias que Su Santidad el 
Papa se bfl dignado hecer en favor de les 
nriesmbrc.s de esta magna peregrinación. 
Para la tercera «onferencia con proyec-
ciones que sobro «Monumentos de Ñapóles. 
Pompe.va y Roma.) dará el próximo miér-
coles día 12 el reverendo podre Francisco 
| Nava!, de la Congrei^ación de Misioneros 
Hijos del Corazón de María, correspondlen 
te de las Reales Academias de la Historia 
y de Bellas Artes de San Fernando, pueden 
rpcdgér invi tación en les despachos parro-
quiales de Sr.n José y de San Jerónimo el 
Real. 
Máscaras sólo durante cuatro horas 
j M VLAGA. fv—EI gobernador ha autoriza-
i do lae máscaras para mañana domingo de 
* Piñata ; pero scl j durante las cuatro horas 
del centro del día. 
dar alguno a la identificación de lo jus 
to con el Derecho. 
E l orador fué calurosamente aplaudi-
do y muy felicitado. 
Unn conferencia 
M a ñ a n a lunes, a las seis y media 
la tarde, dará en l a Casa del Estudian-
te una interesante conferencia don Pe-
dro Joaé Belausteguigoitia, sobre la ma-
nera rápida de aprender, tanto el in-
glés como el piano, mediante métodos 
¿ici¡óticos (sistema americano). 
Será esta conferencia de especial inte-
rés para profesores y padres de fanv 
lia, a los que se ruega su asistencia 
Asociac ión «Magister» 
Con objeto de festejar la celebración 
de l a Fiesta del Estudiante, y el éxito 
obtenido en ella, la Asociación Católica 
Oficial de Alumnos normalistas «Magis-
ter» ha organizado un acto escolar, que 
tx mirá lugar el próximo martes 11, a las 
cinco y inedia de l á tarde, en su domi-
cilio social Casa del Estudiante. 
Hablarán los señores Villaseñor y 
Blanco, de la Junta directiva de «Ma-
gister» : las soñori ías Navarro y Vüla-
mor, de la Sección femenina de «Magis-
ter»; el señor Pina, presidente de l a 
Asociación, y el señor Marín Cayro, prc-
, sidonte de la Federación de Estudiantes mer Porque a eso equivale en realidad Jo J i»» J v, ' i 
i ~ , T > . , , ~ «i o,,,. Católicos de Madrid, que hará el resn-poco y malo que comemos. J ero si. nf aun 
así ba-st», si las subsistencias continúan en-
careciéndose y algunos tenderos defraudan-
¡ no COr 
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C A L M A C H 
de Comisiones y centros regionales o pro- ' Comisaría de España en Marruecos, 
vinciales que actúen en constante relación | 
y de acuerdo con la Comisión central. 
Para convertir los proyectos enumerados I 
en realidades, dispone la Li^a de base ton 
valiosa como el Tnstituto del Príncipe de 
Asturias, dedicado a combatir el cáncer. Es- | 
paña puede ufanarse de figurar entre las ' 
primeras naciones en que la Sanidad pública 
prestó atención al problema del cáncer, crean-
do un establecimiento que, sobre ser modelo 
en su género, dispone de un hermoso par-
que que ha de ser solar donde ra instalen 
nuevas dependencias del laboratorio y otros 
elementos de asistencia v hospitalización a 
cancerosos. 
Después del dootor Asuilar. hicieron uso 
de la palabra el presidente de la jCígá y 
director del Instituto, doctor Covanes; la 
condesa de Vekvos, por el Ccmitc de Dama*-.; 
el doctor Boudah'n. delegado de la ¡ti*» de 
Francia; el conde de Gimeno, por el Conse-
jo de administración, y el dootor Recascns. 
•presidente de honor. Trvdrs los discursos con-
vinieron en la necesidad de iniciar cuanto 
antes la campaña contra el cáncer. 
La reina doña Victoria reunirá en Palacio 
dentro de breves días a la Junta de damas 
rara organizar una labor do cooperación a 
los fin^s que se propone la Liga. 
llercs y tan patriotas que hoy prnhieman : 
«Lo primero, que la /̂ ente pueda vivir, 
«que note que las cosas han cambiado;: , que 
]~> note en la despen«a, en el estómago y 
en el bolsibo./. Abaratar, facilitar la vida: 
esa e« la cuestión más importante, la pri-
mera de todas, la que a todos les interesa. 
C H A 
P a r a e l T e m p l o d e ¡ a P a z 
e n R o m a 
En Roma se ha organizado una suscrip-
ción internacional para _erigir el Templo de 
la Paz en honor del Sagrado Corazón de Je-
sús. 
Lo recaudado hasta ahora asciende a una 
suma elevada, y todo promete colmar en pla-
zo relativamente breve las esperanzas de loa 
iniciadores de esta idea. 
T-os donativos de Cardenales y Obispos do 
diócesis alcanzan en la tercera lista la ci-
fra de 11.367.50 liras; los de parroquias, a 
1.410,70: los de Institutos y Ordenes reli-
o-iosas, a 8.137,30. Los ofrecimientos parti-
culares dan una suma de 33.158,70 liras. En-
tre éstos figura uno importante de una se-
ñora de Bilbao, que lo ha remitido por me-
dio del Superior general de la Compañía de 
J e s ú s ; otro dé! reverendo E. Alland. de Es-
paña, y uno muy valioso de un señor de 
Ñapóles, que oculta su nombre, y que con-
siste en un hermoso anillo de brillantes. 
Los donativos se reciben en la casa del 
Comité (Via le Ma/zini. 14. Roma) o en la 
Secretaría de Estado de Su Santidad, Vnt i . 
cano. 
U N P R E M I O A C A J A L 
La Institución Cultural Española de Bue-
nos Aires ha concedido e.1 primer premio de 
los que periódicamente otorga al insigne his-
tólogo llamón y Cajal. La cuantía del pre-
anio asciende a 32.759 pesetas. 
Cuando lei la noticia 
de los dos aficionados 
al telefono sin hilos, 
que con su 0ran entusiasmo 
tos oídos aplicaban 
a sus sendos aparatos, 
uin vir más que el tic-tac 
del lenguaje telegráfico, 
una inmensa simpatía 
se apoderó de mi ánimo 
para mis dos compañeros 
de afición... y de fracaso. 
Anch'io sonno pittore. 
también en deseos ardo 
de gozar a domicilio 
de musicales encantos. 
También yo me desespero 
de esperar meses y años 
a que disponga quien piíede 
que aquí no sea pecado 
¡o que es licito en los otros 
países civilizados. 
Sólo qtce yo, más paciente, 
o quizá más escamado, 
no tengo mi aparatito 
construido por mis manos. 
En cuestión de habilidades, 
tengo poco de mecánico, 
y con manuales y todo, 
me saldría un mamarracho, 
?/ andar con chismes eléctricos 
sin estar bien empollado, 
pese a todo wtí roíor, 
me inspira un poquito de asco. 
Por eso estoy decidido 
hace ya tiempo a comprarlo, 
esperando solamente... 
a que sirvan para algo. 
¿Cuándo será? ¡Dios lo sabe! 
Fu estos climas templados, 
donde nieva por febrero, 
S Í dan casos muy extraños. 
Las ond-as hefiziatífa corren, 
según está avérigxufip, 
a velocidad idéntica 
que la luz, y en este caso 
son unos trescientos mil 
kilómetros, mal contados, 
lo gne corre por segundo. 
Pues bueno, según mis cálculos, 
si estas ondas atraviesan 
expedientes burocráticos, 
| recorren próximamente 
diez milimetros al aflnl 
En expedienten impera, 
generalmente el adagio 
latino : iFestina lentf». 
¡Pero qué lente, canosíos! 
i'o he visto con fruición 
que el Directorio ha empleado 
un sistema ejecutivo 
para los problemas arduos, 
poniendo a las Comisiones 
encargadas de estudiarlos 
en la obligación precisa 
de hacerlo dentro de un plazo, 
¿No sería conveniente 
usar de un sistema análogo 
ii aligerar un poquito 
la conferencia o el diálogo 
que tan despacio examina 
el problema telegráfico? 
Miren qu-e somos legión 
los que estamos aguardando 
esta distracción honesta 
tanto tiempo sin lograrlo. 
Aliren también que hay industrias 
y comercios esperando 
que deje de ser España 
excepción de este adelanto. 
Creo yo de buena fe 
aue es muy factible adoptarlo, 
sin que por ello vacilen 
¡as columnas del Estado. 
"Y si no veligra el orden 
n i se lesiona el Erario, 
¿por nué no evitar cuanto antes 
que digan propios y extraños 
que en este país lo eléctrico... 
6s lo que va más desnacio? 
Carlos L U I S D E CUENCA 
mon. 
L a entrada es pública. 
Nuevas asociaciones de estu-
diantes catól icos 
GIJON.—Con motivo de la Fiesta del 
Estudiante se ha constituido una nume-
rosa AsociacidUi dfe (estudiantes catól i-
cos, en cuya constituclón^ha reinado ol 
mayor entusiasmo, y habiéndose acor-
dado enviar un telegrama de adhesión 
| a la Confederación Nacional de Estu-
i diantes Católicos y aceptando su regla-
[ mentó íntegramente . 
Fué nombrado presidente el señor T r i -
i viño. 
1 TARRASA.—Con motivo de l a Fiesta 
i del Estudiante se ha celebrado una fie.-% 
ta religiosa y un acto do propaganda 
§ Í I el teatro Centro Social, hablando 
profesores de l a Escuela Industrial y 
el presidente de la Federación Catala-
na, señor Joaqpaín de Dalmases, y secre-
tario, señor Cardona. 
Re inó grandís imo entusiasmo y so 
const i tuyó l a Asociación de Estudiantes 
Católicos, enviando a la Confederación 
su adhesión. 
C / a r a J o í o r e s 
6 
Tenía en el estómago clavos, 
alambre y dos imperdibles 
L O N D R E S 8.—Un soldado ÚQ la guar-
nic ión de Aldershoot ?e quejó de fuertes 
dolores internos. Examinado por los mé-
dicos, se le encontró dentro del estóma-
go pedazos de alambre, dos imperdibles, 
una pluma de acero, un botón de calzón 
y 87 clavos del modelo empleado para 
el herraje de las caóallerías. 
M á s t e n e m o l e s e n C o s t a R i c a 
o 
E I L V E S E , 8.—Lejos de disminuir, las 
sacudidas s ísmicas continúan sin cesar 
en l a América Central. E n Costa Rica 
I se registraron terremotos de gran violen-
'c ia , habiéndose aibierto un nuevo volcán 
entre Punta Arena y San José,. 
e c a o e z a 
y a t a q u e s 
b i l i o s o s 
La causa de eslos padecimientos es debi-
da generalmente a pesadez de los ríño-
nes, y los experimentan más frecuente-
mente las personas que llevan una vida 
sedentaria. Una cucharadita de «Sal de 
Fruta» ENO, diariamente, en medio vaso 
de anua, a d e m á s de aliviar y refrescar 
consigue eliminar los residuos pernicio-
sos que provocan estos desarreglos. Ten-
ga siempre a mano un frasco de la 
" S A L DE F R U T A " 
MAS» 
( E N O ' s " F R U I T SALT"> 
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m i mare-sfad el Rey firmó ayer ma-
ñ a n a e l decreto re organizando Ja admi-
nistración municipal. He aquí un amplio 
extracto do la nueva l e y : 
EXPOSICION 
SEÑOR: El Estado, para ser democráti-
co, ba do apoyarse en Municipios libres. 
Esto principio, consagrado por la ciencia po-
litkia, tiene oportuna aplicación actual a 
nuestro país, porque para reconstruirlo so-
bre oimientos «sólidos no basta demoler ca-
duca* orgaaizacionee, eocularmcate acogedo-
ras del feudalismo político; ucccí-ltase ade-
más oxigenar la vida municipal, dando a 
las Corjoracionea locales aquella dignidad, 
aquellos medioa y aquel alto rango que les 
había arrebatado una concepción oeulralista, 
primero, y un perverso sistema de intromi-
sión gubernativa, más tarde. 
E l Gobierno acometo la míipna empresa 
Ucno de íe en la vitalidad del pueblo espa-
Qo! y en sus virtudes cívicas, y no amencia 
EÜ confianza el espectáculo bochornoso que 
oíreoían muchos de nuestros Ayuntamientos, 
porque on la mayoría do los oa«QI la mala 
edministración no era debida a Ibfl do abajo, 
sino a los de arriba. La ponzoñe, política 
prendió en muchas villas y ivüíeas, y desde 
ese momento ios concejales eran, antes que 
nada, secuaces de un partido y servidores de 
una -consigna, generalmente soctaria. Pe ese 
modo fué borrándose poco a pfvo el máo leve 
hálito de ciudadanía en comarcas enteras, 
sojuzgadas dictatorialmentc por una mesna-
da o un caudillo político iníhiyonte. 
Todo eso pudo ser al eocaire de una ley 
centralista, que imponía a los Ayuntamien-
tos, bajo la etiqueta falaz de providente tu-
tela, una t iranía feroz y cjíoíMa. Pero es bien 
seguro que no podrá retoñar en un régimen 
sanamente autonomista. Cuando los pueblos 
sean enteramente libres para darse sus ad-
ministradores, sabrán owogp.r los más ap-
tos. Cuando los administradores municipa-
les sean personal e inmodiatamentc respon-
sables de su gestión, tendrán que comportar-
se con celo y probidad. Porque esta es nues-
tra loa! confianza y porque sentimos profun-
da convicción democrática, damos el radi-
cal paso que supone el nuevo estatuto muni-
cipal. Esperamos y anhelamos (pío los espa-
ñoles todos sepan acogerlo (fOtí reverencia, 
aplicarlo con lealtad y fecundarlo con entu-
siasmo. Para ellos y para la Patria, a quien 
todos servimos, será el provecho, como en 
otro caso sería la desventaja, 
Xo es reciente, ni mucho menos, el afán 
de renovar nuestro réglinott municipal. Du-
rante los cuarenta y sicto años do vida quo 
cuenta la ley de 2 de octubre de 1877 so 
ha intentado «u reforma, siempre infruc-
tuosamente, veintidós veces. Ello patentiza, 
a la par que la estiriladad de pav.dos Par-
lamentos, lo arraigado del mal y lo imáni-
me del diagnóstico. 
Por fortuna, esa profusión de iniciativas 
ha servido para trillar el problema, ponién-
dolo al desnudo y sobro el pavés en la ple-
nitud de su compleja estriicturn, y facili-
tando, de paso, la obra del (lobicrno. J«is-
to es destacar entro la maleza da proyectos 
abortados el presentado por el Gobierno 
Maura on 1907 : discutido durante dos años 
en torrencial avalancha do enmiendas y 
disruPsos.—unas y otros ascendieron a varios 
millares—, logró ascenr-os generales para 
ciertas trayectorias, que pocos años áetfptlál 
recogía casi t-extualmente el redactado por 
Canalejas, y que más adelante on 1019. me-
recían sanción plena de lae dispares fuerzas 
políticas representadas en la Comtaíótt «x-
traparlamentaria que reunié el Gabinoto pre-
sidido por el conde de Ron)anones, Ho aquí 
cómo gran parte de las innovaciones quo 
contiene el estatuto municipal están abona-
das por el estudio previo y la coincidencia 
expresiva de hombres pertenecientes a todos 
lo» snctores doctrinales. 
Ello no quiere docir. sin embargo, quo 
hayamos seguido ciegamente en su iíitepri-
dad aquellas articulaciones tan rociamento 
combatidas en la deliberación más prolija 
y tenaz de que hay noticia en nuestros fas-
tos parlamentarios. No en balde han trans-
currido muchos años; no en balde se han 
operado transformacaonos fundamentales en 
el mundo out-pro. ¡La valiosísima aportación 
del proyecto Maura, y en complemento de 
ella la del que sobre hacienda*» locales pre-
JJoM a las Cortes el Gobierno Nacional do 
P l f i h n presidido nuestra obra constante-
mente: esto aparte, mirando de consuno ol 
rastro (ndéleble de la frndirión y el cnudal 
inmenso do ensayos y horizontes que ofrece 
ta ciencia municipalista contemporánea, he-
mos procurado afinar matice, definir avan-
ces, ensanchar la autonomía v dibujar así 
81 moldo de un Municipio libro, democrá-
tioo y poderoso. 
E l Municipio español, cuna do ingentes 
Imartades públicas, es institución histórica 
de os más altos prestigios, Su esplendor 
seüaJa el más alto alcanzado por la nación ; 
su decadencia coincide con la del Estado. 
Ao es despreciable la enseñanza quo arroja 
ese fwvralehsmo, de singular elocuencia. 
.Nuestra reforma aspira, ante todo, a res-
taurar el sentido nacional de autonomía que 
ha presidido, en m« albores y en su opu-
Jenca, la evolución de la vida municipal 
española. 
Tal es, señor, a grandes rasgos, el esta-
tuto municipal que el Gobierno do mi pre-
sidencia tiene el honor de someter a vuestra 
real aprobación. 
Estudiada con cariño y meditada con se-
renidad, pono el Gobierno en esta obra to-
dos sus fervores y las más grandes esperan-
zas, y con ella inicia la de reconstrucción 
política, que ha de seguir al período de des-
moronamiento. Incumbe ahora a los ciuda-
danos realizar la segunda parte, acogiendo 
efusivamente la reforma, quo fructificará si 
ellos saben ampararla contra la oorniptela, 
aplicarla sin desmayo y defendorÜa do los 
;ih.caia» que directa o encubiertamente tra-
ten m inferirla los interese» creados. 
Por las razonen expuesto», el prosidento 
que suscribe, de acuerdo con el Directorio 
militar, tiene el honor do someter a la apro-
bación de vuestra majestad el síguiontc pro-
yecto de decreto: 
PARTE DISPOSITIVA 
Entidades municipales 
A diferencia de bt vigente, la nueva ley 
reconoce y da pcivonalidad plena, no sólo 
a los actuales municifios, sino a lo» anejos, 
parroquia?, lugares, aldeas, caseríos y po-
blado* quef dentro do un Municipio, for-
man conjunto de personas y bienes ron de-
recho» e interese^ peculiares y toloctivos, 
diferenciables de los genéralos del Munici-
pio y saparados del núcleo principal do edi-
ñmariones. Estas entidades menores serán 
regidas por una Junta que so llamará veci-
nal, parroquial, etcétera, sogón los casos, 
y quo entenderá en los asuntos quo no ten-




En todos los Municipios habrá uu Ayun-
tamiento, formado por todos los concejales 
y una Comisión permanento integrada por 
e a l e y u n i c i p a l q u e r e i r a d e s d e 1 d e a b r í 
R e c o n o c e l a p e r s o n a l i d a d d e l a s e n t i d a d e s l o c a l e s m e n o r e s q u e e l M u n i c i p i o ^ 
C o n c e d e e l s u f r a g i o a c t i v o y p a s i v o a l a m u j e r c a b e z a d e f a m i l i a . I n t r o d u c e l a 
r e p r e s e n t a c i ó n p r o p o r c i o n a l S u p r i m e l o s a l c a l d e s d e r e a l o r d e n 
el alcalde y los tenientes. E l Ayuntamiento 
no celebrara las actuales rcunioucí. semana-
les, sino que deberá reuniióe tres voces ca-
da eño, una en cada trimestre. Para evi-
tar que por una corruptela, los concejales 
conviertan en permanentes estas reuniones, 
prescribe la nueva ley que en cada convo-
catoria cuatrimestral no podran celebrarse 
más que orbo r;c'?-ion66. E n ciertos casos, 
pueden celcíbrarse sssiones extraordinarias, 
perfectamente reguladas por la ley. En las 
sesiones del Ayuntamiento no podrán dis-
cutirse, por ningún motivo, asuntos políti-
cos del Estado, 
La Comisión permanente es un organis-
mo ejecutivo, que tiene la representación 
del Ayirntiimicnio, en los intervalos de las 
reunioiics periódica* del pleno, y cuya mi-
sión es llevar a la pnictica todos los acuer-
dos tomados por el Ayuntamiento, la pre-
paración del trabajo do éste y la adopción 
de cuantos acuerdos y medidas sean nece-
sarios para que no se detenga la vida mu-
nicipal. 
Concejo abierto 
En los Municipioa que no excedan de 
r>00 habitantes, serán concejales todos los 
electores (prácticamente todos los vecinos) 
n: Concejo sbic/io. Lin los de más de S00 
hasta 1,000 habitantes, herán concejales, ca-
da ire.s años, la mitad de sus electores no 
incapacitados para el cargo, a cuyo efecto so 
¿ividirá la iisla alfabética do dichos elec-
tores on cuatro partes iguales, por riguroso 
y sucesivo ordcii correlativo de apellidos a 
partir de la letra A. E l primer turno trie-
nal 6o formará con los des primeros grupos 
d(, electores, y al concluir el trienio so fija-
rá por sorteo la mitad que ha de ser susti-
tuida por el tercer grupo. Concluido el se-
gundo trienio entrará el último grupo a sus-
tituir al que hubiese formado parto del 
Ayuntamiento durante sois años consecuti-
vos. De este modo se evitan las elecciones 
en los Municipics de pequeña población, y 
se hace quo todos los vecinos, incluso las 
mujeres cabeza de familia, intervengan en 
todos los asuntos municipales. Claro es que 
tambión aquí las reuniones son cada cua-
tro meses, funcionando en los intervalos la 
Comisión permanente form'nda por el al-
calde y dos tenientes cuando menos. 
Representación proporcional 
E n los Municipios mayores do 1.000 habi-
tantes habrá concejales elegidos por los elec-
tores, y concejales representantes do Cor-
poraciones, E] número de los primeros es 
de. ocho a 48, según la población del Muni-
cipio ; el de los segundos, do tres a 10, Iva 
renovación do unos y otros coucejales se ha-
rá por mitad cada tres aflos, en la primera 
(¡umesna del undécimo mes del año econó-
mico. Los concejales salientes no serán re-
elegibles hasta que transcurran tres años 
desde su cese. Como al elegirse a los con-
cejales titulares so elegirán también los su-
plentes, no habrá elecciones parciales para 
cubrir las vacantes, salvo en el caso extra-
ordinario do quo el número de cetas impi-
diera al Ayuntamiento pleno celebrar se-
sión. Las mujeres cabezo do familia son 
pintoras y elogiblos. El derecho active de 
sufragio so concede a los veintitrés años, 
manteniéndose el límite de veinticinco Fara 
el f-ufrogio1 pasivo. 
Los concejales electivos serán nombrados 
por el pueblo, con sujeción a loe métodos 
de la tepreeontación proporcional. Para es-
tos fines electorales, cada Municipio formará 
una circunscripción si elige de ocho a 16 
ooncojales- dos circunscripciones, si elige 
d i 17 a 32, y tres circunscripciones si eli-
ge más de 33. Las circunscripciones so di-
vidirán en secciones como en la actualidad. 
Los nombres do los candidatos a conceja-
les deberán f;er inrluídos en listas, cáela 
una de las cnales llevará la denominación 
f representación de un grupo, partido, agru-
pación, coalición o como quiera denoeni-
narso. Ningún candidato podrá figurar en 
más de una lista. Cada lista podrá contener 
tantos nombres cuantos sean los puestos que 
hayan do ser provistos en el Ayuntamiento. 
Ninguna lista podrá contener nombres en 
número superior al de puestos vacantes, de 
ta1 modo que los excedentes so tendrán por 
no puestos; podrán, sin embargo, contenor 
nombres en número inferior y sor incluso in-
dividuales. Cada lista contendrá un núme-
ro de candidatos suplentes igual al de t i tu-
lares y llevará al frente el emblema, signo 
o marca del partido o agrupación respec-
tiva, a fin do quo distingan las candidatu-
ras los aloctores analfabetos. Todas las du-
das que puedan surgir en el escrutinio se 
resolverán adjudicando el voto al grupo o 
partido del emblema quo figuro al frente de 
'a papeleta. 
En cada colegio electoral se dispondrá un 
local o cabina perfectamente oislada, que 
comunique tan sólo con el local en que PG 
verifique la votación, y en el cual pueda 
permanecer el elector sin ser visto absoluta-
mente de nadie. La Mesa se cerciorará de 
que todo elector que se presenta a ejercitar 
eu derecho tiene en su pndor todas las can-
didaturas, y en cavo contrario le entregará 
las' que le falten, Al nmmo tiempo le nitro-
gará un sobre, ajustado al modulo oficial, 
v que no tenga signos o contraseñas exterio-
res. 
E l elector se encerrará solo en la cabina 
o local aislado, sin quo, por ningún pre-
texto, pueda acompañarlo otra persona. Una 
vez allí encerrará on el sobre la candidatura 
por que quisiere votar y ochará las restan-
te'í en una urna o caja de madera, do donde 
no puedan ser ;<xtraida3 hasta concluir el 
escrutinio. 
Una vez cerrado el sobre quo contenga 
la candidatura por quo desea votar, aban-
denará el elector la cabina en que realizó 
le operación, y pondrá el sobro on manos 
del providente de la Mesa, el cual, después 
do cerciorarse por el examen que harán los 
adjuntos e interventores si los hubiere, de 
las listas del Censo electoral, do que en 
ellas está inscrito el nombro del elector, lo 
pionunciarú, Rñadiendo la palabra cvvotav. y 
depositará el sobr<», que no podrá ocultar 
ur «olo momento a la vista del público, en 
la urna destinada al efecto. 
Concluida 1» votofñón, »e verificará el es-
crutinio en cada una de las secciones, ha-
ciendo t i recuento do los votos obtenidos 
por cada tina de las lista.-. En el acta que 
enda una de lar, Mosas habrá do levantar se 
e^pociHcarán con toda claridad : primero, el 
número de votog en blanco - do votos ntilos; 
segundo, el de votos odjudicados a cada 
lista: tercero, ©1 de tufra^ios obtenidos por 
«ida r.no de los candidatos do cada lista. 
Si en oí termino tuviese reéfdénola legal 
a'irún notario, será oblicratoria, a requeri-
miento de cualqi.ior candidato, su presencia 
personal en 1» Junta municipal del Censo, 
depdo la« cuatro de la tardo bítsta que terini-
no*a entrega de las actas originales do vo-
tación on todas las secciones. 
El jueves siguiente al de la elección, la 
Junta municipal del Censo practicará el es-1 
mi t in io general, haciendo el recuento do' 
votoo emiudos en cada circunscripc:óu. En-• 
;oguida dividirá la suma de los votos válida-! 
taéfetd emitidos en todas las secciones de la : 
c i.'cuns-ripción por ol número do puestos r.nn 
se vayan a proveer. El resultado será el co-
ciento electoral. Cada l lr ta tendrá derecho a 
tantos concejales como voces so ronten^a en 
ellas el cociente electoral. E l total do los, 
residuos do vo te quo obtuvicáo cada tlsM, 
se dividirá por el número de puestos aún I 
no • : . >vi*t. s niík«* uno y esto nuevo cociente I 
determinará quienes han do ser elogidos paral 
o í ufarlos. 
E n los Munic/pios en que hava más do! 
una circunscripción, la Junta municipal dol 
Censo procederá el viernes siguiente al do 
la votación a sumar los votos sobrantes de' 
todas las listas en todas las circunscripcio-
nes, y dividirá el total por el número do 
puestos aún no adjudicados más uno para ob-
tener el nuevo cociente. Los partidos o agru-
paciones, que hayan luchado cu la circuns-
cripción, enviarán a la .'nutn municipal una 
nueva lista en que figuren candidatos y su-
plentes quo hayan luchado en las circuns-
cripciones v no hayan sido elegidos, Y del 
mismo modo quo se hace la primera vez, so 
:idjudicará an este segundo eBcrutinio a cuda 
una do estas listas tantos puesto» como voces 
contenga el segundo cociente electoral. Los 
nuoctóli sobranioM, ••[ io;> htilv.orc, SÍ» adm-
uirarán a las Uétas quo hubieren obtenido 
los mayores residuos. Dentro de cada lista 
| los puestos serán adjudicados a los candida-
i les por riguroso orden do votación, y on 
| caso de empate, por el orden de colocación 
j en la iista. Por cada concejal elegido, eerá 
| proclamado un ¿upiento de la misma lista. 
Incurrirán en responsabilidad los funcio-
naros, autoridades y tribunaJes que, al resol-
ver recursos electorales, nieguen eficacia 
y valor a las actas notariales do presencia, 
En el caso do que haya contradicción entre 
las cifras do votos que arrojan las actas de 
votación y las notariales de votación y las 
notariales de presencia, se entenderá quo 
hav actis dobles, 
^ Durante las horas señaladas para la vota-
ción no podrán sorvirso bebidas alcohólicas 
de ningún genero, debiendo permanecer ce-
nados los establecimientos en que se expen-
dan, 
PicprcEcntaclón corporativa 
Tcndrdn derecho a esta representación las 
entidades inscritas en el Censo corporativo. 
Podrán figurar en ésto las Corporaciones, 
Vsocia-.-ionos, H i n d I c a t o s. Comunidades, 
Agremiaciones, Pósitos, Hermandades y de-
más entidades sean oficiales o privadas, ma-
trices o filiales do otras, Al eolicitar la ins-
cripción deberán contar seis años de vida 
legal no interrumpida en la localidad. No 
tendrán derecho a representación los esta-
blecimientos dedicados únicamente a la en-
señanza, ni los círculos políticos o casinos 
o contros recreativos, ni las Asociaciones pa-
ra fines cxclupivamettite religioscw, ni las So-
ciedades mercantiles o entidades que no ten-
gan más fin que el lucro. , , 
Las entidades que personifiquen prefesin-
nes u oficios, o intereses materiales o cual-
quier clase do riqueza, sólo tendrán derecho 
a la inscripción cuando representen la mi-
tad del cupo contributivo en la localidad, o¡ 
cuenten con la tercera parte de los respecti-
vos contribuyentes residentes en el término. 
Con las entidades, con derecho a repre-
- r.'.íición. f-o formarán tres grupos, procuran-
do que en uno figuren las que representan 
riqueza o producción; en otro, las de índo-
le obrera, y en el tercero, las do índole cul-
tural y las indefinidas, A cada grupo se asig-
nará una tercera parte del número de con-
cejales corporativos. 
I . s rntidndos inscritas elegirán compromi-
sarios, y éstos a su vez los que han de lle-
var la representación corporativa al Awu-
tamiento. En las elecciones para compromisa-
rios sólo podrán tomar parto los miembros 
de las entidades incluidas en el censo cor-
porativo que tengan veintitrés años oumpli 
dos y pertenezcan a aquéllas desde un año 
antes cuando menos. Los quo procedan de 
filiales o sucursales do alguna de estas en-
tidades tendrán derecho a votar cuando sean 
nrembros de ias mismas desdo dos años an-
tes. 
Los concejales de ropresontaclón corpora-
tiva deberán reunir iguales condiciones que 
los de elección directa, y tendrán los mismos 
derechos, funciones y deberes OJIO éstos úl-
timos. 
L a nueva ley municipal aumenta las 
incompatibilidades para el cargo de> conce-
jal, añadiendo, por ejemplo, que dejará do 
serlo el edil que teng» un ascendiente, des-
cendiente o pariente consanguíneo o afín, 
dentro del cuarto prado, que sea nombradi 
empleado del Ayuntamiento con sueldo, al 
menos He 2,li00 pesetas, a no ser quo se tra-
te de Municipios menores de 4,000 habitan-
tes o de plazas provistas por oposición. E n 
compensación, permite que los concejales 
sean dipufados a Cortes, senadores y dipu-
tados provinciales, y que los maestros do 
primera enseñanza puedan ser elegidoe pa-
ra el Ayuntamiento. 
Alcaldes y tenientes 
E l alcalde será elegido siempre por el 
Ayuntamiento entre los concejales o electo-
res con capacidad para serlo. La elección so 
j hará cada tres años normalmente, pero ca-
be la reelección por otro trienio, si lo acuer 
dan las dos terceras píirtes do concejales. 
Ifor medio do «referendum* podrán acor-
darse sucesivas rcelcccionoe. 
El caego de alcalde es gratuito; el Ayun-
tamiento, no obstante, podrá acordar quo 
cobre, para gastos de representación, una 
suma quo nunca podrá exceder do 30.000 
pesetas anuales. 
Se elegirán también tenientes de alcalde 
cuyo número no podrá bajar de dos, ni ex-
ceder de 10. La elección se verificará por 
voto restringido, a iin de reservar algunos 
puestos panf las minorías 
Los alcaldes podrán delegar en los tenien-
tes funciones genérica» en un distrito o fun-
ciones específica* en un ramo concreto de la 
administración municipal en todo el termino 
En ningún caso podrá el Gobierno desti-
tuir al alcalde, ni quitarlo una sola de las 
funciones que le competen como jefe de la 
administración municipal. 
Régimen de carta 
Los Ayuntamientos podrán adoptar una 
organización jieculiar y acomodada a las ne-
cesidades y circunstancias especiales de su 
vecindario, con tul que no altere lo dispuesto 
en esta ley respecto a la forma do designa-
ción de concejales, competencia tlcl Ayunta-
miento y relaciones con la« demás circuns-
cripciones territoriales y "̂ n el Estado. La ' 
carta municipal tendrá <; :'• -c- ni mbada por 
tú Gobierno. De ¡giia; ' " podrán los 
Ayuntamientos recoger las tradiciones loca-
les que perduren en cuanto a la constitución 
Ofgájiicá de las corporaciones municipales, e 
introducirlas en eu funcionamiento aun cuan 
di so aporten do las líneas fundamentales 
de la ley, con ta! que sean aprobadas por c! 
Gobierno. 
IÍOS Murvcipios mayores do 50.000 almas 
o cuyo presupuesto de gastos exceda de 50 
petetas anuales por hobitante, podrán acor-
dar, a petición de la vigésima parte de sus 
clcctcrcH. y mediante creforendum», la im-
plantación de los sistemas llamados de 
«Gobierno por Comisión» y «Gobierno por 
Gerente». 
En el primero, asumirá la plena autori-
(luí municipal una Comisión compuesta 
del alcalde y un número de con.-*cjero8 que 
no ha de bajar de cuatro, ni exceder do 
diez, dcsignedes por elección directa. Ten-
drá amplios poderes y responsabilidad lo-
gul por los actos de su gestión. E l Gobier-
no municipai so dividirá en departamentos, 
siendo cada uno do los consejeros jefe ad-
ministrativo del • departamento corrospon-
dtofite. Habrá además una oficina de inves-
tigación para g]M los ciudadanos puedan 
informarse de los antecedentes necesarios 
al ejercicio de H I derecho. Los electores 
tendrán los derechos de iniciativa (pronuos-
ta de acuerdos), protesta (impugnación de 
loe mismos), «referendum» (aprobación o 
sanción de ios acuerdos tomados) y remo-
ción de los consejeros. 
En el Gobierno por gerente asumirá 
los plenos poderes municipales en alcalde-
gerente, libremente designado por el Ayun-
tamiento. La corporación tendrá un alcalde-
presidente al solo efecto de dirigir las se-
siones. 
Tanto el alcalde y consejeros de la Comi-
sión, como el gerente, en eu caso, tendrán 
sueldo, podrán ser obligados a prestar fian-
za y pod'án designar y destituir, dentro do 
las condiciones rglamentarias, al personal 
nal técnico a sus órdenes. 
Obligaciones de los Ayuntamientos 
Además de las atribuciones ordinarias do 
los Ayuntamientos, determinadas y clasifica-
das con gran exactitud, establece el nuovo 
estatuto municipal los ébligaciones do los 
Ayuntamientos, de carácter «anitario, bené-
fico, social, de enseñanza y servicios comu-
i s obligatorios, como suministro de aguas 
potables, inspección de viviendas, alimentos 
y bebidas, vacunas, laboratorios, baños gra-
tuitos, casas do socorro, seguros sociales, 
asistencia de los niños a la escuela, eervi-
oios contra incendios, repoblación de mon-
tes comunales, e tc , ote. 
Los Ayuntamientos eievarán anualmente 
una Memoria al minTstro de la Gobernación, 
detallando la labor realizada on el anterior 
ejercicio. 
ManlclpaUzación de seryícios 
Podrán ser municipalizados los servicios 
que tengan carácter general, sean de primo-
ra necesidad, puedan prestarse dentro del 
término municipal, y redunden en beneficio, 
directo o indirecto, de los habitantes del 
mismo, von carácter de monopolio, sólo po-
drán municipalizarse les servicios de abas-
tecimiento de aguas, electricidad, gas, alcan-
tarillado, limpieza de calles, mataderos, 
mercadoc, cámaras frigoríficas, hornos y pa-
naderías, pompas fúnebres, teléfonos, tran-
vías urbanos y suburbanos hasta 40 kilóme-
tros de la población, y los que el Gobierno 
determine. 
Para municipalizar con carácter de mono-
polio, los Ayuntamientos podrán proceder'a 
las necesarias expropiaciones de inmuebles, 
con arreglo a las leyes vigentes. El acuerdo 
municipal llevará aneja a la declaración de 
utilidad pública, y ocupación de las fincas 
expropiadas. 
'Para la expropiación de empresas indus-
triales y comerciales, incompatibles con el 
monopolio. £•? avisará a la empresa con la 
anticipación mínima de un año, y E C abo-
nará (salvo pacto en contrario) el valor de 
la e¿npresíi, calculado, bien eobre la base del 
valor que tengan en el mercado, al dar el 
anterior aviso, las acciones o títulos repre-
sentativos del capital propio, descontando oí 
de las deudas a tercero, o bien sobre la 
baso do capitoli/.acaón del beneficio liquido 
normal del capital, según el promedi ) dol 
último quinquenio. Cuando se trate do em-
presas obligadas, por compromisos anterio-
res, a entregar gratuitamente al Ayunta-
miento algún elemento del activo, so abona-
rá además, en cuanto no estuviese compren-
dido eu la valoración anterior, el valor ac-
tual de lat anualidades de amortización co-
rrespondientes a los años que falten, temen-
do en cuenta la fecha de adquisición de 
cada uno de los elementos revertibles a ex-
propiar, su coste inicial y iun tipo do capi-
talización igual al del descuento del Panco 
do España, aumentado en un '2 por 100, 
La explotación del servicio municipalizádo 
podrá hacerse mediante adjudicación a una 
empresa, o directamente jor el Ayuntamien-
to. En el primer caso, la empresa pagará las 
cuotas'do amortización, un canon fijo anual, 
igual cuando monos al interés corriente del 
capital de expropiación, y un canon móvil, 
pmgmsivo, sobre los beneficios brutos «pío 
oblonga. E n el t-egundo, se formará un Con-
sejo de administración, integrado por conce-
jales, representantes de corporaciones y téc-
nicos, y funcionnrá con absoluta independen-
cia del Ayuntamiento. 
Cesará la municipalización de un servicio 
cuando lo determine la corporación y cuan-
do el déficit del presupuesto del servicio ex-
ceda del 10 por 100 dol presupuesto ordina-
rio del Ayuntamiento durante y ejercicios o 
las pérdidas asciendan a más do la mitad del 
capital invertido. 
Referéndum 
Los Ayuntamientos, a petición expresa de 
las dos terceraw partes dol número legal do 
concejales o do la vigésima do electores, so-
meterán tus propios acuerdos a la ralTfica-
ción, revocación de los olectoros del termi-
no municipal, en todos loe casos determina-
dos concretamente en la ley; cuando se tra-
te de enajenar o gravar inmuebles del pa-
trimonio municipal quo sean de común 
tippivcchamiciito o (pie sin serlo pertenez-
can al Municipio o a cualquier estableci-
miento munici |ml; cuando se acuerde ona-
jouur o gravar derechos reales o inscripcio-
nes de la Deuda pública cuyo valor exceda 
del límite mínimo fijado o monumentos, edi-
íirinm u otro» objetos de valor artístico o lús-
tórico considerable | cuando se trate de con-
venir quitas o esperas cuya cuantiía pueda 
exceder de la mitad el importe do los in-
gresos totales dol Municipio; y cuando el 
Ayuntamiento quiera otorgar concesión do 
obras, servicios o aprovechamientos por más 
de treinta años. X,. será preciso el referén-
dum en ninguno MU*» casos KÍ se trata 
ue Concejo ibUrto y «] atfuafdo ÍUé tomado 1 
por la mayoría de todoM electores en re-
unión convocada al < f« ú > 
K! acuerdo quo Iiaya~d€ someterse a re-
ferendum deberá ¿er pubTíoado íntegramente 
en el ^Boletín Oficial» de la provincia, en 
dos periódicos de la localidad y en los si-
tios y por los medio* acostumbrados. Entre 
el anuncio y la celebración del referéndum 
deberán mediar cuando menos treinta días. 
La votación se verificará en domingo, como 
la» demás elecciones populares, y cada elec-
tor ^ depositará en la urna uno papeleta que 
dirá solamente 8> o no. Para que la propues-
ta sometida a referéndum quede aprobada, 
será menester el voto favorable tle la ma-
yoría do los votante*, que nunca deberá ser 
inferior a la tercera parte del total de elec-
tores inscritos cu ol Municipio, tíi no aou-
ditMñ al referéndum la tercera parte de los 
doctores, podrá tomarse el acuerdo do que 
so ttnte cu la corporación municipal {K)r 
mayoría do cuatro quintos dol número legal 
de sus miembros. Cuando un acuerdo so-
metjdo a reforéndum haya sido desechado 
por les electones no podrá proponerse otro 
sobro la misma materia hasta que transcu-
rran tres años, 
Recnreos contra ios 
acuerdos municipales 
Lr,s acuerdos de los Ayuntamientos quo 
refieran a validez de elecciones, excusas 
c incompatibilidades, etc., ponen término a 
la vía gubernativa y contra ellos se dará, en 
plazo de quince días, recurso de nulidiad 
por infracción de ley ante la Sala de lo Ci-
vil de la Audiencia territorial. Los restan-
tos acuerdos do Ayuntamieíuoa, ComisioneSí 
permanentes y alcaldes, causarán estado en 
b vía gubernativa y contra ellos sólo cabe 
recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal provincial, que podrá interponerse 
por lesión de derechos administrativos del 
reclamante y por infracción do disposiciones 
administrativas con fuerza legal, cuya ob-
servancia pida cualquier vecino o corpora-
ción, aunque no hayan sido agraviados in-
dividualmente en sus derechos. Para enten. 
der en todos estos recursos se sustituirán 
los diputadovi provinciales del Tribunal pro-
vincial contencioso-adminlstrativo por cate-
drálicos do Universidad o Institutos que sean 
letrados, por funcionarios da Hacienda y del 
Gobierno civi l , con categoría de jefes de ne-
gociado y título de licenciado en Dereqho 
y ahoguíos con seis años do ejercicio, sien-
do requisito común a todos ellos quo no 
hayan ejercido ningún cargo político duran-
te los seis últimos años. 
Contra las multas y sanciones impuestas 
por las autoridades municipales so dará el 
recurso de apelación ante los jueces de ins-
trucción del respectivo partido, que resol-
verán en única instancia, per les trámites 
de 1^ apelación en juicio de faltes. 
Los recursos contencioso-administrativos y 
los de nulidad regulados en esta ley serán 
siempre gratuitos, a quienes los interpon-
gan podrán valerse de abogados o procura-
dores y acluar por sí mismos o por medio 
de representantes acreditados en forma lo-
gnl.^aun cuando no sean procuradores ni le-
trados. 
Cualquiera persona individual o colectiva 
existente en el término municipal puede exi-
gir la responsabilidad del alcolrio, concejales, 
autoridades o funcionarios municipales por 
los trámites de la ley de 5 de abril de 1004 
y sin que sea preciso el previo recordatorio 
'por escrito que exige el artículo primero de 
la misma. 
Contra los acuerdos tomados en referén-
dum no se dará otro recurso que el conten-
cioso-administrativo ante el Tribunol Supre-
mo, y que únicamente podrán interponer los 
particulares o Corporaciones agraviados por 
la fracción de ley en sus derechos. 
Exoneración de alcaldes 
y régimen do tutela 
Xos gobernadores civiles podrán retirar a 
los alcaides todas o parte de las funciones 
que corresponden a éstos como delegados 
del Poder central, cuando por quejas o in-
formes particulares u oficiales o por dos-
obediencias reiterados a las órdenes superio-
ics «cu materia extraña a la privativa com-
petencia municipal», comprobasen concreta-
mente la culpa o ineptitud de diches alcal-
des. «La exoneración de funciones delega-
das so entenderá siempre sin menoscabo de 
las que el alcalde le corresponden romo ;' 
de la Administración municipal.» El nombra-
miento del delegado que lo sustituya recae-
rá de ordinario en un concejal, y sólo por ex-
cepción podrá ser nombrado otra persona, que 
será vecino o, en su defecto, funcionario pú-
blico. Cesará el delegado cuando sea re-
habilitado el alcalde exonerado y cuando se 
publique convocatoria do cualquier clase de 
cloci iones lopulares, salvo el caso do sus-
pensión o destitución judicial. 
El Municipio sera declarado en tutela 
cuando se salven tres presupuestos anuales 
consecutivos en un período do seis años con 
exceso de gastos sobre los ingresos ordina-
rios que supongan para cada año un déficit 
rlol 10 por 100 del total do los ingresos efec. 
tivos. y cuando el cúmulo do obligaciones 
contraídas y gastos hechos con excesos so-
bre los ingreses efectivos, sea cual fuere el 
r n ' m i p r o de años cu que se formase ol atraso, 
llegue a la equivalencia de la torcera parto 
do los ingresos anuales. 
Conocida por el delegado de TTacionda 
esta situación del Ayuntamiento, procederá 
a formar expediente, y si resultasen, a su 
juicio, motivos suficientes para suponer al 
Ayuntamiento incluido en alguno de los casos 
anteriores lo remitirá con su informe ni Tri-
bunal provincial de lo contencioso, el cual 
resolverá acerca do la declaración del estado 
de tutela. 
Declarada la aplicación de este régimen 
excepcional, se nombrará una Junta do tu-
tela, compuesta de tres, cinco o siete voca-
les elegidos por votación popular, la cual 
formará el presupuesto de rehabilitación 
.•ulecuado a las necesidades inexcusables y a 
lot recursof; del Municipio, pudiendo fioli-
cltar del ministerio de Hacienda la autoriza-
ción para establecer arbitrios extraordinaria-;. 
Formado el presupuesto de rohabilitación se 
procederá a elegir nuevo Ayuntamiento, que 
deberá aprobarlo, modificándolo en todo o en 
parte. 
Si la Junta do tutela no redacta el presu-
puesfo do rehabilitación, dentro del plazo so-
ñalado o si el Ayuntamiento no lo aprueba, 
ni redacta otro que llegue a provaleccr, el 
di b ;,'ado do Hacienda propondrá al minis-
terio del ramo la intervención directa del 
Estado en el gobierno y administración del 
Municipio, que habrá de acordarse por el 
Consejo de ministros, previa audiencia del 
Consejo de Estado en pleno. El Gobierno 
(Icsiuriará para la eestión municipal uno, tres 
o cinco funcionorics técnicos, quo sustitui-
rán al Ayuntamiento en todas sus funciones 
y durante el plazo que se les conceda, que 
no excederá nunca de un año ; redactarán 
el presupuesto de rehabilitación, que será de-
finitivo una vez obtenga la aprobación del 
minis^jrio de l íacienda, P^habniteda bi^h». 
cienda municipal, «o procederá a constituir 
nuevamente por elección el Ayuntamiento. 
Rccmso por aboso de pedst 
Las Corporaciones municipales que estiroen 
atentatorias al régimen do autonomía munici-
pa! alguna disposición del Oobiemo o de laa 
autoridades subordinadas o delegadas, aun-
que se hayan dictado en el ejercicio de fa. 
ctdtadcs discrecionales y no lesione* dero-
clios concretos de la que reclama, podrán in. 
terponer recurso de abuso de poder por los 
trámites de lo contencioso-administrativo. en 
única insttyicia. ante la Sala correspondien- > 
te del Tribunal Supremo, pidiendo la nu-
lidad de dicha disposición. 
Todas las anteriores disposiciónes conte-
nidas en el libro 1 do esta ley son aplio<t 
bles a todos los Municipios do España ea 
cuanto regulan su organización y compoten, 
cia y garantizan la plena autonomía loca!. 
Haciendas municipales 
E l libro I I do esta ley regula detenida 
mente la materia referente a presupuestos, 
patrimonios, ingresos, recaudación, distribu. 
eión, intervención y contabilidad do ka Mu. 
nicipios, acomodándose, en cuanto alas exac. 
clones, a lo que disponía el proyecto de lej 
do 1918, redactado por el señor Flotes di 
Lemus y presentado a las Cortee por el se-
ñor González Besada. 
Después de dedicar un capítulo a los ar-
bitrios establecidos por el Municipio con fineg 
no fiscales, consigna la ley una serio de dis. 
posiciones relativas a las contribuciones es-
peciales por aumento determinado de valor 
y derechos y tasas por aprovechamientos es-
peciales. 
En la parte dedicada a impuestos deKMu. 
nicípic, aparte de Jos arbitrios ordinaria-
mente concedidos, se prevén y regulan con 
gran cuidado los siguientes: cesión del 2C 
por 100 de las cuotas del Tesoro do la-con-
'- t.ribución territorial, riqueza urbana y de Is 
| contribución industrial y de comercio; re-
1 cargos municipales sobre las contribucioncí 
\ t Impuestos del Estado; arbitrio síbre el 
| producto neto de las Compañías n ómtfirij 
I y de Jas comanditarias por acciones no gra-
vadas por la contribución industrial y át 
I comercio; arbitrios sobre solares sin edifi, 
J car, sobre terreóos ¿ígnitos, sobre incremer.. 
I to del valor de los terrenos, sobre crrcula-
} ción de automóviles, carruajes y caballerías 
de lujo, sobre el consumo de bebidas espi-
rituosas, alcoholes, carnee, volatería y cazs 
menor, sobro inquilinatos, pompas fúnebres, 
etcétera. Igualmente se regulan.con gran 
detenimiento el repartimiento vecinal y lof 
diferentes casos de prestación personali 
Además, se ocupa la ley con especial,de-
tenimiento del problema relativo al ensan-
che, saneamiento y urbanii?ición de las po-
blaciones. 
Sin embargo, la nueva ley modifica en 
puntos esenciales el citado proyecto-de 1918. 
S*?.declara la redümibilidad de las exencio-
nes de gravámenes municipales otorgadas 
anteriormente a título oneroso. En caxn-
bio, se facilita la exacción do los derechos 
y tasas municipales, en forma de participa-
ción en loe productos brutos o en los MV-
d i mientes netos de las empresas que apro-
vechen para sus nogocioa el suelo, sub-
suelo o vuelo del término municipal. 
E l arbitrio ©obre incremento del valor de 
los terrenos sitos en el término municipal, 
que no figuraba en el proyecto mencionado, 
se incorpora a la nueva ley, reduciendciso 
los tipos do gravamen a límites de gran 
prudencia. 
En el arbitrio de inquilinato se introduce 
una modificación encaminada a facilitan bu 
pago a las fondas y easae de huéspeaes 
que, hasta ahora pagaban un canon exce 1 
vo. También se incorpora casi íotegramea-
te a la nueva ley municipal el decieto-Ey 
d'j 11 de septiembre de 1918, qu© regula el 
repartimiento general de utilidades, con 
muy ligeras modificaciones a favor de W 
pequeños grupos rurales. 
A fin de resolver el problema del crédit: 
municipal, la nuerva ley-autoriza a los Ay.*,: • 
lamientes a emitir l e tn» do cambio y pa-
garés a la orden, y eatablece las normas 
básicas a que debe ajustarse la emisión de 
empréstitos, cuvos fines únicos eeñala. a 
fin de evitar que tengan por objeto como 
hasta ahora ha sucedido, saldar el déficit 
producido por la mala administración. 
Por último, regula la ley las HaoModtt 
municipales, desde el punto de v«ista formal, 
con grandes previsiones y garantías. Para 
ello, distingue claramente los presupuestos 
ordinarios y extraordinarios, prohibiendo en 
los primeros el déficit inicial, y dando gran 
elasticidad a la acción del Ayuntamiento en 
cuanto, a los segundos; traslada al mmis-
teri^ ile Hacienda la competencia para en-
tender en todo cuanto concierna a dichos 
presupuestos y a las exacciones municipa-
les, en cuya materia entenderán, en única 
instancia, los tribunales provinciales, forma-
dos tan sólo con funoionarios ndmiristrat.'-
vos. y sin derecho a percibir las actuales 
diotas; suprime la aprobación gubernativa 
d» las cuentas municipales, y da derecho a 
la* ertidades lócale'» menores a intervenir, 
por medio de su lefrítímos representan tes. 
„„ u ^n^Rcción de los presupuestos y en la 
aprobación de las cuentas. 
Yl^onola de 1» «neva IP^ 
La nueva ley comenzará a regir en 1 de 
abril próximo para toda España, excepto ea 
aquellos puntos que se refieren a elecciones 
o exijan la intervención del Cuerpo electo-
ral, ya que antes de que estos últimos ten-
gan vigencia será precisa la formación de nn 
nuevo Censo electoral, 
• • « 
L a nueva ley está dividida en libros, tí-
tulos, capítulos y lecciones, y oomprende 
685 artículos, una disposición final y 28 dis-
posiciones transitorias, 
A 
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ITINERARIOS 
Serie A . - M a d r i d . San Sebastián, Lour-
des, Niza, Monte-Cario, Génova, Boma, lo-
relo, Veneda, Turín, Marsella, Barcelona, 
Montserrat y Zaragoza, 
Duración del viaje: 25 DIAS 
Serio B,—Incorporación en San Sebastián. 
Serie C.—Incorporación en Narbona. 
Salida de Madrid, el 2 de mayo. 
Detalles e inscripcione<i. en la Delegación 
Central, Principe. í i , MADRID. 
M U I R N E G R I T A 
Delicioso en «I café, t¿, Icrho.,. 
Un» copito an todo momento prediipone 
* la mAg ¡i-rradablft sotividad-
TOS ^C^ARIROS 
ANTICATARRAL (Jarrín S n i m , antisíp-
tico enérgico de las vías respiratorias. No 
contiene calmantes. Dos cucharadas al día. 
Venta en farmacfaa. Madrid, c. Recoletos. 2. 
« A T n r r u ^ — A J o x r v . — N f o n . 4.571 (5) úorrAngo 9 de * - - J A O tí© i w » 
CRÓNICA 1 N O T I C I A S 
Q E S O C I E D A D 
Bodas 
v i a n a de C ^ a se han « á * ^ » ^ 
J o T l a preciosa s e ñ o r i t a M a r í a Teresa 
Z í S S L y don J o s é M a r í a G a mazo. 
^ f ^ s T ^ r . e l - a t r ^ o 
^ l a b e l l a s e ñ o r i t a Rosar io A l b a con don 
Taiireooo M o n t o t o . 
Cons iS^raos c o n m n e t o ^ h a sa-
v ^ T r a T a l a ca l le , restabdecoda de l a dolen-
• / m a l a h a aquejado d u r a n t e v a n o s me-
^ l l b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a Es teban 
se». 
C ^ 8 1 ^ Via je ras 
H í m saHdo p a r a Mfe l i l l a l a s e ñ o r i t a S d e -
¿ a d C o r r a l y l a condesa v i u d a de Catres . 
Regreso 
H a n lie^axio a M a d r i d : p rocedentes de 
gjafj j í tz , l a í l n s t r e duquesa de Baena y eu 
l indísHna hija» l a marquesa de V i l l a m a n r i -
Inf i - de M á l a g a , los condes de los Arenales 
Í T ^ Cabr i l l as , les condes de F l o r i d a b l a n c a 
Z xoarqueses de Cotomo y e l m a r q u é de Las 
xwg^e ; de Sev i l l a , lai condesa de L e b r i j a , y 
¿e Z a r á ú z , k s - d u q u e s de M i r a n d a y sus h i -
^ las b e f l í s i m a s I sabe l , M a r í a y Ca rmen 
í ^ o n L u i s y d o n F ranc i sco J a v i e r de S i l v a 
v A d o r de A r ^ 6 n . 
y O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
L e h a sfdo p r a c t i c a d a u n a o p e r a c i ó n con 
¿x j to s a t i s f a c t o r i o a l a s e ñ o r a de N a v i a 
D i s t i n c i ó n p o n t i f i c i a 
H a BÍdo n o m b r a d o c a m a r e r o secreto de 
(jonor, « E x t r a ü r b e m > , de S u S a n t i d a d e l 
japeflgn p r i m e r o d e l E j é r c i t o d o c t o r don 
¿ j ^ e t D íaEcausa Lozano. 
F i r m a de esponsales 
ge- l ta ve r i f i cadb l a t o m a de dichos e n t r e 
la preciosa s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a P é r e z 
Aypso y d o n A n g e l Gu t rao y Almanga . 
Funera les p o r d o n E d u a r d o Da to 
Ayer TTT,rfffflrta- a las once, se ce leb ra ron 
gokantres exequias e n 1/a ig l e s i a de Saai M a -
noeá y San B e n i t o p o r e l a l m a del ex p re -
gfctente d e l Consejo s e ñ o r D a t o , v i l m e n t e 
gsesnsadb aye r h i z o t r e s a ñ o s . 
Pres id ieran e l due lo , e n n o m b r e de su 
majestad e l Rey , s u ayudan te s e ñ o r E l i z a l -
da^ don J o s é S á n c h e z Guer ra , don J o a q u í n 
Sánchez de Toca, e l conde de Buga l l a l , don 
francisco B e r g a m í n , don L u i s Espada don 
Lorenzo D o m í n g u e z Pascual, los marque -
ses d o Alhucemas , L e m a y R i n c ó n de San 
BdefoiKO y d o n M a n u e l M o l i n a y M o l i n a 
L a ocmcurrencia f u é n u m e r o s í s i m a 
De nuevo r e i t e r a m o s a l a duquesa de 
Dato y a sus h i jos l a e x p r e s i ó n de nues-
tro eimeero s e n t i m i e n t o . 
Demost rac iones de p é s a m e 
Las c o n t i n ú a n r e c i b i e n d o los h i jos de l a 
sesñora d o ñ a E lena Her re ros , v i u d a de l ex 
mirrifitro y e x a lca lde don A l b e r t o Bosch y 
Fustegueras. 
Aniversa r ios 
E l 10 so cumpld i rá e l p r i m e r o y segundo, 
respectivamente, d e l f a l l e c i m i e n t o del se-
ñor don L u i s P e r i n a t ,y T e r r y y defl conde 
de Superunda; e l 11 e l decimosexto y e l 12 
el cuarto de l a m u e r t e de los marqueses 
de AlcÜama y de l a Vega de Eooci l lo . 
Por e l p r i m e r o se a p l i c a r á n misas en d i -
ferentes iglesias do -Madrid, Carabanche.l 
Al to D a i m i e l , Archena , Ba l tanas y var ios 
pueblos do N a v a r r a . 
Por el segundo, en var ios t emplos de esta 
Corte, funerales y misas. 
Por el tercero, en muchos templos de 
esta capital , Otones, Alcobemhis , Fuenca-
r r a l y San S e b a s t i á n de los Fveyes. 
Y por e l ú l t i m o , e n iglesias de esta c i u -
dad, Vi l l a f r anca d e l V i e r z o , V a l l a d o l i d , Cá -
diz y Sevil la. 
Renovainoa sent ido p ó s a m e a los respec-
tivos e i lus t res deudos de los finados. 
E l A b a t e FA11IA. 
BOLET1K METEOBOLOGlOa — E S T A D O 
G B N E K A L — V » mejorando el tiempo en la pen-
üwuia ibérica, a « u * » da haüarse sometida al in-
flujo de un aatidolón importante, cuyo núcleo apa-
rece ailuado hacia el ©entro de Europa-
DATOS DEL. OBSERVATORIO D E L EBBO— 
Barómetro, 76.4; humedad, 91; velocidad del vi ta 
to en kilómetroa por hera, 21; recomdo total ea 
las yeinticuatro horaa. 212. Temí)enUDra: mixima, 
U.4 grados; mínima, 5.8; media. 10.1. Suma de 
las deamoiones diarias de la temporatora medm 
doede primero de año. menoe 45.5; precipitación 
aonoaa, 0,0-
E L M E J O R P O S T E E 
M E R M E L A D A S TREVIJAJVO 
COCHES DE A L Q q i L E R POR HYDE PARK-
Por primera vez, después de doscientos veintiocho 
años, los cochee de alquiler pueden circular dentro 
del recinto del famoso p.vde Park. de Londres. 
En efecto, un decreto de 1095 prohibiendo la 
cáronlaoión de dichos vehículos, acaba do ser de-
rogado-
«MITINES SANITARIOS—A ke once da 1» ma-
ñana do hoy se celebrará en el Circo Americano un 
mitin de propaganda sanitaria-
—A las sais de la tarde se efectuará otro en el 
Palacio del Hielo-
L A EMIGRACION YANQUI—El Alto Tribunal 
federal ha resuelto que en lo sucesivo no sean ad-
mitidas en el territorio de los Estados Unidos, 
fuer» de la proporción fijada en la ley do Inmigra-
rióo, las mujeres y los hijo» de JOB súbditos ex-
tranjeros residen tos en Norteamérica-
E L REGIMIENTO DE TELEGRAFOS-— E l 
capatdn general de Madrid estuvo ayer mañana on 
E l Pardo revistando las fuerzas del regimiento de 
Telégrafos, níJí de guarnición-
Las estadas fuerzas ee hallaban formadas en la 
explanada del cuartel Zan» del Valle-
FERIA DE MUESTRAS EN PRAGA—La pr^ 
xima Poria de Mneetrae se celebrará en Praga del 
16 al 23 d^l presento mes-
Las adhesiones llegadas hasta ahora dejan prever 
que la pwrtiripadón mis importante será la do los 
grupos del vidrio, máquinas, instrumentos de mú-
sioa, cuesDS, etcétera, etcétera-
Al mismo tiempo que la Feria do Muestras FG 
celebrará una Exposirrón de la indi»tria hotelera 
de «utomóviloB y de muebles-
Puede jungarse de la importancia de la l'ena de 
Praga ai se considera quo el número de expositores 
regularmente oo eleva a 2-500, el 10 per 100 do 
ellos prooedentes del extranjero-
EXPOSICION LOPEZ CABRERA—Hoy drw 
mingo, a las once de la mañana, será inaugurada 
en el salón del Palacio de Bibliotecas y Muscos 
(parteo do Recoletos) la Exposición de cuadros d* 
don Ricardo López Cabrera, recientemento llegado 
Jo la República Argentina, donde ha permanecido 
catoroo años-
La ExpoVidón, compuesta de paisajes, retratos 
y cuadros do composición (muchos de ambiente argen-
tino) podrá ser visitada los días sucesivos, do once 
a una y do tres a rinco-
LOS RECUERDOS DE LA MATA H A R I — E l 
último cpisod'o de la tragedia de la famosa baila 
riña ¡Mat.i ITari, fusilada en Versallee, tendrá lu-
gar mañana. 
TJOS objetos personales de la snpliciada sal^n a 
pública subasta, y la curiosidad se ha despertado 
con una gran avidez-
TÍOS coleccionistas y «araatenrs> de esta clase de 
objetos se preparan a disputárselos en puja cncar-
I T A L I A Y RUSIA—Desonés de la llegada flel 
conde .Manz^ni, embajador do Italia cerca de loa 
•OTÍefa, lia decidido crear en Moscú una Cá-
mara de CAmcrtvo nisnita.liatna, que tendrá por < D-
jptn la mejora do las relaciones eomereialei? entro 
los dos países y la formación do Sociedades mistas. 
E s t a t a r d e M a d r i d 
c o n t r a R a c i n g 
Se regularizará el mercado 
de legumbres 
o 
C r e a c i ó n d e u n a l o n j a d e v e r d u r a s 
E l gobomador y el alcaide, de acuerdo, 
ea proponen tomar varias medidas para re-
gularizar ei mercado de legumbres. 
H a n coavenido con los productores el pre-
cio m á x i m o de las m i s m a s ; entre ellos ¿ g u -
ra p a m las patatas e l de 28 a 39 c é n t i m o s , 
s e g ú n clase. 
P r o p ó n e n s e l a u t i i izacüón de unos a m p l í -
simos lócalos que e s t á n construidos en ei 
paseo I m p e r i a l y que son ofrecidos por sus 
propietarios para que s i rvan de almacenes 
generales y lonja de verduras, adoude de-
b e r á n de d i r i g i r sus m e r c a n c í a s todos los 
productoree. 
E s t a b l e c e r á n mercados reguladores en to-
do^ o en la m a y o r í a de los d is t r i tos , apro-
vechando para ello solares u otros lugares 
apropiados y cercanes a l í neas do t r a n v í a s , 
k » cuales s e r á n abastecidos por é s t o s du-
rante las madrugadas de las legumbres pre-
cedentes del ci tado d e p ó s i t o general. E n 
todos estos mercados r e g i r á n al detalle los 
m'vsmos precios que en el de l a Cebada. 
Para el transporte e s t á n al habla las auto-
ridades con e l d i rector de la C o m p a ñ í a do 
T r a n v í a s . 
« * « 
E l martes e m p e z a r á la r ev i s ión de las 
tahonas para que, con arreglo a las ha«;es 
pactadas con los patronos, so r l ausu r rn k n 
establecimientos que deban ser cerrados y 
se hagan las necesarias reformas on aque-
llos que no r e ú n a n las debidas condiciones 
h ig i én i ca s . 
* • • 
P r o p ó n e s e el duque de T e t u á n , que ayer 
estuvo o t ra vez en" el Nuevo Matadero, qué 
las obras que allí se hacen se activen para 
que puedan ser pacrificadas las rosos vacu-
nas desde el p r ó x i m o d ía 15. 
V I D A R E L I G I O S A ' 
£ 1 g e n e r a l A z n a r h a m u e r t o 
Don Angel Aznar y Bu t ig i eg , teniente ge 
neral y ex m i n i s t r o de la Guerra , falteciá _0sca r - Rnrbosa—Gne-ituaga 
# • * 
ET teniente de alcalde del d i s t r X o del 
Tfospicio ha faci l i tado u r a nota ron una re-
lación da diversos establecimientos de su 
dis t r i to que t ienen existencias de patatas, 
las cuales suman u n to ta l do 162.239 ki los . 
,RLA 6 X C E T Á " 
SUMARIO D E L DIA 8 
Preslficncia—Disponiendo qne el afio económico 
pnra U ejecución de los scnricioB del Estado y, en 
su consecuencia, pera el ejercicio do sus presupues-
tos genéralos, tendrá principio en 1 de julio y ter-
:v>?rá on 30 de junio siguiente-
Dieponiando que el viceaJmixante don Adolfo 
Oómcz Rubo quodo destinado para evontualidadc* 
del servicio-
NoDibrmdo pencral segnndo jefe del Arprnal 
de E l Ferrol ni contraalmirante da la Armada don 
Njeaeio Pita Estrada-
Idem jefo do Adminktración de pegnnda c1a*e 
dol Cuerpo general de Administración de la Ha-
cienda pública » don Enrique Cannedo r Estrada, 
jefa de Administración de tercera clase del mismo 
Cuerpo, en la reprc.íentación del Estado en el 
Arrendamiento do. Tabaco» y Dirección general del 
Timbro y del Monopolio de Cerilln». 
Idem fdem de tercera clase dd Cuerpo general 
do Administración de la Hacienda pnblica a don 
r>anrenn-> Cararuel y Aguilera, jrfe de Negociado 
dé primera clase del mismo Cuerpo, delegado de 
Raótaad» en la provincia de Cireras-
Resolviendo la solicitud presentada por don Am-
brotiio Armero ¡\Weno para que w» autorice a for-
mar un Sindicato cíe Estudios relatiroe a la pro-
moción y pm^cceión de la industria petrolífera 
y sus derivados en Espafla»-
Nombrando al subsecretario del ministerio de 
Trabajo, Cwiercio e Industria •vocal del Oomitó 
oj^TotiTO de la Expcadón Iberoamericana do 
Scrilla. 
OncrM Disponiendo se derneWan a •ario» in-
dividuos las cantidades que ee indican, las cuales 
ingrrwarcn para reducir el tiempo de «a eemcio 
en fílaa--
Gobem&ciiJn—Disponiendo »e convoque al Cuex-
pn de Veterinaria^ titulares para la renovación to-
E n Santander se c e l e b r a r á esta tarde el 
par t ido de se lecc ión interregional entre Can-
tabria » A r a g ó n . Los dos equipos se forma- I tal de su Junta de gobierno y patronato 
r án probablemente como s igue : ¡ ^ rv 
Cantabria Báuut , Santiuste — Naveda, 
Mon toyu—Ote ro -Ba lague r . f Pagaza—Ortiz 
ayei", a las siete de l a m a ñ a n a , en su car>a 
de la callo de Zo r r i l l a , n ú m e r o 11 , a conse-
cuencia de un ataque de uremia. 
Nac ió en Cartagenn» en 1H47. 
Estaba casado con d o ñ a Josefina Heredia , 
ae cuyo enlace deja una h i ja , d o ñ a Presen-
tación. 
E l c a d á v e r r e c i b i r á sepultura en o! j isn- ' " Q¡ciismo> Prueba organizada por la X'nión 
teón de fami l ia , en Totana, per d i spos ic ión y p i ^ j p f . d i ó a E s p a ñ o l a para debutantes. A las 
testamentaria. I d¡e7j ^ ]a pU€rta de H i e r r o . 
Aragón .—Mcsc^uer. Pecana—Al vea, Una-
faúe—Ezcuídla — B u y l l a . Cano—Clemente — 
Oslale—Sanfeas—A rrostegui. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excarslonismo.—Do I r i s Sport , a Somo-
" '•̂ vrv » - w ' ^ x> ^/ w — ^ » >, ^ . 
B i b I i o g r a f i a 
L A C A Z A D E L A P E R D I Z 
C O N R E C L A M O 
por A + B ea el l ibro indispensable 
a todo cazador. 
P R E C I O : G PESETAS 
L I B R E R I A R E N A C B I U ^ T O 
Ent ro otros altos cargos mi l i t a ros , h a b í a i a t l e t i smo 
sido jefe dol cuartel m i l i t a r do sn majestad, i s^'iec 
y comandante general de Alabarderos. 
P roced ía del A r m a de. I n f a n t e r í a . 
Era senador v i t a l i c i o , cabnllorr) r;ran 
cruz de Carlos I I I , San Hermenegi ldo y 
i í é r i t o M i l i t a r . , 
T e n í a una br i l lante hoja de, servicios. 
F u é diputado a Cortes por Ce^tageno. 
Enviamos sentido p é s a m e a los deudos 
del finado. 
Prccfn<los, 4G, M a d r i d 
Concurso organizado por l a ' 
l l ea i Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . A las 
diez, en su campo deport ivo. 
Ccncarco do « s k i s » . — C a m p e o n a t o de Es-
p a ñ a (concurso de sal tos) , en el Guada-
rrama. 
Prurba organizada -por l a Deport iva Kx-
enrsionista, , ^ u 
Pruebo f,fl neóf i tos , organizada por e l Club 
Alp ino E s p a ñ o l . 
Foatball.—Residencia contra A r i ñ . A las 
nueve., campo del Nacional 
£ S P E C T Á C U L ü 
A R A H O Y 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a M u í e r w D e p « * ¡ * o > * w n i e i ; A ^ C A M 
0 . J po del A t h l e t i c . 
c , , - i , - Ath le t ic f r e s o r v a ) - * r n i ó n . A ias once. 
E n l a A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r se 
d a r á n en l a p resen te s e m a n a l a s s i g u i e n -
tes c l a ses : 
L u n e s , a las once y m e d i a , C i r c u l o 
de E s t u d i o s , p o r d o n F r a n c i s c o M o r a n ; 
n i a r to s , a l a s once y m e d i a , L i t u r g i a y 
can to g r e g o r i a n n , p o r el r e v e r e n d o pa-
dre J o s é A n t o n i o de San S e b a s t i a n : a 
Arenad-Patria. A ¡as once, campo de la 
Cu l tu ra l . 
• \ a ( i nna l -Ar iñ . A IPS once. 
«BaciOft ( i n f a n t i l i - T ' n i ó n . A ln« once. 
• M a d r i d i n f a n t i l ) - G i m n á s t i c a . A las once. 
( ' . 1. C.-*Xnciona!. A las tres y media. 
Patria ( infant i l ) -Arenas . A las tres v me-
las seis" y ' m e d i ¿ , A p o l o g é t i ca , p o r d o n ; din . campo de la Cu l tu ra l 
S e g u n ü o E s p e s o ; i n i é m . T r s , a l a s once | Ol fmr .ca-Mndnleno . A las tres y media , 
y m e d i a , C a t e q u i s t a s p o r d o n D a m i á n c a n ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ R A C I N G 
B i l b a o , y v i e r n e s , a l a s once y m c d u i , + H K A i . n i y u ^ M r -
P r o p a g a n d i s t a s , p o r d o n P e d r o M a r t í 
r.ez P a r d o 
neo de portoy deadunna a domicilio. 
Jor«8 cnlldadAB en todos los precios» ' 
Muestr.i» y Catálogos contra remesa Uc Hlas 1,— 
SCUWFilZER 4 Co, . LUCSRNA L C7 Cv.zi 
I C S A I A / A T I O ^ 
i 
PURGANTE IDEA! 
[ I N F A N T I A i 
l l E U R E K A ! ! 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
M U feria M m t 11, y I M m , 35. 
, S K C a O N E C O N O M I C A Y S A L L O S : 
C A E R E I Í A D £ S A N J E I 1 0 I M 3 1 0 , 4 6 
C L U B . Part ido de campeonato. A las tres 
y media. 
( • oniere decir que se juega en su campo) . 
P U G I L A T O 
B U E N O S A I E E S . 8 . — E l c a m p e ó n L u i s 
Eirpo venc ió al i ta l iano E r m i n i o Spalla por 
«knock o u t i al decimocuarto asalto. 
R U G B Y 
E O N P P E S . 8.—Cuarenta y cinco m i l per. 
c^nas, entre las cuales el duaue de York y 
Kams'av Macdonald. han asistido en Cardiff 
HÍ « m a t c h • internacional de cní j jby» entre 
I r l anda y el Pní'- de Gales. E l c t e a m » i r -
i?r, ¡f s que a medio t i empo llevaba l a ven-
taja por ocho n tres, ha quedado finalmente 
vencedor por 13 puntos a 10. 
C A S A R B A L 
A y e r m a ñ a n a , luego de recibir en despa-
cho al presidente, m a r c h ó su majestad, en 
f a u t o » . oon el m a r q u é s de la Torreci l le . a 
visi tar nuevamente el Hospi ta l del P r n c i p o 
de Astur ias , donde se c o n s t i t u y ó la Junta 
anticancerosa, presidida por el doctor Pe-
ca«!Óns. que leyó un notable discurso. 
Retjre^ó el Pey cerca de la una y inedia, 
por lo cual no pudo r. i j , i i) ir la ÍI >1ienc.ia de-
eícnadAt n; al diir-n<» (\$ Alinndóvftjf del V*»-
lie. que fué a cumpl imen ta r l e : marr-hando 
toles antes de que su majestad reerresase. 
<c :5 í. 
E l día 10. v en honor del rey de H o l á n - v i v e en A v e M a r í a . 29, y Franc i sco Cagado 
da, que l l ega rá hoy, se c e l e b r a r á en Pfc- G a r c í a , de v e i n t i n u e v e , h a b i t a n t e e n Teso-
lacio un banguete do ¿ a l a . IQ, 3 . 
R E A L 5,30, La novia vendida (segunda r<wie-
utución). 
ESPAKOL-—ó y 10,15, Los millones do Monty. 
PRINCESA—5,'aO, L a jaula de la leona y Don 
Juan no existe—10, La jaula de la leona-
COMEDIA 6 y 10,30, Su de«ronsol»da «posa. 
E S L A V A — 6 , Angela María y El cibaict'de los 
pi'.jaros—10,30, Les icilagros del jornal y E l ca-
baret ce los páian.'S-
LAR A—o v 10.15, M i hermano y jo-
CENTRO-—1> y 10,-30, E l inmcrtal pcnoTéi-
R E Y ALFONSO—6 y 10,30, E l talento de »ri 
mujer. 
ISFAiíTA I S A B E L — 6 y 10,15, IÁI escena final-[ 
APOLO 6 y 10,15, Revista de revistas-
COMICO—4, La rosa del mar—6,30 y 10,30, 
Aquella mujer-
PRlCn—ti y 10,30. E l otro derecho. 
LATINA 4, E l filón—6,15, Mi compañej-o el 
ladrón—lO,!-'», E l fitón-
CIRCO AMERICANO.—Funcionas de circo-
PARA E L LUNES 
R E A L 5,30, Otelo (segunda representación, co-
imyin i t i an t l a la 3̂ 5 de abono, suspendida el jue-
ves 7 de febrero pasado). 
ESPAÑOL—6 | 10.15, Los millones do Monty. 
PRINCESA.—9.45, La jaula de la leona y Doa 
Juan n i existe-
COIIEDIA.—10.30, Su deeconachda esposa. 
E S L A V A — 6 . I.os milspros del ¡nrna! v E l ca-
baret <!e I r. pijarr*—10,30. AngeU María y E l 
cabaret 20 lis pájarr-s-
LARA 6. Currito ds la Cmz—10,15, Mi her-
ro«n'> ; jrO> 
CENTRO— 10.r,n. E! inmortal genovés-
R E Y ALFONSO.—C.íO y 10.30, E l talento do 
mi Éinier. 
INFANTA ISABEL—8,1$, la Meeai Gnal-
APOLO—£ «• 10.15, R^riff» de reriMan-
CIMIIOO^—6|9Q. Mi mujer es mía—10,30, Aqmv 
0 > mujer. 
PRICr,—'1 v 10.30, EÍ otm derecho. 
LRTINA Ci v 10,15, El director os un hacha. 
director un hwhv 
CIRCO WilERICANO--Funciones de cirro-
S U C E S O S 
Obre-os irsir>nsulos. Traba:ando en una 
obra de la eolio co Z; ibalc ta su f r i e r en d i -
versas lesir-nén no graves B2rn.ardmo S í n -
d i c o H e r n á n d e z , de t r e i n t a y de? años , qne 
DIA 9.—Domingo I de Cuaresma—Santos Gre-
gorio, Paciano, Cailo y Metodio. Obispos; Santas 
Cotalina áe lio loma, vj-gan, y Franciaca. viuda-
La misa y oñcio divino aoa ce ceta Dominica, 
con nto semidobie y color morado-
Afloractóa Noaurna—Hoy, Sagrada Familia. E l 
lunes, Santa Teresa de Jesús-
Ave María—Hoy y el lun<*, a las once, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, coetoada 
por don vManuel Arredondo y doña Luisa Mavo, 
respectivnmento-
Cu aren ta Horas—Hoy, en el Asilo de San Ra-
fael. E l lunos, en la ig-lcsia del Carmen-
Corte de .María—Hoy. del Roeario, en las Ca-
tahnaa (P.)t San José. Santo Domingo, Olivar, 
Pasión y San Fermín de los Navarros- E l limes, 
do Loreto, en el Buen Sucoso; del Sagrario, en 
San G m í s ; de ¡a Vida, en Santiago; del Patroci-
nio, en la porroqnia de la Almudena y en San 
Fermín de los Navarros; de loa Desamparados, en 
Santa Cruz (P-). 
Parrocnfa de 1% Almádena.—A lea ocho y media, 
misa do oomnnión general para la Hermandad del 
Rosario de Ncestra Señora de la A'mudena-
Parroqula de los Dolores.—Continúa la novena 
ft.1 Santísimo Cristo del Amparo. A les seis de 'a 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, estación, 
m-.ario, fermón por el señor Sanz do Diego, ejer-
cicio, reserva y víayucis-
Ar.ilo fle San Rafael (carretera de Chamsrtín) — 
íCiyirenta, Horas-) Termina el triduo » San Juan 
'le Diog- A ln« cebo, rrvsa para exponer So Divina 
Mai«Ktad; a las diez, la solemne; a las cuatro y 
ine<-lia. rosario y sermón per d podre Laria, S- J-. 
triduo, reserva y gozce-
Asi!» do la Santísima Trinidad (Marqués de ür-
qnijo. IB)—A las seis de la tarde, exposición do 
Sn Divina Majestad, rosario, sermón por don To-
raíí Minuten. bord'ci'Sn y re=erva-
Cri3to de San Ginís. — Al toqno do oracácnes. 
ejercidos con sermón por don Donatilo Fernándcz-
S1ETE DOMINGOS A SAN JOSE 
Pcrroquía cíe Covadonga-—A las ocho, misa da 
comunión general; por la tarde, a la'j cinco, expo 
wción do Su Divina jMajcstad. rosario, sermón jjor 
don Rafael Sanz do Diego, ejercicio y gozos. 
Pa¡Toqul.•,. Qe San GinÉs-—A las ocho, misa do 
comunión genoral y ejercicio. 
PUToquia de San Llarcos.—A las siete y media, 
misa de rom limón y cjcrcicio-
Parroqula de Santiago—A las ocho, m ú a de co 
munión, y a las die^ y media, misa solemne con 
exposición de Su Divina JMajcstad y sermón por 
éfdl Tesús García Colomo, ejercicio, reserva y ben-
dición-
Parroquia de Santa Bárbara-—A las ocho, misa 
do comunión goncral j ejercicio; a las diez, loi 
eolcmno. con maniticsto y sermón por el ecuor 
l'indado. reserva o himno-
Parroquia do Santa Teresa.—A las sicto y me-
dia misa de comunión; per ¡a tardo, a las cinco 
y mcd:a. exposición do Su D:vina M.ijcstad, rosa-
rio, sermón por el señor Jaén, ejercicio, reserva 
y gozos-
Buena DicSa—A ha ocho y media, misa do co-
munión general y ejercicio. 
Calatraias—A las odio y medis. mi.-a de comu-
nión y ejercicio y durante l i misa do once y medio. 
Cristo de la Salad.—A Isa nueve, ejercicio reza-
do; por la tarde, a las cinco y media, cou mani-
fiesto v sermón por el pndro Torrea, misionrro-
Franciscanos do Stn Antonio (Alcalá, 153)—A 
las cinco y media de U tarde, ojercicio y reserva 
OIlVO*.—A las ocho, misn do comunión y ejer-
cicio; por la tarde, a las seis, manifiesto, rosario, 
sermón por el Padre Colama. O. P-, y reserva. 
Gagrado Cx'uzin y San Francisco üe liorja.— 
Ejercicio después de la misa do ocho y modia y, 
en la función de la tardo. 
Pontlflcla.—A las ocho, misa de comunión con 
exposición de Su Divina Majestad y ejercicio. 
San Francisco el Grnndo.—Durante la misa Jo 
nueve, rosario y ejercicio. 
DCíMINCOS DE CUARESMA 
Parroquia da San Glnfil—Al toque de oraciones, 
rosario, meditación, plática y preces. 
Parroqu'a de Santiago—Al anochecer, rosario y 
ejercido ele ríacmds. 
parroquia de Santa Cruz—A las sds y media 
de la Urde, rosario y ejercicio de víacruos. 
jesús.—Al anochfvcr, ajercicieia do viacrujis-
San Antonio de Alemanes.—A las diez, misa 
cantada con sermón por don Agustín Parareda-
OMatravta.—Duranio la misa de onco y media, 
rosario-
Bernardas del Sacramento—A las cinco de la 
tardn exposición do Su Divina Mn'estad, e^acién", 
rosario, sermón rnr don Carlos Pérez Zbikousk!, 
miserere v reserva-
CULTOS DE LOS SEGUNDOS DOMINGOS 
DE MES 
parroenia da Covat'.onga-—Por la mañana, a las 
©cho, mipa de eomqnlón pür? lis Hijas do Uarbi 
7 por la tarde, ejercicios con sermón-
' Parroquia de la Concepciíu.—A las doca y me-
dia, misa y explicación del Evangelio por el señer 
Martín Heroán-lcz-
Parrcqula del Corazón de [María. —- A las ^eis, 
misa rezada; a las nuevo y media, misa mayor, 
con explicación del Snntu Evangelio; a las .meo. 
misa con explicación doctrinal para adultos. Por la 
tarde, a las tres, catequesis. 
Paríoqma del Buen Suceso—Por la mañuna. a 
las ocho- misa de comunión para las Hijas da 
María y Santa Tevsa de Jcaús. 
Parroquia de los Dolores—A las ocho r medís, 
eemiBáté para IJS Hitas de María; s las diez, mis» 
Kolcnono con explicación dél Santo Evangelio; por 
la tnrdr, a las fns, r^ano. 
Parnquia da Nuestra Señora del Pilar.—Por ta 
maflt.»-». a las relio, dniaa do ccmuníón para las 
Hijas de ¡María, y seguidamente visita a la Santí-
sima Virgen e imposición de medallas. 
Parroquia de San Ilíefor.so—Por la mañana, a 
ias ocho, misa de comunión para la Cofradía del 
Carmen: por la larde, a iss cin(..\ ejorricios con 
sermón por el seftor González. 
Pamqnia do San Marcos—Por la raaflana, a las 
ocho, misa de comunión para las Hijas do María, 
y fpgmdamente visita a la Santísima Virgen e im-
posición de medallas. 
Parroquia de San Martin.—A las ocho, paisa da 
ocmunioa para la Asociación do ftnestra bañera 
del Carmen y Animas del l'urgatono-
Parroquia de Santa Teresa y b a ñ a Isabel.—Por 
U mañana, a las ocho, misa de comunión para .«-s 
congregantes de San Juaquín. 
Catedral—A las nueve y media, misa conventual. 
predicando el excclenusimo señor Oéiepo de Ma-
drid-Alcalá-
Capilla Res!.—A las or.ee. misa cantada coa SGL-
ruón por el señor Santamaría. 
Carmen—Cultos mensuales para la Archioofradín 
de la Santísima Trinidad. Por la mañana, a 'as 
ocho, misa do comunión y absolución genexal; por 
la tarde, a las cinco, los cjercicjos con manifiesto 
y sermóa, que predica don Inocencio Romo. 
El Salvador y San Luis Gonzaga—A Ue ocho, 
misa y explicación del tianto Evangelio; a las onco 
y media, exégesis de los Santos EvangoLoa por el 
padre Domínguez, tí- 3.; por la tarde, a las seis y 
media, espoaidón, rosario, plática y bendición. 
Encarnación—A los diez, misa cantada oon ha-
món por ei señor Calpe; a las doce, misa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón «paseo del Gene-
ral (Martínez Campos).—A las doce, misa con ex-
plicación del Santo Evangelio. 
Jesús.—Cultog mcnsuaJoa para la Venerable Or-
den Tercera do San Francisco do Asís, a las ocho 
y media de la mañana, y por. la tarde, a las emoo 
y media, ejercidoa. 
Olivar.—Ci lios moneualcs para los caballeros tel 
Santo Nombro; a las cree, misa rezada, y a a • 
once y media, junta mensual. 
Pontlflcia—A las echo, misa de comunión para 
la Archicofradía de las Almas del Purgatorio; por 
la tarde, a laa seis, viacruas, ejercicio, sermón i or 
el padre Victorino y responso-
Gagndo Corazón y San Francisco de Bcrja .\ 
las ocho, mas» de comunión para Iss Hijas da Ma-
ría; a Iss ocho y media, en la capilla de as Con 
gregacionee. nvsa do comunión general para la 
Congregación MJlitnr Repara:! Ta. y misa rczadi 
para los Estanislaos; a las onco y merlia, lección 
sacra por el padre Torres, S. J-; por la tarde, a 
las cinco y media, ejercicios-
San Francisco el CrancVo—Cultos mensuales ie 
la Archicofradía da la Purísima Ccnccpoión. A laa 
once, misa cantada con nMl Oi ror d .n Santiago 
Hcvia y «alvo en el altnr da Mi Tit<i).»r 
San Fermín de los Nivrrrrs.- u':,^ rnens^alca 
para la Venerable Orden Tener» i> ;'.-<n I rnurisco 
de Asís- A las ocho, misa do ,-• T I •' por ra 
tardo, a laa cinco y media, rxpoaiciCt) ÍG Bu Di-
vina ¡Majestad, corona franciscana, scnv'.n per el 
padre director, oendidón, veaerva, procesión y ado-
ración do la reliqtra-
Santuaro del Corazón de Marta—Fundón men-
sual de la Real Arrhicr.fradía del Corazón de Ma-
ría- A las ocho, mira d« comunión general; por 
la tarde, a las cinco y media, resane ermón por 
el padre Echevarría, C- M- F - , bendición y re-
serva-
DIA 10-—Lnnes—Santos Meütón y compañeros 
mártires de Sebatte. y Cayo y Alejandro, mártires 
La mioa y oficio divino snn de loa mártires de 
Scbasf", con rito sevnidohle y color encarnodo-
Camen—(Cuarenta Horas-) limpieza la novena 
n San Josi- A la» ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa eolpmne, y a las seis, 
««ta-iión. rosario, sermón por r' señor Euau y re-
serva. 
LUNES DE CUARESMA 
Parroquia do CovadcnjJ».—A las dnoo y media 
de la tarde, ropar'o. 
Parroquia de S-an Glnés—Al trqne de oracionos, 
rosario, ir.fdiMción. plática y jireces-
Prjroqu'a de San Lorenzo—Al anochecer, rosa-
rio v derdeio di» víacrnois-
Parroquia do Santiago-—Al cnochoccr. rosario y j 
cjTcic.o de v¡a<-ruds-
Parootjla de Snnta Crnz-—A las seis y media d;̂  
la t-nHo. rosario y rjcri ido dfl víacrucis 
Cristo do la Salud —Después del rosario do las 
doce, ejerdein del víacrucis; por U tn.r(ie, a laa 
dnco, expoddón do Su Divina Majestad; a las 
sds, ejercido, meditación por don Ramón Guerra, 
reservéndoM". a Inj? Fiet»--
JcsüS Al «nrdiecrr, ejercicio de víacrueis-
(Este periódico se publica con cerscra eclcsiásfica-") 
L o s o b j e t o s q u e s e r e g a l a r á n 
a l o s c o n s u m i d o r e s d e l o s p a -
p e l e s d e f u m a r " N I K O L A " y 
• • C L A S I C O " s e r á n e x p u e s t o s , a 
p a r t i r d e l p r e s e n t e m e s , e n v a -
r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e M a d r i d 
y p r o v i n c i a s . 
C a d a o b j e t o s e r á c a n j e a d o 
p o r u n l o t e d e t a p a s d e í i b r i t o s 
y e s t u c h e s d e • • N Í K O L A " , o p o r 
u n l o t e d e t a p a s d e e s t u c h e s d e 
• • C L A S I C O , , . 
S o p o d r á n o b t e n e r t a n t o s r e * 
g a l o s c e r n o l o t e s s e p r e s e n t e n 
a l c a n j e . 
£ 1 n ú m e r o d e t a p a s q u e c o n s -
t i t u y e c a d a ! o t c , a s í c o m o é p o c a 
y d o m i c i ü o . i d o n d e t e n d r á l a g a r 
e l c a n j e » s e a n u n c i a r á o p o r t u -
n a m e n t e . 
Vereíerra 7 Cangas-Gijón 
PKIMJEKA C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
lUnRESTORMeftL 
DE s f i i z DE i r n o s 
L o recetan los m é d i c o s de las c in-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las ncedias, las diarreas 
en n i ñ o s y adultos, e l enfermo 
come m á s , diRlere mejory se nutre, 
curando las enlermedades de l 
E 8 T Ó M A Q O 
e I N T E S T I N O S 
atiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiüiiuiniiiiüniiinniiinmiu 
P U R G A T 3 M A 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una depos i c ión diaria, con-
tra los eBtados biliosos, el ostrefli-
iento, la ind iges t ión y la a t o n í a 
in tes í lna l , e n ' n l ñ o s y adultos. 
ii¡iii¡ii!:.:̂ !iniiii!i¡iiiiiii!iiiiniin!iin¡iii¡iiiiiiiiiiit!niiii 
Vontai SERRANO 30, {armada, Madrid 
y princlpai«5 ¿al mundo. 
I g V ••- - n i a r a v f l l o s o 
Para devolver los cabellos b l í i n c o s a su 
color p r i m i t i v o a loe v e i n t e dias de darse 
una loc ión d i a r i a con c i a^ua de colonia 
L A C A K M E L A ; no mancha n i l a p i e l n i Is 
ropa, a p l i c á n d o s e con l a mano. Su a c c i ó n e« 
debida al o x í g e n o de l aire , p o r lo que cons-
t i t u y o nna novedad. V e n t a en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , fa rmacias , bazares y n>ercerla& 
M c l i l l a , A l fonso X I I I , 23, y au tor . N . Ló-
pez C a r o — S A N T I A G O . 
B a j í a s e s t e á r i c a s 
Jabones moreno^ 
E x i g i d elcmpro osta acreditada m a r o » . 
Bravo M u r i l l o , 'JO, M a d r i d . Te lé fono J . 1 . 1 7 1 
fiRTlSTiPift medallas religiosas en oro y 
f l l l i lUl lÜl lU p l a t a . — J o y e r í a P é r e z Mol ina . 
C. S. J e r ó n i m o , 20, esquina plaza Canalejas, 
I 
U N F E S T I V A L I N F A N T i L 
A s i s t i r á n los I n f a n t l t o s 
—o 
E n e l Sa lón M a r í a Cr is t ina , calle de Ma-
nuel S i l v r l a , 7, se i^olobraní hoy. a las cua-
t ro y media de la tarde, enn asistencia de ( 
los augustos hijos da los Beyes, el p ian | 
íof-tival i n f a n t i l orpanidado por la Jun t a do 
s e ñ o r a s para oí mejoramiento moral y mate-
r i a l de la clase obrera, que preside la du-
quesa de Mcdinacol i . 
U n a hora antes del e s p e c t á c u l o , cuyo 
anuncio ha despertado pran entusiasmo, es-
t a r á abierta l a t aqu i l l a en el citado local . 
d o r a d V d l o m a s es t imable . \ 
l a S A L U D 
Mñps.ddvcnes.Mojeres qo&cr/dn,] 
l \ Andanos. /níe/ecfuo/es.Jhjbq/ado. \ 
res iodos T O M A D eséet 
RECatiSTITUYEinE EHÉRmQQ 
Y i W m VA EL P0RTAE0CB1ÜEHT8S 
Calzados do novedad y e c o n ó m i c o s 
P U K N C A I I K A L , 3Í) y 41 . Sucursales: 
L U N A , C; TUDESCOS, 44, y L U N A , 9 
T e l é f o n o 2.074 M . 
de p i e l , con íxroche , que 
le p e r m i t i r á l l e v a r c ó -
modamen te y s i n ajarse 
todos esos papdes suel-
tos que es torban en sus 
bols i l los o abodtan en su 
ca r t e r a . Prec io , 2,25 pe-
setas. Para cer t i f icado, 
a^reg-ad 0,95 
M A D R I D 
Se reparter 
D P f i 
El Libro HEUmANN trsta de! origen, slntomíi 
* curación de cnfermedaJes del que tratan ce los célebres 
MEÍIICAMENTOS ALEMANES Cíilo» y sabañones. Eniriami 
D 
Dolor decafceza y deoído», 
Purificación de la sangre. 
Papera (bocio), 
Hidropesía. 
Solitaria y lombrices 
Intestinales, 
r.o y escrófula, 
ttros' muchos pa-
decimicnioi. 
Remedios especiales para 
niños. 
tstomaco y aparato 
digestivo, 
tema riervioso. 
Pulmones v bronquios, 
I No solo en Ai i 
afúmades medii 
do entero, se c 
lima 
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titos litros no dctfn nmiuna casa por itr 
rspecialnen 
unes, dunCe r.o para los 
AderaAs contiene el libro capí 
aivettencias utilisimjs para con 
giénica». rí^imen cliinfntlcio. d 
no y fandoiumletito s"» órg 
tlo«, t t : . etc. Ellihro consta de 
El libro -HEUMANN* »e entrega GRATIS a todo 
el que lo recoja personalmente en la F A R M A C I A : 
T O K R K S - A C E R O . Madrid, Trafaigar, 14, mediante E 
el Bono del anuncio- | 
Para pedir un Libro pnrA provincia», remítase el \ 
Bono en sobre cerrado, v 30 i;6ntlr.íf>« en «eíioa de s 
correo (nara gasto») al ApnrtnJo-iooos M, Madrid: : 
FA P iM A C«A T O I M B8 - ACBSO. 
Si ie üesea M envío CCRTIHCAO ', pari más sirfinl:!. : 
r?mítsse otro sello de :0 cts. \ 
reunte», con : A l a F a r m a c i a T O R U E S - A C R R O , M A D R I D 
' r ó T o humha- 1 Apa r t ado 10.003 M . 
deidbjrrabv í || Remítanme j;ratisy sin compromiso aiguno.el «Libro Hcuniann» de 2SS pá-
5 I S>nasyden]^de 1ÜÚilustraciones quetrat jdc!os62c»peci i icosprerara(JoA 
I | por los Laboratorio» de L . Hcnmann y Cía. de If•irember; (Alcmmaia). 
(Para sus gastos sdjnnlo 30 céntimos en sellas.) 
N o m b r e y apel l ido 
fJrofes¡ón 
Domic i l io 
P o b l a c i ó n 
Provincia. 
(Para evitar equivocaciones escríbase bien legible). 
lhkB£O£0 v de marzo de 1984 t z . L ^ l O E l £ 3 ^ ¡ V T Ef/. IIADRID.—Año XÍT—Nú-m. c s n 
E L l E V O C i O f l & l l i I E I R Q 
CABKETAS, 81, LIBRERIA. - MADRID 
I S A L E S 
Magniaca» eBcoadernaclOBos 
B R E V I A R I O S 
DIUtRNOS 
sEiHünfts mm 
L A T I N Y C A S T E L L A N O 
O R E S ^ 0 
F a b r i c a c i ó n P r o p i a 
DESENGAÑO 
V a l v e r d e 
O S A R I O S 
C R U C E S 
DEVOGieilARieS 
ESTAMPAS D E DIFUNTOS 
Pilmes tntómiilictw 6e iss tttmaflJs oattOM 
K R A N C H & B A C H " 
" S T E R I N G " x " D E C K E R " 
kVBNTAS A PLAZOS Y A L CONTADQ 
GRAN R E P E R T O R I O DE ROLLOS 
O U V E I R , V i c t o r i a , 4 
I A 
OFICINA ( i E N E R A L D E CiONTRATACION D E 
FINCAS, Alcalá, 16 (palacio del Banco de Bilbso). 
L a más importimta do Eep&fi». 
CABAS. S O L A R E S , MINAS, D E H E S A S , E T C . 
H I P O T E C A S (SOLO dentro del interés le^al). 
Son loa más económicos y resistentes 
PEDIDOS: Marrjolera YalencUna- VALENCIA 
"IIUJ 'tummmammfmmmmmmmmmmnammmmaaammmm 
E N O R M E L I Q U I D A C I O N 
Aparatos clcctricos, vajillas, filtros, objeics regalo, bombillas 
nrompible*, 1 poseta; ídem mtra, 2 pesetas-
UCENDO—INFANTAS, 7, y PLAZA D E BILBAO, 1 
r 
^ N E R V I O S O S ! 
Pirta As «nfrir inútilm«nte, gracias al mararíDoM ocrenbriníiento ¿a lM 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
(ne turan pronto y radicalinml-» por crónica j rebcldo que er* i* 
K Í A t i v o c f A n í n todM ""̂  ^«n'^stacioncíi: lnípoteno>a (falte U 
, •exual). poiMCloues noctu.-nai. espennatorrea 
Kdísbilidad eexual}, cansancio menui, pérrtlda ¿c maiacrta, dolor Sa cabeza, 
•értigos, ficfctííüad mnsenter. toCtfa corpera!, temblores dispepsia palpita 
eiones, hlKcrismo, trasterm» nerviosos de las ranitres y I C Í M W eofenna. 
dsdee ¿«,1 cerebro, medula, órganos scaualoi, ei tómsVo, «ü'-pslinos, cota» 
t¿n etcétera, qns tengan por cansa n or.zm asolamiento narioio. 
i ^ s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é TJZZ^ZfJZ 
l io, mednla y todo tí aist^n» MTTTOIIO. aunaentando oí vigor ptea l , re r, servan do i» whtei v rrolon-
gando ia vid», indicada» eepecTaunco ta a kx agotados en KM ruventnd yor toda .-ip'o de níceeoa (vieioa 
sin «nos), a los m » v<^ficM t^to»y ^^uvoe. tanto físioo» « O J O morales o int«lecti:aÍK., csporlls. 
*s . üoaibres de ciencia, financieros, «rttetas, coníerciautes, industríalas, pensaderes, etc.. «msi-niond.» 
!as Grageas potenciale* flel Dr. Soiwé, todoa loa «fuerzo» « ejercicios fácilmente v dist;onjen¿o el or. 
g&nicmo para qno pweda reanudarJos con frecuencia. Basta tomar un frasco pnrt convence'-ao de elta, 
Agente cxdneiTo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA. 21, BARCELONA. 
Uroria a CINCO P E S E T A S FRASCO en todu la» principales farraacaa á» Espafia, Portngal y América. 




I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera neceeidad. A las perdonas industriales y a las 
familias en general. Con un capital de 150 a 200 pesetas, 
manejadas por él mismo y con sólo tres días de trabajo cada 
semana se consigue de 6 a 7 pesetas diarias- So mandan ex-
plicaciones detalladas e impresas a todo el qno las pida, can-
dando en sellos 20 ccníimos- Para contestación: 
PAULINO LANDABUIÍU (ALAVA) VITOR!4 
XYI ANIVERSARIO 
E L EXCELENTISIMO E ILUSTRISIMO SESOR 
D o n L u i s d e U s s i a y A M a m a 
M A R Q U E S D E A L D A M A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 1 d e m a r z o d e 1 9 0 8 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R a l a ¡ P w 
Su viuda, hijos, hijas políticas, hijo politico, nietos, hermanos políticos y demás 
familia, 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 11 del oorriento en las iglesias de San José, 
San Jerónimo el Real, San Luis Obispo, Asilo del Sagrado Corazón, Siervas de María, 
San Manuel y San Benito, Hospital de la Princesa, Santuario del Corazón de Manía 
(Buen Suceso, 18), Perpetuo Socorro, María Magdalena (Hortaleza, 114), jBin Andrés 
(parroquia) y en los pueblos de Otones, Alcobendas, Fuencarral y San Sebastián de los 
Beyes, y el 12 en Nuestra Señora d© la Concepción (Goya, 26} , serán aplicadas por 
el eterno descanso deL alma del ñnado. 
E l eminentísimo señor Cardenal Sancha concedió doEcientos días de indulgencia, y 
otros señores Obispos las acostumbradas, por cada acto de devoción que se practique 
en favor del alma del finado. 
m 
PARA ESQUELAS, RAMON DOMINGUEZ YIYE3. BARQUILLO, 39, PRINCIPAL 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n L u i s P e r i n a t y T e r r y 
SECRETARIO DE LA EMBAJADA DE ESPA5A EN PAEIS, CABALLERO 
DE LA ORDEN DE ALFONSO XII . CARLOS III , OFICIAL DE LA LEGION 
DE HONOR; ETCETERA, ETCETERA 
F a l l e c i ó e l día 1 0 d e m a r z o d e 1 9 2 3 
Después de recibir todos los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . i, P . 
Su director espiritual, don Enrique Podadera; su desconsolada viuda, la señorí 
doña Ana María de Ello; sus hijos; su madre, la excelentísima señora marquesa di 
Perinat; su madre política, hermanos políticos, tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alnso a Dios. 
Las misas que se celebren el día 10, a las eñez, en el panteón de la Sacramen 
tal de San Isidro; a las once y media, la anisa mayor, con exposición dtel Santísimo 
en la iglesia del Santo Cristo de la Salud; tocllas las que se digam en l̂ as parroquias 
de San José (aalle die Alcalá) y de Santa Cruz (calle do Atocha); todas las de los 
Luises (calle de Zorrilla), convento de las Reparadora?! (calle de Fomento), convento 
de San José de la Montaña (calle de Caracas). La exposición del Santísimo du-
ramte todo el día 10 en el CoraaaSn de María (calle del Buen Suceso); las misas y 
exposición del Santísimo los <?ías 9, 10 y 11 en la capilla del Beato Orozco (calle 
de Goya-). E l día 11 todas las rcíisas que se celebren en la capilla do Jesús (plaza 
de Jesús) y todas las de la capilla de Nuestra Señora de Lourdes (calle de Fortuny). 
El día 17 todas las .misas de San Pernoín de los Navarros y las que también se eli-
gían el día 10 en Carabanchel Alto, Daimiel, Archena, Baltanas y varios pueblos de 
Navarra serán aplicadas por e] eterno descanso del alma del finado. 
Varioa señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada- (A 7) 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
C A S A M E L O S PECTORALES 
C £ M A R R O 
(al eucalipto y savia do pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 70 c é n U m o s 
En farmacias 7 droguerías 
(«TARROS 
R E ^ F R I / W O S 
(ONVTIÍVÍDO^ 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E R A 
' <7c. cTc.) 
L I F T Ü I 
\ 
' INOFENSIVA 
O Í GUSTO 
RESULTADOS 
EFICACES 
OFICINAS DE PUBLICIDAD CORTES. VALVERDE, 8, PRIMERO 
B L I L U B T B I S I M O SEKOR 
I a l 
r q a é s d e l a V e g a d e B o e c i l i o 
Cwonel Oe Caballería, condecorado con las cruces ds San Hermenegildo, 
Marta Cristina, rejas del Mtríto Militar y medalUs de Cal» y Africa 
F a l l e c i ó el e n 12 de marzo de 1920 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
I - i , i . P . 
Su viuda, hijos, madre política, liormano, hermanee pediticoe, sobriaos, tíos, 
tíos políticos, primos y demás parientes, 
K D E G A N a sos amigos se sirrao cncomenocxlo a Dios 
Nuestro Beñor-
Las misas qne se celebren el día. 11 dsl corriente, a las siete, once y media 
y doM, en la iglesia de Santa, María Magdalena (calle do Hortaleza), así como 
todas las que se celebren el día 12 en la iglesia rk. la Encamación y en los con-
ventos de la Anunciada, Concepción, San José y Uospitel dt> Villafranca, del Viex-
zo (Let'^n); el manifiesto y la misa do nueve en las Esclavas del Sagrado Corazón 
da VaHadolid el día 10 de los meses do marzoi y abril; el 16 todas las misos que 
se digan en San Antón, do esta Corte; los do todcs loa meses del oAa del día 13 
en las Reparadoras ca Cádiz y Sevilla, y la comida y la misa do once el día 15 
en el Avo María, serán aplicados por el eterno descanso de su alma-
Varios aeñores Prelados han concedido indulgencies en la forma aooetnmbrada-
(A 7) 
C F i a i N ñ S DE P U B L I C I D A D C O R T E S — V A L V E R D E , 8. 1-° 
P a g a ftDELGaME 
No porjntffea 
a la salud. Sin 
yodo ni derl 
vados del yo-
do ni ty 
roldina. 
Compo 
s t e l ó n 
n u e v a . 
Desapari 
e!6n de la 
gordura ra 
perlina. 
Veot» «n todas las far-
macias, al precie d« 8 pe-
netas fre«oo, r en el la-
boratorio P E S Q U I ; por 
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l i e l o s l a H r i G i i s e n c n w 
0 
C H O C O L A T E " O M E G A " 
FABRICADO CON CACAO DE LA METOR CALIDAD, E S UN PRODUCTO P R E C L - U D I S I M O PARA E L CONSUMO DE 
FAMILIAS Y DE ABSOLUTA GARANTIA PARA L O S Xí5rOS, ANCIANOS, MUfERES E N L A EPOCA D E L EMBARAZO 
Y DE LA LACTANCIA, PERSONAS DEBILES, Y EN TODOS AQUELLOS QUE P O R R E A L I Z A R UN TRABAJO INTE-
LECTUAL INTENSO NECESITAN R E P O N E R F O S F O R O . 
P a q u s e t e d e 4 0 0 g r a m o s , 3 p e s e t a s 
Se remite franco de porte y embalaje a cnalqnier punto de Esparta desde seis paquetes en adelante* 
A M P O L L A S " O M E G A " 
PARA PREPARARSE EN SU PROPIA C A S A Y S I N MOLESTIAS, L I C O R E S H I G I E N I C O S , JARABES Y PERFUMES. 
POR SUS NOTABILISIMAS P R O P I E D A D E S , C O M Ó D I D Á Í ) D E S U E M P L E O Y E C O N O M I A , S E H A N HECHO TAN PO-
PULARES QUE SON YA C O N O C I D A S Y APRECIADAS E N LAS C I N C O P A R T E S DEL M U N D O 
pera caudales y ĉ jas murales. 
Precloíaincompetaiclaen Igu-
aldad de peso y tamaño. Pedid 
catálogo i Matths. Gruber, 
A priado 165, » g l L » A O . 
C O N S U L T J I 
de onrermediKlea de e-st&nAgo. 
bigacío. mteatanos. Mayor. 4 í* 
S a r a M 
y picores do la piel- Ancisir-
nlco Martí- Unico qno la cura 
cin bafio- Venta «n far/tiacT»i 
y droguerías-
A B O N O S 
A n w n c ' o e n l a P á -
g i n a A e r í c o l a qno 
p u b l i c a E L D E B A -
T E , todos los s á -
b a d o s , y v e r á a u -
« t i e n t a r de ¿ i a c u 
d i a su s o p e r a c i o -
n e s e n scraa e s c a l a 
Ampollas «Omega» para preparar los signion-
tes Jarabes: 















Frambuesa las-.....^. 0,75 
Fresa „ «* , 0,75 














Ampollas «Omcga» para preparar los siguien-
tes Licores: 
Caja de nna 
ampona 
ANaentfB, análogo al Ajenjo..- 1,00 
Anidosa, id. al Anisete francés 1.00 
Benedicto X V . al Bene-
dictino 1,00 
Cagnot. id. al Coliao 1.00 
Kirsch 1.00 







Knmelín, id. al Kurnel......!.^ 1,00 7,00 
Licor Indio, id. al Rom 1,00 7,00 
Lioor de Venus, id. al Ma-
rraoquino „ 1,00 7,00 
NóctiiT amarillo, id. al id. al 
Chartrousse amarillo 1,00 7,00 
Néctar verde, id. al id. verde. 1,00 7,00 
Pipermín «a 1,00 7.00 
Sinebrín, anúlogo a la G-inebra i.'OO 7,00 
Wiaby, id. al Wisky 1,00 7,00 
Cajas surtidas da 10 ampollas de Jarabes, 5 pesetas. 
Cajas surtidas de cinco ampollas de Jarabes y cinco 
de Licores, 6 pesetas. 
Cajas surtidas de 10 ampollas de Licores, 7 pesetas. 
Ampollas rOmega» para preparar los siguien-
tes Perfumes: 
Caja de ana 
ampolla 
























Caja dé una 
ampolla 




















Agna de Colonia Flor da Lis. 
Id- dn F/avanda 
Brillantina „ 
Deíj tí frica rojd 
Id- verde 
Extracto de Acacia „ 
Id- de Ambar 
do Chipre 
de Cuero de Rusia 
do Gardenia „ 
do Hrliotropo 
do Jazmin 
de I jilas 
rio Pounppya , 
de Rosaí. de Oriente.... 
do Violeta 
Ideal 
Loción al Jazmín -„. . . 
Iií- a la Violeta 
Petróleo pora el pelo 
Han (̂ mna -
Vinagre de tocador 
































DESDE 10 PESETAS EN ADELANTE SE ENVIAN FRANCO D E P O R T E Y E M B A L A J E A C U N A L Q U I E R PUNTO D E E S P A S A 
F I J A D O R " O M E G A " 
D \ BRILLO Y H E R M O S U R A A L C A B E L L O , S U J E T A E L P E I N A D O A U N E N L A S P E R S O N A S Q U E T I E -
NEN POCO P E L O , Y P O R S U A C C I O N M E D I C I N A L E V I T A L A C A L V I C I E Y L A C U R A E N L O S C A S O S 
EN Q U E E S S U S C E P T I B L E D E C U R A C I O N 
P r e c i o , 1 , 2 5 . P o r c o r r e o c e r t i f i c a d o , 1 , 6 5 
Estes prodnetos so y e n í o n en Mí.dv¡d en loa locales del Laboratorio: Alcalá, 69: Hermosllla, 52. y en Iss farmacias de Gayoso. Arenal, 2; Bo-
rren, Puerta del Sol. 5: Benedloto, San Bernardo, U ; Rcdr ígnez , Alberto Aguilera. 21: del Globo, plaza de Antón Mart ín , y d e m á s principales'. 
E n prorinoias pídanse en '.as prinolpilcr. farmacias, y, de no encontrarlos, diríjanse al Dtrec'cr del Laboratorio Farmacéut i co Haclonal, Hormo-
slila, 62, enriando su importe por giro postal. 
; rn r n r n rn J T : rr: Í T : rr: r n rn r n rr: rit r n r n 
S i i i l i L L M I t r 
sermie a mmn as m i? menor, 
venía a immm (¡esos un saco m 40 KHOS. 
Ccfiiéo de mm de mm, soco iie 211 iíilfls, 5 m 
Antracita primera, clase extra, á,25 saco de 40 kilogramos ; antracita Bo-
my, 5,00; galletilla, 4,75; grMio primera, 4,00; cok, 1 y 0, 5 pesetas; 
kullaadrubaL 3,75. Los sacos se sirven precintados, con el peso de Sft & 
los, libre de enrase. 
PEDIDOS, A LA OFICINA: 
7 1 , A T O C H A , 7 1 
T e l é f o n o 3 1 - 4 3 M . 
t 
SEGUNDO ANIVEB5ABIO 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Í T O B 
OÍD IIIM fflansi d e M m y C i i a n e s l 
Conde de Snpemnda, marqués de Bennudo y de Riras de Jarama, duque 
viudo de Medina de Ríoseco, gi*ande de España, gentilhombre do cámara 
de su majestad con ejercicio y servidumbre, caballera de la Insigne Orden 
del Ttfsón de Oro, gran cruz de Carlos i n , maestr uite de la Real de 
Granada, de la Orden militar de Calatrava, senader por derecho propio, etc. 
F a l l e c i ó e l 1 0 d e m a r z o d e 1 9 2 2 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su/SanÉld?.d; 
ñ* i . P . 
Sus testamentarios y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarte a Dios. 
L a s misas que se celebren mañana 10 del corriente en la iglesia 
de Josiis (Padres Capuchinos) y oa la iglesia Pontificia de San Mi- j 
guel (antes San Justo) ; la misa de «réquiem» que se dirá dicho dia, j 
a la nueve, en el Santísimo Cristo do la Salud; el 11, las misas 
que se celebren en San Antonio Abad (calle de Hortaleza), y el 14 la: 
misa solemne, a las nueve, con manifiesto y función religiosâ  por la 
tarde, a las emeo, en los Padres Capuchinos (Plaza 3e Jesús, l ) t se-
rán apliradas por el eterno descanso de su alma. 
Varice señores Prelados han ocmceúido indulgcnaaa en la forma acostumbrada-
(A. io); 
RíjMON DOMINGUEZ-^Agcncia de Publicidad-—BARQUILLO, 39, PRAL-
C H E S . . . . . U N M O M E N T O 
nada mis para advertiros quo si necesitáis muebles de-lujo, modestos y «conómiooa, ved 
cuantos queniis; pero no dejéie de acudir a la líqnidactón do la CASA C A B I E D E S , CARA-
CAS, 9 Y 9 DUPLICADO, qoo se os venderá, no lo dudéis». Predios nunca vistos, fíe qniere 
acabar pronto- Be os regala, vendiendo a menos de su coste. 
Anuncios breves y económicos 
A L M O N E D A S 
D I R E C T O R Compañía eitnm-
jera, liquida reducadoa pre-
cios, comedor, despacha, si-
llerias, bargueño», arcenes ta-
llados, jarrones, cuadros, ta-
pices, cortinajes, fignras, ara-























ALMONEDA. C a m a a, ro-
mier. 37,50; cameras, 50; 
matrimonio, 65; oolcbones, 
15; cameros, 23,50; matri-
m o n i o , 85; armarKM ln-
na, 150: ropero. 110; lava-
boe oompletos. 25; mesas co-
medor, 22,50; mesillas noche, 
15; aillns, 6; percheroa, 20; 
camn« doradas, máquinas es-
cribir, coaer Singer. gramófo-
n o g. alhajas- Estrella, 10-
Luna, 23- iMate«anz;-
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL R e n a n 11, 
20 HP., seis ruedas Miche-
lin, alumbrado eléctrico, en 
buen estado de marcha. Di-
rigirse: Vitoria, don Carlos 
Alonso. Plaza fie la Provin-
cia, 3, coarto. 
B E V E N D E anto Ford, en 
bnon nso, con carrocería espe-
cial, completamente nueia- Ra-
z6n: Naíacerrada, 4, Madrid 
Moderno. 
A L Q U I L E R E S 
S E C E D E tina bonita tienda 
de dns huecos, sitio oéntrioo-
Felnyo, 8, peluquería-
ALQUILO gabinete y alcoba 
tres balcones, derecho coema-
Ban Bernardo, 13. pnncripal-
COMPRAS 
S E L L O S españoles, pago loa 
vnAA altos precios, oon pre-
ferencia de 1850 a 1870 
Cruz. 1- Madrid-
COjMPRO alhajas, dentadu-
ras, oro. platino, plata- Pla-
ta Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo), platería. 
ENSEÑANZAS 
DERECHO- Preparación r i -
pidn, domicilio- Curso compV»-
to, 60 peseta» Escri^d: 
B 4 fl i « á. L a Prensa, Cfr-
mer, 18. 
H U E S P E D E S 




PENSION A. Pérez- Peli 
grofi, 6 y 8, primero. Es-
pléndidas habitaciones. Coci-
na primar orden, baño, ca-
lefaooión, ascensor. Precios 
módicos-
JUNTO Santo Domingo: Re-
loj, 6, teroero, para doe 
amigos, gabinete soleadiEmo-
PARTICULAR admite hntíe-
pedes, habitaciones exteriores, 
soleadas, buen confort- San-
ta Engracia, 32, entresuelo 
E S T A B L E S , elegantee gabi-
netes, oon. Plaza Bilbao, C, 
MATRIMONIO admite eaoer 
dote, caballero estables- Santa 
Engracia, 155-
O F E R T A S 
S E F A C I L I T A N empleados 
y servidumbre honrada, am-
bos BBIOS- Agencia Católica-
García de Paredes, 40. 
SEÑORA formal cuidaría se 
flor solo; prefiero de edad- Ra-
zón: Amanicl, 1, portería-
VIUDA educada, buena pre 
seneia, formal, regentadla 
cash- Crstanilln San An-
drés, 6, primero centro-
O F R E C E S E joven de buena 
conduela para velar enfermo-
Dar.ln razón: Palma, néme-
ro 14, piso cnarto, núme-
ro 4, «ficalera interior-
OPTICA 
¿QUIERE ver bien?, uso 
cnstales Punktal Zcisa. casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
VENTAS 
ANTIGÜEDADES. cuadros 
precioaos- Galerías Ferrer es-
Carretera del Este, 2 (Ven-
tas). 
MAQUINAS Comeíy, vami-
cae; venta, arregla- San Joa-
quín, 6-
P I E L E S , confeedén, trrt-
gloe; espeoafcdad abrigos, 
economía- Silva, 36, bajo. 
MONTANO. Pianoe d« 8«M 
incomparable marca. Calle 0o 
San Bernardmo, 3-
V E N D E S E casa alquiladora 
película», ooodicáoneB ísvoo-
blas- Escribid: Anaya- Infan-
tas, 7, en trésnelo derecha. 
VENDO casa céntrica, ¿ho 
comercial, 275-000- Madera, 6, 
segundo izquierda- Once-tma-
GASA céntrica, de esquin»: 
superficie, 4-900 piee: renta 
20-300 pesetas; alquileres mó-
dicos; precio, 275.0C0 pesetas-
Angel Villafranca- Géncva, 4 ; 
tres a cinco-
Mariquitas 
Becortablee. Acaban de p0' 
bhcarse los nímeros 73 » 79> 
«Mariquita, reina de Ingfs 
terra>; «Manguita, reina de 
España»; «Mariquita en » 
piaya>; «¡Mariquita en la In* 
dia», 10 céntimos hoga en 
todas las librerías- Por ma-
yor; ITernando, Arenal, U-
Spinelly, Preciados, 7-
V A R I O S 
P A R A poner anuncio» en 
E L D E B A T E , diríjanse 
Fuencarral, 77, Agencia Co-
rma-
CINEMATOGRAFO, í**»-
ción Mavi. Películas escogí™' 
» base de arte y rooralidau 
DexxSsito: Rodríguez 8»n 
<lro, 67. Madrid. 
PINTO, blanqueo, 10 P*^ 
tas habitación- Queeada, * 
duplicado-
JREUIMATICOS! E l párroca 
de Valles (Burgos) indica1* 
med o curaros radicabneB'"* 
menos de un mes- _ 
Q u i o s o o d e E L 
CALLE DE A L C A L A , P R E S T E A L A S C A L A T R A Y A S 
